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DEL ESTADO 
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U M R 
f c O B I E R N O D E L A N A C I O N 
i JUNISTEMO DE HACSNDA 
l(,,l . ift-den disponiendo que durante el seenn-do semas-
I te t del año actual, se aplicrasn en crden a la 
• '--.J ¿g Circulación de Automóvilss, las nor-
pmas del Decreto núm. 154.—Página 4S3. 
MINISTEMO DBL INTERIOR 
•den derogando el articulo 4.» del Reglamento para 
síjiicación del Decreto reorganizando el subsidio 
a las familias de los combatientes de 30 de abril 
de ie38.—Página 454. 
Otra aclaratoria del Reglamento de 4 de febrero de 
1987, referente a la marcha -económlao-admlnis-
trativa de las Fiscalías Delegadas de la Vivienda.— 
ifágina 454. 
IvnNISTERIO DE INDUSTRIA ¥ C03VÍERCI0 
:a señaiantío el curso que ha de seguir la pe-
tición de autorizaciones a que se refiere el ar^ 
tículo 6." de la Lay de transacciones mineras.—Pa-
tos 454 y 455. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
'«5 Orden sobre devengos a los alumnos 
i'cel próximo curso de Alféreces provisionales de 
- -Manteria.—Página 455. 
msos.—Orden declarando apto para el ascenso 
í^ e Teniente, al Alférez 
Gonaál-23 Redondo.-
^ Í e i l l ; ® Artilferia D. Geravdo Gó-
- off®^ y otro—Página 455. 
provisional de Ingenie-
' ^ S a 455 • González Tablas . -
^''^don JuUt! provisionales de Intendencia 
^ e t e r i S ^ ' f asimilación de 
r V Ramas 
sFert,.;,^: tercero a los soldados don , ^femando Burno ^ soldados d 
^ ^ la ^ otros.-Página 456. 
destinando al Comandante de lu-
_ V, 
fantería de Marina D. Casimiro González Rodrí-
guez.—Piágina 458. 
Otra id. al Oficial 2 ° .del Cuerpo Axadliar de Ofici-
nas MiUtaFes D. Valentín Díaz de Rada Lipuzcsa. 
Página 456. 
Otra id. al Capitán de Infantería del Sei-vicio de 
E. M. don Luis Ffemández Castañeda Cánovas.— 
Página 456. 
Haf>iUteeione«.—Orden habilitando para ejei-cer em-
pleo de Comandante al Capitán de Infantería don 
José Gistau CastíBa.—^Pssrina 4fi6.' 
Otra fd. empleo superior a los Tenientes id. D. León 
Castilla Gonzalo y otro.—^Página •456. 
Otra id. al Comandante de Artillería D. Joaquín 
Carvallo Alvarez.—Págir^ 456. 
Otra id. al Teniente de Artillería D. José Carrasco 
Soto.—^Página 456. 
Otra.id. al Comandante tíá Intendencia. D. José Pu-
ciños Gayoso.—Página 456. 
Otra id. al Teniente id. D. Alberto Campas Porrata. 
Páginas 456 y 457. 
Otra id. a los Tenientes de Infantería D. Rafael Cár-
denas Hidalgo y otro.—Página 457. 
Otra id. al Veterinario 2.® D. José Lora y Sitárez de 
Urbina.—^Página 457. 
Otra id. al Capitán de Infantería D. Andrés San Ger-
mán Ocaña.—Página 457. 
Elasstros Heiraáores provisionales.—Orden nom-
brando Maestres Herradores provisionales a los 
soldados D. José Herrera Gónie^ y otros.—Pág. 457. 
Oficiaíiclati de Complemento (Ascensos).—Orden as-
cendiendo a Alférez de Complemento de Artillería 
a les Brigadas D. Antonio María Reselló Andreu 
y otro.—^Página 45T. 
Otra id. a Alférez ds Complemento de Ingenieros al 
Brigada D. Tomás Botas Rodríguez.—Página 457. 
Otra id. a Alférez de Coin,plemento de Intentiencia 
a los Brigadas D. Agustín Leoncio Ruiz Ramírez 
y otros.—Págirr. 457. 
ReingT®s® en la situación de actividad.—Orden dis-
poniendo se considere reingresajdo en la situación 
de actifidad y ascendido al empieo de Comaadan-
te al Capitán ds Ingenierce D. Alfonso Agiúrre Vila, 
muerto en acción de guerra.—Página 457. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
AsimOaciaues.—Orden concediendo asimiíación ce 
Brigada de Farmacia al solaado D. Jc3é JVÍsrhi Pa-
lomsr VUar.—Pi.gina 453. 
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..Otra .^imliaci<^ii. de Aiférez,Méiíido 
;; el- , . .cíy53.j | , , .4e5Cuaj3i«Q.iíéjlán..G.qrizáleÉ.-i-
P á g i j i a . j t S i á . ; v . : 
, .Otía/.-disppniéntiPv.'ftíss.,?!!, Ja.'¡a^i?nj}ación de , Alférez 
• .Médico .,IÍ^.Íjüi5.,PÍatíe4". Martínez 4 e Lecea.—Pa-
gina 458; ' ' I ., i • 
.;.Qtr» 1,4- id. D. Art-iro, Martínez Zarate.—Página 458. 
Otra confirmando as;milaci,óix, de .Sárgentq-Prácti-
¡c.-., ca.ntfl.3:,D...Fraw;3Scp. pai-cia.Jdí V^gf t s . y Áladre.4-
Página,458] .-.'n.:. .. vi-vV;' ••. ; • .• . . .: . . i 
•.O^ra.coiic.ediei^o las asimilaciones q,üe. indica a. l¿s 
estudiantes D. Justo Salgado Órtíz jr otros,—Pág}-' 
,:. 458. y . 4 5 5 . , . .. . . . . . . . . . ' ^ 
, vnaajbn^^pi Ayudant-e ._tíei Exc«-' 
ientisimo General Subs^etaríQ áí Teniente Coró-
i :nel,de .Egtado Alajror, retií^do, D. AÍfoiiSQ .Casans 
Ramin.—Página 459." .- . . ¡ 
.:Bajas,-r^rdea,disponieiidjO..cause.baja en el empléo 
de Alférez provisional de Infantería p. .Jo5é Ma-
• rra Pelgado.-^Página ,459, -. .,. , : ' . : 
Otra id. como Sargento id, ;íd.,..P,.,|Ianuel., Torrfs 
... Andrino.—Página.439,. . . . . .. ; 
Derechos pasivos máximas.—^Orden concediendo eS-
. tos beneficios al .Sargen.tQ, d.e Infanteria.'DV. José 
Fuster Rico.—Página .459.. . ' " . . . . . . ' 
Declaracióm de . antitafl,—Orden, 'dgclaranáp. aptos; 
•para eJ, ascenso a: .los Teiiientes de.S, .M. í), Jo¿é 
Casáug.Caarasa •Kv.o.trfl,—página , 
Destines.—Orden ..desatinando. a.lA3 .jefes y Oñcial¿s 
•V- de iafanteriá .TeuieB,tí , Coronel, l i f i b ü i U ^ JD Aii-
•....tonio: Gón%?ZL-.ígÍe3Í3» . . . , ': 
•Oira'-íd.i-al .Maestro-^'iaero; D. Te.Q Í^& Feríaándéz 
González y otro.—Página 459. • , . j 
Otra id. al • SargentCí .proyi^onai , .Zaya^ores . ílclu 
Esteban Sáiz Gii.^Páginstó; 459 y, 460.. . . . I 
Otra id. al Comandante dé Intendencia D. Tomás 
Baudtñ 'Gárcía:—Págilva-460. • • ^ - * 
OñciaHdad' áe. - Cbmpi^iuento .(Ascenaosh-^rden 
• -'Confir-!Wít-ndo • el :.ít.sGenSo, de Brigada/. dfl Gomple-
- iH€ntí) de. Sanidad Militar a,-.los .Sargentos: P., Joá-
qiiin Vegat-Tcxn-fs y otr^.—^Págiaa 46.p.-.: -c. . : 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCIOVv 
• • •• • " " ItEtfüPERA'droN •• • . 
CURSOS'.—Aitspliación de. la Convocatoria para .«i. 
féreces provisionales de Infantería para senVen' 
- ciia'draÜOíS en los -Baitanonfs. de TraDajadG.ís..'' 
Págliía-.'4G1,' < .. .... , 
Id.'para- Sargentas provisiónalcs de Infanteiia.jara 
servir en los Batallones de Trabaiadow-Pi»-
"SUlSÍÍCkEtAíí i^'feE tóMíÑÁ'. 
Cese Orden dejando sin efecto el nombramiento 
de-.Teniente- Auditor Honorario -D.- Manuel Ari-z--
inendi y PyuLz de Vílasco,—Página 46K 
CoiitiiiuaciÓH ¿li el serv.icio.wOrden cqn'cedi'sndq l^í 
continuación en -el servicio "al Cabo' de Fcgone'ros 
de la Armada José Meizoso Tenreiro y otros.—Pá-
ginas 460 y 461. •• • :• : 
Ccilegió áé Huérfanos.—Orden nombrando la Junta' 
• de" Adhiinistríción del • Coíegío - de huérfanos de 
Geiiéralés. Je'fes y Oñeiáles de aa Araada^-^Pági--
• na 461.' ' - • • • ;•- - • v , 
Rcctiñcacióh.—orden rectificando la 'de 2/tíe' |uilia -
. de 1&37 (S: o;-núm. 227); sobre 'el haber pasivo 
mensual que le corresponde percibir al Operarlo de 
lá "2'» Sección del C. A. S. T, A, don Antoiiio Sau-
.-marfin.—Página 481. 
"iUBSECRETARLV DEL AÍRÍÍ . ' 
AmpliacioHcs.-^ríen anipliando en la; forma 'que 
• Jndica la de 23 del corriente mes (B. 0.-núm.-24>, 
que concede el a.?eenso a .'o.i Alféreces D. Mig^ie!' 
Navarro Carfiicu oUr-;,—P-ítrina 46!. • 
INCORPORACIONES.—Dictando normas i..,. „ 
' '•corpórátóóri'a'lás Unidades del EjércitoKaíf. 
'féS, Oñciáíes y Clafees', Dfocedénteis de alias fefe 
' pitaV-iPáginás'461 y 462. 
Destiriiiís.^Ágiglianao - destino- al' Alférez provií.srjl 
• dé Infánteria 'dón' Pedro Morenij CsniKñOríi-
glna 462. 
Id.'a'los'TeñlfenteS íd.- iS. D. Joaquín AgiiiaadoLi-1 
cas y otros.-Página 462: 
•Id. a los Oficiales id.' D. Fernando Sanclic-fe y | 
o-tros.—Página 462. ' 
-pejanüo' siii efecto el destino del Alférez de .AjIí-I 
lleriá don Feliciano Gómez Pedreira.—Págliáffi| 
Asignando destiño al-Alférez de Complemento ides 
don Julio Sánchez Nieva Ferrand.—Página 
Rectificando ia-Orden" de' destinos de 22 de! aeW 
(B. O. núm. 24), referente ¡al Ariha de proc8<lei!fl| 
- ••dél -Teníente-'-'provisioñar D.- Miguel Sáení í 
chez.—Pá,gina 462. 
'Asigna^ndo' los 'destinos que indica a -!os Aiféraaf 
iKOvísionales de Infantería D. Eustaquio DoiÉ-| 
' guez Aivarez y Ptr&s.-í-Páglnas'462 a 465. | 
Id. a los Sargentos id. D. 'Pedro Sánchez Martínf| 
' otro-.—Pá^'na''463'.-' •• •• " ' • • [ 
Id. al Comandante id. D. Enrique de. la Bcja BtíJ.| 
• • Págltiá 465.'" - • ' • ' I 
Id. al Alférez provisional id. D.óFrañcisco Gíac®| 
• -Esteipa-:—Pá-gináúes. ' ' ' ' ' ' J 
Id. al Capitán id. D. Arsenio Barges P®ui'a-iffl:-Ji| 
'tina- • • • •• 
; Dejando •  sin -«feota-el -destino': asignado a; 
tán id. D. Angel Ftrrer y confiriéndole-oír»»' 
; Página 465,-•• • ' „ m.! 
Id. id. al Teniente id. D . Angel Sánchea-Neiic-íK'l 
- Página 465. •••níáíl 
Ccmfiriendo'-el-destino que indica ¡¡I 
C(;^.p!emento D. Jósé Bruna Lázaro,-P«i» I 
td . a l C o f l i a á W t e d^i: P.'Ismael Sepúlved.u-» | 
P á g i f t ^ - ' Í 6 5 . - ; . - - • ' ; 
Id. al Alférez provisional id. D. Tomas KeU.w | 
. cía.-^Página .^465... . . -
. Recli.ñca'?id,o eí destiño 'del Alférez id. D. 
.Queimadeíos.-Página, 465. 
bcistináfido al Alféréz' provisional id. - '^• I 
" Hernández Nalda.—Página 465. jitvj 
.pejando, sin efecto él destino del -AJferez i 
; doro Martin Gutiérrez.—Página 465. ¡ 
Id. del Comandante id. D. Adolfo 
• rra.—Páginas-465 y 466, níarííiifí' 
Destinando al Tenier^t^ id, D. Eugenio wa^  
^ lar.—Página 466. - oedrí S'"'" 
Id. ai y Oficiales de Artillería. -
: Saiapol y. otros.—Página 468. our-ti?" 
Id. 103 Oficiales id, D.'Antonio Oraova. o = 
; P á s k a . « 8 . ' . ijiesias' 
.Id. al Comañdahte id, D. Antonio 
' glna'483. ' 
DELIÉSYA60.—3i j u ú o 1^38' 
' ai Capitón dé, idl C^orfge RiÜzXÍ'á-' 
Spitones i'J- Ju'l» • ES'f^^^ AscensióH y 
..^ T f^O „págin¿ 466. • -1 -• • 
ra^J Teniente de ConípleiXiento de Gflballerfa don 
•^fflón Estrada CarboneU.-Pá^na 
, . .jé el Capitán-id. id; D.-José.Lms Arantegul Mocha-
'.^Vies.-Página 466.' • ; ' • -
I(i. el Alférez id, id. D. Mariano Alcubierre Lacasa.4-
,. P4giiia 466. • •• ; " ^ . . 
. , -Armando en su destino, al Coraaiwjante de, Caba-
"llejiá D José Goazále?! (Juzmán.—Página 486. 
Destinando al Jefe y Oficiaíe^ Carabineros don 
... Emilio Ortega García y :0tros.—-Página . • • 
. a . al Teniente de. la Guardia Civil D. Baltasav. Cor-
sés Persiva.-Páglna 466. : .. _ : 
. ld. los Sargentos id. D. Francisco..Bedegal y ofiro.— 
Píigina 486. ; 
.. H. a los Alféreces id. D.:ManuerMerino Eodriguez y 
otros.—Página 467.. i 
• 36d^ ai Alférez tíe.Infanteña D. José Molina Ba-lleá-' 
, • : •Sros..-Página 467-. • . • . _, 
" al Comandante id. D. Manuel .Rodrigiicz Oílo.-i-
^ Jna 467.. 
lái-a los Alféreces id. D. Anselmo Esteban: BJeiñíttíe 
• .; y otro.—Página 467. .- . .. , . , . . 
•íál! al Comandante., id; D. Andrés -Criado, Moí^na.-í-
• J^glna 467. |. 
•Id. al Sargento id. D. Benedicto Cataíina .Toribios.i-
•Página 467. • . , . 
K. al Teniente.de Coniplenjento id. D, Mariano Car-
•si VcJg-á.-Página 467. ; , . . ' : , : ! 
Id. al Alférez id. D. Nicanor Fernández Blanco.—Pá-
. gina 467. . . . 
^ al Capitán de Infantería D. Francisco Jiménez 
G!l..^ Página 467. 
los Alféreces id. D. Angel Praií-e 01iv,era y ^otros. 
iina 467.. . , . , , . ... 
.al id. D. Miguel Fortezar Marcct.—Página. 467. 
al pniente id, D. Enrique Crespo Mella.—Págí-
as467y 468, • 
al Alférez id. D.-Marcelino Alonso Pueyo;—P^-
¡na'468, • . ..- ,, • , 
'kectificarido lá oiraeri de 22 fulio actual 'B. O / M - ' 
•"rtié'ro 24)', respeéto del hombre y apellidos dél Te i 
niente D. Francisco de Paula^—Página 468. 
CóMrténdo los üeátinoa que: indlca a los SargeYiton 
dSi Infañteríá D. Emilio Freiré Bftíros y otros.-^ 
Página 468. . ' 
m ' a ibs Suboficiales de ArtUleriá D. Pascual Fornle« 
' Pérez y' óti-os.—Páginas 468 y 4fl?. 
Id. al Alférez de Complemento de CaJ)íkaeria 1). Péli* 
Sentmenat Güell.—Página 4«9. 
Id. arCa.pitán id. id. D. José Mftvía Sicat Uopls.-* 
Página. 469. 
Asignando los destinos que indica a los Sargento» 
• provisionales de Infanteríft. José Rodrigiiezí Pedrou-, 
so y otros.—Página 469. ' 
Id. al id. id. D. José Nesperéira Nespéreira;-^Pági-
na 469. 
id. los id. id. D. Julio Peña Alvarez y otros.—Pági-
na 469. 
Id. los Tenientes id. id, D. José Luis Belda Sáenz y 
otros.—Páginas 469 y 470. 
Id. los Oficiales id. D. José' Luis Garda Sáez y otros. 
Página 47C. 
Id. los Sargentos provisionales id, D. MannsI -Brenes 
Orozco y otros.—Página 470. 
Id. al'Brigada de Conipl-eineato de Infanteiia, a dis-
posición dél General Jefe de la Milicia de F. E. T, 
don Rafaer Züazola Lárrañaga.—Página 470. 
pejándo sin efecto el destilio asignado al Tenient» 
de Infáritériá' D; Eustasio Rojo Miñón.-—Pág. 470v 
Confirniandd éri el mando que indica al Comandan-
té de Infañferia D. Tomás Herrero Marzo.-^Pági-
na 47ü. • • 
- Id. al Capitán' de Complemento de id. D. I.uis- Mar^ 
Queta Arribas.—Página 470. 
ADMINISTEACION CENTRAL 
INDUSTRIA y COMESldO.—Subsecretaría.—Conce-
diendo situación dé actividad, en el Servicio Nacio-
ñál de Comunicaciones Majitimas, a - ía señorita 
, Manuela López Gutiérrez,—Página 470. 
ANEXO. VÍNICO.-Anuncios oficiales, anuncios par-
ticulares y Edictos y reouisrtorias!—Páginas 71 a 74. 
GOBIERNO DE LA NACION 
AÍ'NISTERIO DE HACIENDA 
ORDENES 
sJ'Ti^^'V Subsistiendo las ,cau-
- S n d i lT '" '^^ la publica-clel Decreto riúm.,154, de fc-
^U vt reUtivo-
l u L ; - -Circulación, de 
• ¿ t r ^ ^ l '- aplicar. . f c 
• f i semestre .del.año 
temnn j ' transcurso del 
lá promulgación deí Decreto de 
26 de ttayó' último, . 
^ Y "por idénitic.-í rasón ; continua-
rán eri vigor jas-prescripciones de 
lá Orden-circúlar de 31 de marzo 
de 1937, inserta en: el, BOLETIN 
.OFICIAL DEL .ESTADO de 2 
de'abril si'giii^nte.. . .. , : , . . 
'.En.su-yÍFtuU, esie 'Ministério s^e 
ha,s,ervido disponer; 
V ItSí-Serán de aplicación, en el 
segimdoí semestre del año en'cur-
so,.,en orden ¡a la. Patente de Cir: 
culaciótt: 'de Aiitomóviíes,- los; 
tííulos 1.2; y ¡3.2 .y-,párrafo-inicial 
deL2.Sl-dpl Dícreto núm. $54,-sin 
otras modificacioaiS flue la esta-
blecida por el Decreto áe 26 de 
•mayo último, y la de entenderse 
sustituida la íccha de 31 de di^ j 
ciembre de 1936, que figura en e | 
invocado artículo 1.2, por la de 
30 de j.unio de 1938, y 
2.2 Seguirá aplicándose, asi-
mismo,, en dicho periodo, la Or-
den circular de la Presidencia de 
la. extinguida» Junta Técnica del 
Estado, de 31 dé marzo de 1937. 
Dios guarde a V. L muchos años< 
Burgos, 27 de julio de 1958.-^ 
III Añó Triunfal. • -
a m a d o . 
í lmo. Sr. .Jeíe del Servicio Nado.» 
nal de Rentas ÍPúblicas. ^ 
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M l N i S T E R í O D a JNTERlOa 
o E D E N 
El articulo cuarto del Regla-
mento de 50 -de abril úiitiHio,, dk-
tado para apliccaién del D-ecKtffl 
d'e 25 del misino mes solsine reorg.a-
niir.ción del Subsidio pro cotnba-
tient-es, !ia recogiíió «1 espíritu que 
informaba la Orden de 2 de mar-
-•o d« 1938. Si t i e n ¡en la fecha en 
que se dictó «sta Ord^n piado te-
ner eficacia y razón de ser, da-das 
las cirmmstawcias que ent-onces 
concurrían en las fuerzas de Or-
den y Poíida, n^ o ocurre así en í'OS 
momentos presentes, en que se han 
hecho extensivos los íseneíkios del 
Subsidio a legionarios y otras fuer-
zas; qu« perciben habsi-es superio-
res a los del soldado de reemplazo. 
Procede, en consecuencia, dero-
gar el articulo cuarto del Regla-
mento citado, aunque debe exi-
girse a los móvilizados en las co-
lumnas de Orden y Policía, para 
¿lue pticdati iiercibir el Subsidio sms 
fíTniliares, la presentación en las 
ComisioTies locales, de certifica-
ción, erpEclida por el Jefe de Ln 
Unidad r. que pertenezcan, en .Ja 
que se e-xprese la cantidad que el 
combatientp percibe en mano a 
ñor de lo dispuesto en el párraí.o 
primero del articulo primero de 
tan aludido Reglamento. 
£ n su virtud, este Ministerio ha 
tenido a h i ^ diponer: 
^ Articulo línfcb.—Queda derog;a-
•do el artícailo •caart'O d-el R'Cgla-
nvcnto para apiicación del Decreto 
reorganizando el subsidio a las fa-
i-nihas- df tes' coTn%ati'eiit-es de 30 
de abril de 1938. 
l.os combatientes encuadrados 
cn^ las columnas de Orden y Po-
licía, afectos a la vigilancia de 
fronteras, -que tengan derecho a 
subsidio,, deberán dar cumplim-i^n-
to a in dispuesto en el pirraío p.ri-
uiero -de] artículo prhncro del ex-
pi-fsado -Regiainento a los efectos 
de deducción de utilidades. 
Lo digo a V; I. para su conocí-: 
nuí,nío y 'demás efectos. ' 
Dios guarde a V. I. muchos: 
años. • 
Burgos, 30 de julio de 3938.— : 
!ÍI Año Triunfal. 
• SERRANO SUfteR. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-: 
cioHal de Beneficencia y Obras 
Sociales. 
Las clisfujias circunstancias en 
que &e eoioueotran unas provincias 
CÜ31 relaciósa a otras, a medida que 
se va Hevando a cabo la recon-
quista nacísBal, da lugar a que 
csdstan diferencias en la maxdaa 
e-Gonómico - administrativa de las 
Fiscalías Delegadas de la Vivien-
da, cubriendo muchas con exceso 
su< gastas y t-cniendo aigutias po-
cos ingresos y, por lo tanto, dé-
ficit, motivado ipor la implantroón 
df los servicios. 
Tratándose de un solo Organis-
nio y si«fflíáo oHigado —articulo 
noveno del Decreto 111— ittg5^esa^ 
en el Tesoro las cantidades so-
brantes ofctenidas por m u l t a s , 
aq-uellas d«be.n ser las que, e'i 
•definitiva, cK£cdan despaés de ios 
gastos originados totalmente. 
En su virtud, como ádaTación 
al Reglamento de 4 de febrero de 
1957, este Ministerio se ha servido 
disponer: 
Primero,—Las Fiscalías Delega-
das de la Viviíaida, que al comen-
Mi un trimestre natural tengan 
déficit, lo partiqiparán antes del 
4ia 10 respectivo a la Fiscalía Su-
perior, enviando ios comprobantes 
de aquél, solicitando su liquida-' 
citjn'. 
Segundo—En idéntica fecha da-
rín cuenta al Gobernador Civil 
de su provincia dé su situación 
económica y de la petición formu-
lada. 
Tercero.—El Fiscal Superior or-
dciiará lo necesairip para que por 
La Delegación que tenga superá-
vit se transfieran los fondos pre-
cisos a la íj.ue carezca de 'e^tós. 
comunicando su resolución a las 
Autoridades Gutsmat ivas .de las 
•provincias respectivas, para woti-
í-ia de la transferencia realizada. 
Cuarta. — Quedan subsistentes 
los artículos del capítulo quinto del 
Reglamento de 4 de febrero de 
1937. 
Burgos, 30 de julio de 1938.— 
MI A ñ o Triunfal. 
SERRATÍO SÜÑER. 
Jlmo. Sr. Fiscal Superior de la 
Vivienda. 
Nüsn 
MINISTERIO DE i N D U S l 
V COMERCIO 
lltno. Sr.: ,Por el Bm.,,. 
de 9 de octubre de 1937 
i 
lados todos los coiitraíjiJ|.^ ,j. 
ta, gravamen, cesión, aTOÍ¡j¡.j.' 
to y permuta de pertei\tifti¡: 
ñeras y. en general, tote^ s^  
tos que significasen transKí»» 
verificadas con est.-! propie¡lai{is-
teriormeníe a la fcdia ds lU' 
juho de 1936, Por la LeyadJi 
junio de 1938 se autoriza l a » 
dación de las transacciones u» 
ras a partir de la fedia de su p. 
blicaizióa „ condicionando 
transacciones, asi como la eaij!' 
nación, a extranjeros de mateiia!s 
o inmuebles corresponditiitesa'j 
explotación de minas o al to 
miento inmediato de sus; 
tos. 
En su virtud, y para dai ci» 
phmiento a lo dispuesto, sesJi» 
do el curso que ha di 
petición de auíorizacíones a 
hace referencia el articulo i? sí 
la citada Ley de 7 de juaio, vtn? 
en disponer: 
Artículo primevo.-los ptoy» 
tos de contratos que se pKten» 
celebrar en k sucesivo, telerra» 
a ventíi, gravamen, cesión, an® 
damienío, o permuta de peri® 
cias miaeras, deberán ser prei* 
tados, por cualquiera de las fji' 
tes contratantes, en k Jelatura» 
Distrito Minero donde rid« 
concesión o concesiones atcctaw 
por b transacción. -a los I 
del articulo sexto de la Leyí" 
de jujiío de i'938. , . , 
• Ai-tíM^ seg^vdv.-M^f^ 
los proyectos de contrató^ 
tes a la enajenación a extoj 
de Tnateriales o inmütblíS^^ 
pondientes a la explotación » 
ñas o al tratamiento mmed^ 
sus productos, deberán stiP 
tvdos por los 
ríos, eia la Jefatura del ^ 
Minero donde radiquen 
«es, a los efectos ,51 
to.de la .Ley de 7 de 
Artículo íeTcerc.-i^V' 
,de'MiVias" informaTán sojj 
T,-r. .-,,,+í.r.izarse tales com» . hen autorizarse 
a,portarán ín«>tas o^r'»»' 
juzguen „1n5 ttfí"^ 
¿liiSieato de los ^rt-^íé^oí 
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una VC2 foiTiiuUdo el mr 
. lo rtmitirá con toda la da-
"udófl presentoda .al-Min;s-, 
de Iitiustria y Comercio 
ddo Nacional de M m a s -
del termino de írcmta duis, 
:rt.ir de ia feclia en que los 
•atos, liubiesen « ¿ 0 p«:sent.i-
.. la misma. 
iculo flOi-nío.-El Minásterjo, 
51 -co-nsidítase suficiente la ín-
íismación retnitida pr-'ra j u z p r del 
cmttato que se pretenda celebrar, 
solicitará por conducto de la co-
siEspondiente Jefatura b s esdaíc-
:entos «o A m p l i a c i o n e s que es-
jicc^sarios. 
iícvío sexto.—Ud-r vez, cO:iU 
da la isiíoirmjíción,, el Miilis-
concederá o. denegará 1?. au-, 
cioii solicitada para la .cele: 
ion áel acto o ainííiito pro-
isdo, cemunicaaidp la resola-
recaili vi los int-e^sados, por 
^ d u c t o de la je?atu.r.ri de M'ÍRa.s 
Swi'esponáisTite. 
'^¡•05 giuide .a V. I. mtóchos años. 
^"Bilbao, "28 de ía te •<!!« 195S. -
JUAN ANTONIO SU.ANZES. 
. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
aJ de Minas y Qom¡b-usíifeles. 
•MINiSTERiO OE O a ^ N S Á 
N A C I O N A l 
ÍRDBNES 
DEVENGOS 
•Ante k :pr-í»ximii'lad <a<:! íurso' 
it4> M í t í í c s ptGVisiiwnaks- líi-
iteM, atiiundadí) ¡por Orden de 
éú c0n>iínt< mes {B. G. nímre-
se •di£5íí>iie lo «iiAt 
Pi-imero.-SíTáin de' apivwtctótt, 
» lo que se refiere a la reckiaA-
•Wíi de dcv-eagos ¡de ios" carsá.líis-
ws y Tegimen •eco'ftÓMÚce d« dicli® 
^•¡rso, ¡^ ííomas ímbfecada-s sK5t 
IK rdea de 50 de (junio' dt m i 
a número 255), dictadas ante 
la celebración de otro curso co,n las 
íííodi-hcacioncs dew.a^as de' las 
^'-'^«oRís éc fechas 
. ^ m U o . ^ m í»n-tiíipo ^ qw-í -se 
ícliere^.^ q«inío de 
w ^ f «iw Sitó l iTmisiHc-
feocmtaílo al « y p t f e e d 
^ ^ d s m i e n t o de eorrespon-
* redamación á t habefcs 
• Burgos. 29 de julio de 1938 . -
Ilí'x^ño Triunfal.-=£1 Gcneraí En-
cargado del Despaclio del Minis-
terio, l u i s Valdcs CavaniHes. 
Ascensos 
En virtud de b disipuesto por 
S. E. «1 Geiictalisimo de los Ejér-
citos Nácíotíales, y por reuqir ias 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1'934-(C. L. nú-
mero 156),-S'e declara apto para el 
ascenso y se confiere el «Kiipk-o 
de TcRÍcníe, ooa-v jatigüedad de 
20- de «jareo últiíno, al Alférez d i 
Caballería don f e m a n d o Gonzá-
lez Redondo, en la. situacióa "Al 
^Servicio de «'tros •Ministetios^, 
Bwigos, 2S ide jalio de 195S.— 
III -Año Tri-uafal.—El Gínexal En-
cargado d«l Despadio -del Minis-
•terio, Lw-is VaMés Cavanilks. 
En firtud de lo dis-píiesto por 
S, E.' el Generalisijai® de ios. Eié':-
citos Nacionales, y^por .rew^ir 
condiciones que sen-ala 1-a -Ley de 
14 de -marzo de 1914 (C, L. núme-
ro 156), se declara aptoá para e i 
aseeítsí) y se coaiifi^'e el eaipleo 
inmediato, -c-wn antigüedad de 20( 
de raarzo último, a los Alíérec'is 
de ATtillería don Gerardo Gómce 
l^óaez-, del R< i^üiiesí-ÍJ0 de Artille-
TÍa LigcTa, núín.- 15, y doi» Ma-
nuel Manzano Sabio, del Regi-
miento .Artillería Pesada, núm. 4. 
Burgos, ¿8 ác julio d'e 1958.— 
l ü Año Triurfal.—El Gtíief al En-
emigado -del De^jíacko del' Mini-s-
terio, Luís Vald'¿S Cavanillcs. 
Por reunir las ,coíidieiones que 
señala la -Orden •de 5 de abril íá-
timo (B. O. n-úa-n. 552), se .asciende 
ai empleo de Tenietite .provisional 
de í-ngenieros, ca'fi íintí-güedad 'de 
30 de julio de l^J/, al AWérez de 
dicha escala y Ar.iwa don Joaquin 
Iruio González-TaMás, de la Bri-
g.ad«T-Mixta ""Heck-as, Azules", el 
cual ^GantiimaTá en su actual des-
tiao. 
Bur.gos, 2S de julio de 1958,— 
í l l Año Triunfal. — El Oene-
•ral Emcargadio del Destpacko d í l 
Ministerio, Ltiis V-aldiés Cavanillis 
En wi+ud de lo disipuesto por 
S. E. «1 Gett í ía l ísmo de los Ejér-
citos Nacionales «n 15 de abril •úl-
timo, y en cumplimiento de la Or-
den de 5 del mismo aies (B. O. nú-
mero 532), se asciende al empico 
de' Teniente provisional, coa an-
tigüedad de 26 de junio último, a 
los Alféreces provisionales de in-
tendencia que a continuación 
relacion.an: 
D. Julio Peñas Vázquez. 
D. Guillermo Busquct Le^Mo' 
nict.• 
D. Antonio Candela Rodríguez. 
D . Ramón Perillán Diez. 
D . Angel Luis Pérez Delgado. 
D . José Benito Fertiández. 
D . José María Bustainante N a -
Vares. 
D. Pedro Bay-ón Cantalapiedra. 
D. Feliciano Vázquez Fernán-
dez. 
D. Federico González de Alcdo 
D. Alfredo Roincro Fernández. 
D. Fernando Gaytán de Ayaia. 
Burgos, 2S de iulio de 1938.— 
IIÍ Año Triuníal—El C-ener-al En-
cargado del Despadvo del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Asiwiüacioiies 
Por reunir las cbudieiones que 
idíHmiiná la Orden de 11 de no-
viembre último (B.- O. nw-tn. 390), 
se cenciede la asimilación de V-e-
Sc+rnario scgnindo a los Veterii pa-
trios .terceros, asitaibdos,-qMe a ccti--
tii'nuá-dión se relaicienan, -qmieues 
cól^tinvtarán -en sus actuales des-
tinos. 
D. Ramón Ram-os Fonteclaa. 
D. Jesús. Terreros Palacios. 
D. Honorio Mancliado Viíentii. 
D, Julián Esteban Navas . 
D; Serafín AJonso Gamaz-o. 
D. Joaquín Fernández García, 
D. Seraíín Gáin-ei Sánchez. 
D. Albino Carrtón Torrijos. 
D . Teodoix) inda Biurrun. 
D. F.duaído Navar.ro Aznar. 
D. José Mejias Botón. 
D. Lisardo Grela Fernández. 
D. V-ieewte Pereira Villar. 
D. Gabriel Delgado Vicente. 
D. Fernando Al'onso Sáínz. 
D . . Inda ledo Gustavo -Mnnsa 
Valverde. 
D. Jinstino López Hernández. 
D, Mariano Pascual Esteban. 
D. Dámaso Lobiito Lobato. 
D. Agustín de Budallés Surroca. 
D. Femando Bel Gonchello 
D. José Esteban Aí-ontisi. 
D. Teodoro López Sicilia. ^ 
D. Tomás Rawiajf) Iñigo. 
D . Francisco Rodrigucz-Radillo 
Diez. 
Bargas, 26 de jwJio de 1938.-. 
i n Año T3iunM.=El General Eti-
carfadó del tJespacho del Miíiis^ 
tcrio, Luis Valdés Cavanilles^ 
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i. De acuerdo coa lo preceptuado 
• jjn el Decreto" número 110 dé Ja 
fiinta-dc Defensa Nacional y dis-
j)osiciones complementarias, se 
ícncede la asimilación de Veteri-
•feario tercero a los soldadas don 
remando Bueno Gómez, del Sép-
timo Grupo Divisionario de Inten-
¡Icnciá, y don Manuel Rabanal 
í.uis, del Batallón de Zapadores 
>-B de. Castilla,; ,y pasan desii-
Kados a la. Sección Móvil de Eya-
; uación Veterinaria de la. Divi-
sión 11. : , 
Burgos, 26 de julio de 1938— 
ÍJI Año Triunfal.= EI General En-
cargado del Despacho del Minis-
ierio, Luis Valdés Gavanilles. 
. En cumplimiento de la Orden 
. íe esta Secretaría, de 8 de marzo 
Ae 1937. (B. O. núnwro 141), y a 
propuesta del Jefe de la^ Inspec-
ción de Automovilismo y Servicio 
ile Recuperación de Automóviles, 
se concede la asimilación militar 
. ijuc se indica al personal civil y 
• .-rtilitar que figura en la siguien-
te relación: 
Don Bartolomé Brutau y Vilo-
Ca, Servicio de . Recuperación de 
Automóviles, Capitán. 
Don Luis Sáenz Fernández Ca-
yífiego. Servicio de Automovilismo 
del Ejército, Capitán. 
Don Francisco Ragúé Bótey, 
Servicio de Recuperación de Auto-
móviles, Teniente. 
Don. Javier Bonet y Guilayn, 
Sorvicio de Recuperación de Aiutó-
ñi'óviles. Teniente. . ; 
Don Ramón de, Isasa y Navarro, 
Servició de Autoinovilislno del 
Ejército, Teniente. " ; 
Don Julio Soteló Aslray, Ser-
íicio de Automovilismo' del Ejér-
Hto, Alférez. 1 
Don Domingo González Sáez, 
Servicio de Automovilismo del 
Ejéi-cito, Alférez. 
Don Angel Muñoz Zuara, Ser-
'íicio de Automovilismo del Ejér-
ciio, Alférez. 
, Don Manuel Perades García, 
Servicio de Automovilismo d e l 
Ejército, Alférez. 
Don Ulpiano Salamanca Azco-
na, Servicio de Automovilismo del 
Ejército, Alférez. 
Don Fernando Aranda Carre-
r.is. Servicio de Recuperación de 
Automóviles, Alférez. 
Don Eduardo Quintana y Pérez 
de la Riva, Servicio de Recupera-
ción de .Xutomóviles, Alférer. 
, Don Manuel Longucira Bergur> 
Servicio- d« Automovilismo ,d«l 
Ejército, Alférez. 
Don Juan Manuel Gallego Rosi-
llo,: Servicio dé Automovilismo del 
Ejército, Sargento. 
Burgos, 23 de julio de 1938.Í-
l í l Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles,.;.; 
. • • ' ', i • 
Destinos .1 
, Por resolución de S,., E. el .Gen:e-
ralisima de los Ejércitos .Nacionii-
les, pasa destinado, a disposición 
del Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Norte el Comandante 
de infantería de Marina don Ca-
mino González Rodríguez. : 
Burgos, 30 de julio de 1938.-|-. 
III Áño Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-, 
ferio, Luis Valdés Cavanilles. ! 
Se destina de plantilla a la Aíir 
ditoria de Guerra' de la Quinta 
Región Militar al Oficial segundo 
del Cuerpo Auxiliar de Oficiñás 
Militares, don Valentín Díaz de 
Rada Lipúzcóa, el cual pasa, en 
coiriisión, a prestí® sus servicios ia 
la Subsecretaría del Ejército.-
Burgos, 31 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Gavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, el Capitán dé Infantería diel 
Servicio de Estado Ma<yor don 
Luis Fernández Castañeda Cáno-
vas, pasa destinado a disposición 
del Excmo. Sr. General Jefe dsl 
Ejército del Norte. 
. Burgos, 30 de julio de 1938.— 
ÍII Año Triunfal.—El General En-
cargado del DesíTa^o del Min|s-
teriOj Luis Valdés' Cavanilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Gie-
noralísimo, y a propuesta del Ex-
celentísimo Sr. -General. Jefe del. 
F.jércifff del Norte, sé habilita para 
ejercer el empleo de Comandante, 
ál-Capitáii de Infáriteria del Ser-
vicio',de Estado Mayor ddn .José 
ÍJistaii ' Cas'tUla. ' • ; t •; • 
Burgos,-26 de" julio-de 1938.^; 
III Año Triunfal.=El General Enr. 
c.jrgado del Despacho del Minisri 
f< rio, Luis Valdés Cavanilles 
del articulo segundo de la 04 
de 23 de noviembre dt ¡j 
húmero - 39),-se habilita pata 
ceí el empleo superior iuntjiii, 
3 Ids'Tetiieníes de Infantírii i,, 
Leóii Castilla Gonzalo' 
t¿3nib Pardo Panero. 
• Burgos;, 26 de ju. 
HI A s d Triunfal.=^L. 
cárga'do del Despacho'dí^ 
torio, Luis' Valdés Cavanilft,: 
• Por resolución de- S. 1. elGv 
ncralísimo de los Ejércitos N» 
nales, se habilita para ejerctid 
empleo de Teniente Coronel alCo-
mandante de Artillérlá don ]oi-
•quíri Carvallo Alvarez,vpatteÍ!i-y 
cér el empleo, de Comandíuttil 
Ibs.'.Cápitáries de dicha Arma ta! 
Féderieo Mercader Gómez y Joj' 
Frsnciscó Escudero A'révaló', 
Burgos, 23 de julio de 193 , 
l í l A ñ o ,Triunfal.=El Gerleralíi. 
cargado del Despachp del Milis-
terio, Luis Valdés CayaAs, íí^ í" 
, A propuesta del General Jeliíl 
del Ejército del Norte se haMUili 
pára ejercer el empleo de- Capi-f 
tán al Teniente de ArtilleríaV ' 
José Carrasco Soto. 
Burgos,, 23 de julio de .M-
III x\So .Triunfal.=El General &• 
cargado, del. Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles,. 
. Por resolución de S. í , fl Gi-
n eralisimo de los Ejércitos Ni-
cionales, de fecha 4 del actual,st 
ivabilita para ejercer empleo de It-
iutnte Coronel al Comandante ilt 
itítendench don José Fudños Gí-
ve,so, • 
-...Burgos. 26 de julio de 193S- ^ 
a i A ñ o TriunfaI.=El Generslí | i 
• cargado dt! Despacho del- ^^ • 
terio, Luis Valdés CavíDilk, 
; Por resolución de S, E. el Gi-
m r a l í s i m o . d c los Ejércitos Nf»' 
luhs,. de íecbs 17 dd actual,« 
bsbüita para ejercer el cmpk'"' 
mediato superior, con arreglo 
•que preceptúa el Decreto .núwt« 
•^5.42--de 25 de--'agost.o. de 
Ctí. íO. número 510), al 
de, intendencia ,iíon Alberto L » 
pos Porra ta, Administraílflf. 
; í;f,t<pi4sii Milit.ir de Alíei^^':, 
Burgos, • 23" de julio Je I^l-
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• . U - p r o p t ó t a del General J^fe 
¿e!. Ejército 4el Ceiiteo y 'a los^i-
. .nes Uél-attkulo segando-de la Ur^. 
• den de ' 25.'-cle novieisbi-e' de . - i m 
(B O núm.'39); se habilita-par.i 
dercer. el.empleo -^upiriór. --inme-
a los: Tenientes; d e - í m a n f -
rú dott Rafael Cárdenas ,liidalgo 
y don José •Ámadpr Pérez. . _ ; , 
Burgos. 28 de julio de 1938.^-
n i Año Triunfal.—El General En-, 
^ cargado del Despacho-del Min?s-
•tofío, Luis-Vaidés CavaniíleSi - , 
. A. propuesta de);, (jeneral j e í e 
.,áel.EÍérc¡tó del-Sur,_ y f Ipsiiniís' 
E^cl articulo según,do de' la. Ordtfn 
".dc'irdc noviem.brs; de.1936 (Bí?)-
^ lETIN OFICIAL-núm.. 59) . se 
" h oilita.para ejerper.el.empleo; in-
mediato superior. al Veterinario' 
i' segundo clon Jpié Loja y ' S u á r o i 
de,' Ürbina, para "'clésempeñar' |c4' 
c árgo He jfefe ele' l'a Sección "íitóV'í 
' Evaciiacióri Veterinaria' de íá 
^ ^ División 31. : ••' 
, B^Egos.. 27, .de ji\liq .de 1938.-U' 
^ III, Año Xríunfait—Ei.'Gehíral;EÍ>-
carga4o.,del. Pespací)(? .del Áiip^-
í M í w . Luis.-yal.dé's.jCavariiiles; • ' I 
•Ge 
. ForTesolilcióri dé S. E.^eV Genje-
^ ralísitóo -dé' los'Ej^rcítos- N r c i ó n a -
- les, se' habilitjf paia ' é i trcep t i - eift-
plco' de-Gomái idañte al G a p i ^ n 
de Infantina don A n d r é s S a n Goa-; 
Búi) Ocañá,-.para w a n d o .de l B-v 
tallón de -.Ametrailadoiras- nO:mfc-
, ; fys .Qs>i29 xlí. j u l i o de. Í93S.— 
HlAño Triunfal:.—Hl GfineuAl En-
galgado del Despacl)o. d e l M i n i s -
lerio, Luis Va idés C a v a n i i k s . , 
Itíarstros herratíorés pr'oV5sii)nal|es 
l'or haber- apróbádo e l .cursi í lo 
veriíicado en -Sevilla, en ci impli-
íniento de la Orden de 11 de sep-
tiembre de 1937 ( B . O . número-
ciuedan nombrados M'atstrós 
7 ' ractores provis ionales l o s s o k b ^ 
auc a cont inuación se rfclacio-
«an, los cuales-pásan dcs t inadf f s a 
«onde se indica: . 
Don José i l e r r e r a - G ó m e z v del 
i , ^^ti l leria P e s a d a 
G r u p o de Tropífs de 
í j S í í o " " ^ dcl- Pnmtr CuelW^íle ' 
i^ OH Nicolás Trenos Sriazar, del 
Secundo G^iipo de Sanidad, a. dis-
General' del •Ejcrc^o 
del Ceítro . ..j-,;-'-
• 'Díai'' } íva n" Ahtonío Leñadior 
•Mpiijé; dcrl Batallón de ZawadóEes 
Minadores núnveyQ 2, ai; 11 ;Báta-
frón' del Régimieixtó" de ínfahtena 
'Eáilén hiiiiíbro 24. - • • ' 
bo'ií 'José Vítérite"- Gallardo, del 
Keifitói'ento ' de Artillería Ligera 
n/:mero 3, al^  Octavo Batallón del 
de Infantería'Tóle'do núm. 26. 
Doii Antoñio'Giíerreto-l'ernán-
dt'i;-' áel .Sestiihclo Grüpo 'de linrteu-
'dcftda, al • BatáilóVi; G. dé'',Ca2ad;b-
rcs' de Céüfa' núñ'i.' 6. ' ' ' ^  ' ' ' ' ' 
; b o ^ Raíá¿I Plaia Aldalá; del Rxí-
¿iiniíñtó" de Injfa'ntc'ná Pavía' íiú-
Hvcrp 7: ' al. Baíallóñ D. ¿le' Cáia-
^(jyés Las'iS'avas. número: 2. . . 
/ .pon José L.amtbk: Nuñe.2, del 
íi'atall'óú :.f'e .2ápadore's número 
a liventüal'idaáes' del Pri'mer Cuer-
po de Ejército. 
• P.on Manu.el,Yega ,Péreí, del Se-
.Gr¡LfpQ:.cle¡.In:íencIencia, a la 
,Octava- deí .IQ. Lig,er.c(. :cn 
la .pivisjlón: 75. , :. . . . : . ^  ; - ;: i 
Dóft L«is. iíAf^ncio-'Manzano-, diel 
Eagini¡en.t0, tic . fArtiii.eria ..Ligfcia 
íiúni.ero 3,- al .'Batallón 72,. del--Re-
gimiaatdvdc ¡infantería. Sah. Quah-' 
t-in-núihero; 25. 
Don- G'ústbdió Romero.'dé lá¡Y.c-
gíi . idi '^liliia^ íde .Gótdobai.- a: dis-
posición-deí Gíneral del Ejército 
del Centro. . 
.. „Bu5g05. •27:...áe .julio de 1 9 3 8 . -
.1U.Año.-Xi-iarifal..==;EL;.Gene;ral En-
caí.íadQ-, d-el D^S4>ac}\o. del-. Minis-
;tcrio,.,Lujs Vaidés C.ayaiíijl?s,i •. : 
' * -i-í ;'' 
. . {^fíci^tUdad dé .CO|mj,>iemenio ^ 
' •A'scertsos- ' •'• • • 
.-•. Por .reu.nj.ryias. condiciones que 
.díítépniñí : .éí y g.eñte ;R'e'glaniento 
áe-"-K¡e,q]üt,aniie^^ y ^disposiciones 
c>Mnplementínas',. se as'cíériáe al 
empleo 'de Alférez de Comple-
mento de, a los Brigadas 
de dicha escala y Arma don An-
tonio María;j^nselló An-dréu y don 
Juan. Paseu.ai: Blanco, asignándoles 
la ánti^ücdid de 10 do noviembre 
di- .1957.,yde 3-de abril últimO) resr 
péctivamentó. : - i ; 
Burgos,' 28: de julio de 1938.— 
111 A ñ o Triunfal.^ El'.General En-
cargado del Despacho del .Minis-
tcii". Luis Vaidés Cav.aniil.es, 
Por reunir las condiciones que 
señala e} vigente •Reglamento de 
RjCcliitaini^nto y disposiciones coui-
plenientMiaSi s£ asciende al.cmploo 
de Alférez de Compleaieato del 
m a • de Ingenieros, coa antíg'üe-
dad de 5 de junio últiiao, al .Dri-
cadá de dicha escala y -Arma don 
Tomás Botas Rodiiiguez, del Ser-
vicio de Automovilismo del Ejér< 
cito., . ^ -
'Burgos.: 28 de julio dé •.1938.— 
m A ñ o Triurifal.=El General En-
targado del Despacho del Minisi 
tirio, Luis Vaidés Cavanílles; 
Por reunir las Condiciones que 
s e ñ a l a el vigente Reglamento 
de Reclutamiento y disposiciones 
domoiementarias, se; asciende al 
emple» de Alférez de Complemen-
to del Cuerpo de Intendencia i 
•lo5 Brigadas' de dicha escala y 
Cuerpo, con antigü-edád del 30 de 
-abril último, don Agustín Leoncio 
Euiz Ramírez, y con la del 3 de 
julio último.' don José Arangüena 
García Inés y don Luis Rodríguez 
Fernández. • ^ 
BürgóS; 28 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal:--El General En-
cargado del. Despacho del Minis-
terio,' Luis ' Váldé? Cavanilles. 
Beingreso; en !a situación . ¿® 
.actividad, . 
. Para los efectos del articulo úni-
CQ !.del Decreto número 275,. de 13 
de mayo d e 'Í937 ,.(13' O^nuiméro 
21-1), se dispone que. el Capitán de 
írigenierots, retirado, .don Al fonso 
Aguirre Vila, qúe. murió glpripsa-
.iT»ente ,a'.consecüericiá de heridas 
'recibidlas.', en acción cTe gu'^i^^- se 
considere reingresado ^n la' situa-
ción de actividad y ascendido^ al 
empl.eo de _ Comándánte, con efec-
tos administrativos a' .partir del 22 
de noviembre de 1936. 
Burgos, 26 de julio de 1958.— 
III A ñ o Triunfal .=El General En-
cargado del Despacho del Minis* 
tirio, Luis Vaidés Cavanilie^. 
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Subsecretario def Ejéráfo 
Asiniitacionxs 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 17 ck n'V 
viembre de 1936 (B. O. núm. 34), 
se concede la asimilación de Bri-
gada de Farmacia al soldadij-
rracticante del Grupo de Sanidad 
Militar del Cuerpo de Ejército de 
Navarra, estudiante de último cur-
so dfi la carrera de Farmacia, don 
José María Palomer Vilar, que 
gue pasa destinado a las o r d e n a 
del Jefe de Servicios de Farmacia 
de dicho Cuerpo de Ejército. 
Burgos, 27 de julio de 1958 — 
III A i y j Triunfal.-^El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Gt -
aeral, SufasecretarLo del Ejército, 
Luis Valdés CavaniUes. 
A propuesta dí l General Jete 
Superior Accidental de las Fuer-
zas Militaras de Marruecos, y por 
tener que dssempeñar un destino 
civil, cesa> en la asimilación de 
Alférez Médico, que le fué con-
cedida por Orden de 30 de enero 
de 1937 (B. O. núm. 104), el M ^ 
dica civil don Secundino Relian 
González, quien pasará a la situa-
ción militar que le corresponda 
con arreglo a la Ley de Recluta-
miento. . 
Burgos, 27 de julio de 1938.--
III A ñ o Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D. , El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
LUÍ? Valdés Cavanilles. 
A prepuesta del Jefe de los Ser-
vicios Sanitarios d€ la Quinta Re-
gión Militar, y por pasar a des-
empeñax un destino civil, cesa en 
la aslmilaeión de Alférez Médico, 
Que le fué conferida por Orden de 
26 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 101) el Médico civil don Luis 
Placer Martínez de Lecea, quien 
pasará a la situación, militar que 
le corresponda con, arireglo a la 
Ley de Reclutamiento. 
Burgos, 28 de julio de 1938.— 
ir i Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Eiército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
i Cesa €)» la asimilación de Te-
fílente Médico, que le fué conferi-
da por Orden de 18 del corriente 
XB. O. púm. 18), el Médico civil 
_ _ NÚM. )i 
don Artuio MarttiTifis Zárp.te^ que-
dando en ía situación nnilitar que, 
Iñ corresponda con arreglo a la 
Lfijf tíe Rfclutamiento. 
• Biirgos, 28 de ju^o ce 1938.--
líX Año Triunfal.—El Mirástro de 
Defsnsa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanillís. 
Se confirma la asiir.ííaeión de 
Sargento - Practicante, 'conferida 
por el Genei-al Jefe .Isl Ejéi'cito 
del Sur, en 7 de noviembre de 
IfrSe, al Practicante cirit don Fran-
cl.'ico García de Villegas y Aladre, 
q;ue continuará prestando sus ser-
vic:oj en el destino que actual-
líifnte tiene arignado. 
Burgos, 28 de julio de 1»38,— 
I t l Año TriunfEl.^El Ministró l e 
l ís íensa Nacional, P. D., E'. . Gene-
ral Swbsf-crftario del Ejército, Liüs 
Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 (B. O. núme-
ro 23), Orden del 1 de octubre de 
iras (B. O. núm. 33)., de la Jun-
ta de Defensa Nacional y órdenes 
de la Secretaría de Gnorra publi-
cadas í n los "Baletin;.? Oñclales" 
números 15, 34. 84 y se con-
fieren las asimilaciones que se In-
dictn a los estudiantes de Medicina 
y Practicantas civilgs tius ñguran 
en la siguiente relación, loa que 
pasarán a prístar sus servicios a 
los destinos que se les asigna: 
Brigadas-Practicantes asimilndos 
Don Justo Salgado Ortiz, estú-
di?,Rte de Medicina, residente en 
Burgos, calle Almirante Bonifaz 
número 7, al Grupo de Hospitales 
Militares de Cácerss. 
Don José María Gorc.s.pe Vértiz, 
soldado del Regimiento de Infan-
tería América núm. 23 y estudian-
te de Medicina, al Grujx) de Hos-
pitales Militares de Cáceres. 
Don Rafael Masía de Ros, ídem 
del Batallón de Montaña Sicilia 
nóJTiero 8 y estudiante de Me^iici-
na, al Grupo de Hospitales Mili-
tares de Cáceres. 
Don Antonio Pérez Griffo, ídem 
del Grupo de Sanidad Militar del 
Ejército del Sur y esiadiante de 
Medieinaj al Grupo de Hospitales 
MilitajDes de Caceras. 
Don Pablo de Gorosábíl Bañe-
res. ídem del Grupo de Sanidad Mi-
litar de la Sexta Región y estu-
diante de Medicina, al Grupo'de 
Hospitales Militares de Cáceres. 
Don Tomás Delgado Calvo ¡¿f» 
del Grupo de Sanidad ' • 
Séptima Región y estudiant» 1 
Medicina, al Grupo de ' 
Militares de Cáceres. ' ; 
Don Arturo Vicente oe Diaj j¡¡,j. : 
del Rí gimiento de Artilláis fe. 
número 13 y estudiante (JeMsij^  
na. a la Agrupación ds 
del 13 Regimiento Ligero. 
Don Laurtano Guit;án ' 
llal, Ídem del Regimiento de ¿ | 
Hería Ligera número lí j a. 
oíante de Mídicir^a, al SquipoQi;. ' 
rúi'^co del Dr. Rodrigíiíj .Stsai», j ' 
Don Petii-o Cubillas Jinráa, , 
Ídem dea Grupo de. Sanidad MI- ' 
tar del Ejército del Sar y esta- | 
dinnte de Medicina, ni Arma ie j 
Avic.ción. 
Don Jfc-rónhno Ruibérria de lo-
rvcs y Riiibérriz de Tonea, idem 
del Grupo de Sanidad Militar del 
Ejército -dei Sur y estudiante de 
Medicina, a las órdínes aei Gíne- ? 
ral Jefe del Ejército del Centro, 
Sargentos-Piacfkanfcs isimiUos 
Don Francisco Martin Marín, 
Practicante civil, qn» presta sus 
servicios en el Hospital Ifilitar de 
Ecija, al mismo. 
Don Ramón Azofra Rabal, Prac-
Gíante civil y soldado del Re?l-
mi£nto Be.ilén núm. 24, al Bata-
llón 181 del Regimienta de Infan-' 
teria Toledo núm. 26. i 
Don Roque Melero Laigleíia, 
Practicante civil y soldado del Ba- . 
talión B Las Navas núm. 2. al Ba- :• 
tallón 181 del Regimiento de In- [ 
fantería Toledo núm. 26. 
• Don Samuel Terroba Eodnguei, 
Practicante civil y roldado del Re-
ginn"ento de Artilieria Ligera m-
mero 12, al Batallón 181 del Bír 
miento de Infantería Toledo nu-
mero 26. 
Don José Sebastián Jcven, Prac-
ticante civil y soldado de la 2. w 
mandancia de Sanidad Militar.' 
la 8.a Batería del 10,5 del 10 
miejnto de ArtiUeria Ligera en w 
División 75. 
Don Manuel Sada H e r n a n d ^ 
Practicante civil y moldado 
Grupo de Sanidad Militar de J 
sexta Región, al Batallón 18 ¿ 
Regimiento de Infantería Toi^ u 
número 26. ^ „ 
Don Pedro Suso S a g a s W , ^ 
ticante civil y 
de sanidad Militar de la 
Región, El Batallón 1 8 í ^ . 
miento de Infantería TO-ea" 
mei-o 26. . . jg38.-
Burgos, 23 de J^ ® „ <i» 
m Año Triunfal.-'Bl Mimstro 
•M. )| ' 
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Cílersa Nacionai.—P. El Gs-
ffiral' Subsecretario del Ejército, 
¿¿s Valdés Cavauilies. 
Ayudante 
Se nombra mi Ayudante ele 
Campo al Teniente Coronel de Es-
tado Mayor, retirado, don Alfonso 
atsans Ramón. , 
Burgos, 30 de julio de 1938. -
111 Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Lilis 
Yaidés Cavanilles. 
Bajas 
Causa baja en el empleo de Al-
férez provisional de Lifanteria y 
"alta como soldado don José Marra 
^Igado, actualmente destinado en 
^'Regimiento de Infantería Ar-
núm. 27. 
;:Burgcs, 23 de julio de 1338.— 
Año Triunfal.—El Ministro d£ 
psfensa Nacional.—P. D.. El Gene-






I Cesa en el empleo de Sarganto 
lirovisional de Iníantaria y pasa a 
k situación militar que le corres-
ponda D. Manuel Ton-es Andrino, 
Ecíualmente destinado en el tercer 
Batallón del primer Regimiento de 
Hechas Azules. 
f Burgos, 28 de julio de 1338— 
i n Año Triunfal.—El Ministro de 
Eeífnsa Nacional.—p. D.. El Gena-
Subsecretario del Ejército, Luis 
- Valdes Cavanilles. 
Ifirneficios de derechos pasivos 
j máximos 
jV^sta la instancia pramovida par 
« Sargento de Infantería, con d£s-
tao en las Trapas de Fclicia del 
: A " se le co:iceda aco-
m t n l de aenechos 
«statirto de Clases Pasivas, he re-
« ^ceder a lo solic:t¿do^ 2 -
S a V p f ^ fie las 
£ liquidación por 
E aLm y cumpliln-
I>iciai-ac'«n de ai>tiíiid 
Por reunir las con-dtciones que 
determina la Orden de 18 de abril 
de 1931 (D. O. núm. 87), se de-
clara aptos para el ascenso al em-
pleo. inmediato, cuando por anti-
güedad les corresponda, a los Te-
nientes de Sanidad Militar don 
José Casaus Coarasa y don Ama-
deo Palomo Julián. 
Burgos. 23 de julio de 193S.— 
III Año TriunlaL—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Destinos 
Pasan a los destmos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de In-
fantería que se relacionan a con-
tinuación: 
Teniente .Coronel habilitade, don 
Antonio Gómez Iglesias, del Ba-
tallón de Orden Píiblico número 
420, a disposición del General Go-
bernador Militar de Asturias. 
Comandante, don Luís Carbo-
ncll Oscárrz, a desempeñar el car-
ero de Tefe provincial de la Milicia 
de F. E. T. V de l a s j . O. N . S. 
de Toledo. 
Idem, d o n Esteban Arriaga 
Adán, aljmisnio cargo en Santa 
Cruz de X enerife." 
ídem, doi\ José Jiménez Cantón, 
dé la Di^^sión 107, al Batallón 168. 
Teniente, don Ezequicl Carrera 
Blanco, d d Regimiento de Infan-
tería Valladoliti número 20, a dis-
posición del • Generaí Jefe de la 
Octava Región Militar. 
Idem provisionar. don José Cues-
ta de la Puerta, del Ejercito del 
Sur, al Regimiento de Infantería 
I.epanto núm. 5. 
.Idem ídem, don Jorge RensJiaw 
Beautell, al Primer Batallón del 
Regimiento de Infantería Cana-
rias núm. 39, 
Idem ídem, don M a n u d Delga-
do Páer. de la Cadcníi, del l iegi-
micn-to de Infantería CastiDa nú-; 
mero 3, a la Milicia íLe F, E. T. 
T de las I.. O. N , S. de Jiadíiioz;i 
Idem hQnprjfice, doiu Vicentei 
¿el Caso Míer, del Servici» de 
Automovilismo del Ejercito, a la 
Bandera de Carros de Combate de 
l a Legión. 
Alfére? retirado, don AuMilito 
Midas García, dei Satá l iós íle 
Orden Páfelico 411, ai ^eg ímíeate 
de InfaiíteAa La Victoda «úíjj. 
Ideni provisional don José H e t -
nándes Gairotí^ d d BaíaSóa 17-1 
al Batallón 271. 
Idem ídem, don Komán Aionsc 
de Santa Inés, del Regimiento de 
Infantería Toledo número 26, al 
de La Victoria núm. 28. 
Idem idení, don José María Fer-
nandez Gallego y Fernández Ga-
llego, de la División 85, al Bata-
llón 191 del Regimiento de Infan-
tería Zamora núm. 29. 
Idem ídem, don José Aldaa 
Queimadelos, del BataHón 273, al 
Batallón 271. 
Idem ídem, don Vicente Gon-
zález Redondo, del Batallón 178, 
al Batallón 271. 
Idem ídem, don Benigno Eche 
varría Elizalde, de la Quinta Di-
visión, al Cuarto Tercio de Reque-
tés de San MigueL 
Idem ídem, don Esteban M e r 
chán Rubín, de la F. E. T. y d< 
las J. O. N . S. de León, al Sextc 
Batallón del Regimiento ^e Infaií-
tería Burgos núm. 31. 
Idem ídem, don Juan Garda V{-
nuesa, del Ejército del Sur, al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indige-
na-s de Alhucemas núm. 
Idem Ídem, don José María Ca-
sanovas Castañer, d d Regímient< 
de Infantería Palma núm. 36, a la 
División 55, 
Idem ídem don Jesús Cabella» 
Aviles, del ídem, al ídem. 
Buidos. 29 de julio de 1938.— 
III A ñ o Triunfal .^El Ministro é e 
L">cfensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Se destina al Parque de Arti-
llería de Burgos al Maestro arme-
ro don Teófilo Feraiadez GOIKÍ-
Itz. del Regimiento de Infantería 
S>3U Mancial BÚm. 22, y a este 
Cuerpo al de igual ciase don Jua» 
Traverso Rodríguez, de Jas Fuer-
za? Militares dé Marruecos. 
e u l g o s . 29 de julio de 1938.— 
JIJ Año Trá«níaL~El Ministro -de' 
D<-fen«a Nacional, P. El G e -
neral Swbsecretaariro del Ejército, 
I.cis Valdés Cavanilles. 
Por reselucióji de S. E^e i Ge-
neralísimo de Jos Ejércáíos Nac io -
nales, pasa destinado el Sargfenta 
¡provisional de Zapadores, don Es-
toha» S ü : Gil . Baíaltóa <íe Za-
padorcsjde Ca.^,tilla, ¿d Grupo Mix-
to de instrucción de la Academia 
¿e M f f r c c e s de ingenieros. 
2 9 de Julio áz 1958.— 
I l í A&o T r i u n í a I = f J Müii&tro de 
•íV-fensa f j a d o n a l . P. D.. El G«-
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Keral-Subsecretario de! . Ejercít<í,' 
i l u s ."^áláés X^avaHÍlfes. V ? ' 
A propuesta del Intendente Ge-
neral del Ejércitórpasa destinado 
«Je la Jefatura de los Servicios de 
intettdfe^iicia" d é •lós Ejércitos^ de; 
Opera,cioiies..a Jefe-del Detall d^I, 
l'arque de intendencia y' Esta'ción 
'Almacén de Cáceres, el Coman-
tíante de Intendencia'don Tomás 
Baudín García. 
Burgos,' dé 'julio' de" 4 9 3 8 . ^ 
l í l A ñ o Triuhfál:=El^Mihistro de' 
D e f ^ s a Nacional. El Ge-
jierai Sübsfecr€tario del Ejército, 
Luis Valdés Cavahilles, 
• Ofieialidatl de CompIelMCuto 
ylscensos 
Por reunir las condiciones que 
señala él v i g e n t e Reglamento 
^e Reclutamiento y disposiciones 
complementarias, se confirma el 
ascenso al empleo de Brigada de 
'Complemento de Sanidad Militar 
a los Sargentos de dicha escala don 
Joaquín Vega Torres y dón Be-
i\igno Martín Torres, con antigüe-
dad dc'4 de junio último. 
Burgos, 28 de julio de 1938.— 
111 A ñ o Triunfal.=^'El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D.. El Ge-
itera! Subsecretario del Ejército, 
I.Uís Yaldés Cavanilles. 
Sübsecrefaríd de Marina 
/ ces^,- ' 
Se deja sin efecto el iiombra-
riiieato Teniente Auditor Hono-
rarib,- á favor del A ^ o r de.la Ayu-
daiitja di. Marina de Avilés don 
•Maiiiiíl :Ari?ánenái. y .Ruiz de Ve-, 
lasco por haber dejado de presr. 
•tav SMS servicios en ía Armada, por; 
•-pasar,al Instituto Social,de la Ma^ 
•í'iaa,.quedando, rectificada de est^ 
^ o m a la Órflen de. 22 del. mes ac-
tual .(B.^  o . u-úm. 25). referente ai-
mismo. asunto. . 7 ; 
"•Burgos, 29 \de'jul io .de 1938.^ 
i n AiV. .Triu,nfaÍ.-_Él Contraími-. 
ip.iite SdBsecrfetaá-io de Marina, Üíá:' 
n i f l M o r é u . 
Cotttinuaeión en el sérvieio ' 
Se concede lA continuación en el 
servicio, con derecho a los bene-
ficios'réglá'íBen'taribs, al p m o n a l 
«1» mánñéria que a Confihu'acíón se 
i f leeiona, - coñ ' (Je' las 
'campañRS que al frente de cada 
i;n(5< s» iniSlcan--jí- .h psirth-- á é - t o ' 
fHh»3''qíie sé éKprfi£¿n¡- v 
,.ÓabQS i díít.f^gÜtKtO^- >. , 
José MeiiioEO' •Teteeiro,^ de' ía lüír- ^  
tsción del crucero .í'eaiíarias'-'i tres: 
años enUéiwra'tanipafta, a ^paitir'' 
;dei 1 de jun-:o'>de''ISSI.- " .. 
Roraán. -Fernández. Vápquea,' -dé, 
la'detaGipn.i^íl-crucsjQ. 
tré£ íiñoS'en..,quinta- icaaipa,ña,.- a 
part'ir.í^el- 25i;de .njiars;? .de, f,,., 
Maiiü'Sl.-I^cír.eBza Mpiitei-o,.-. de i á 
• cíotaQió'ndel crucero .í'Canarias", 
Vres año's en tercera/cartipañ^, 
{)artir del^i» de ^agosto tí.e J£3$., 
Jacobo- Ga^maño, .Fernández,, d£í 
la^dotacíón dél-crucero ';Canarjas",: 
tres años en ciiarta .campaña,, a' 
partir del 30. de. iagcsto d.e ,1937. . . 
'' iSalustiano. Fraga García, de la, 
dotación del crucero "Car.arLa^", 
tres añps eii quinta. ;carnpaña, a 
partir del. 26 enero (jé 1S37. 
Manuel- CantarliM Pérez, ía 
dotación del destructor. "Veíasco", 
trés años en primera campaña, a' 
pajrtir del 11 de.: dieiem,hi-e de 1937, 
pri'via deducción y liquidación de 
<f3 émólümentcis percibidos y no 
devengados en su 'anterlbr 'cam-
paña. ' ' • • • • • 
• Francisít) -Cabrera Villar, ds la 
dotación., del' destructor 'Vtlasco", 
tres a ñ o s ' e n cuai-tá campaña, a 
pairt-ir del '27 d-s sspíiembre de 
1938. • • ' 
Ricardo €rur Oareie,. de ia-,.'do-
tf.?ióii: -del destructor -. "V-íla.s^o",. 
ífrffs años éri primera carapañá, 'a 
partir del H de- diciembi-p. rte 1S37, 
previa deducción y liquidación de 
le,i emolum.entQs .perc^ábivaos . y- v,o, 
dtvengados en ' g,nte.rior eaja,-
papa.-. . . . r - - , ,.-.-; - • • 
' • Manuel Garcia Moreno, ;ie ia.dor 
•fación del cañonero "Dato", eres 
'áñcs en segundarcampaña-, a-par-
tir: del 26 de junio de 1937. 
juai}. José i?ohteiFeal,:-de,-ia,doT 
•tación del patrullero auxiliar "Go-
beo", tres años en cuarta campaña, 
partir del 26 de junio de 1938. 
• Juan Antonio Ülontero Dppicp, 
de'la dotación'de ia Acaciemia de 
Maquinistas' de F^rrbi; tres añós..en 
séptima canipaña," ,a" íjá'fHr del 2 
•dé eñkó' dé Í9á8;' . , ' ""/. 
Fcgonerbs'pi^efkcñtes ' 
Mantierpargá Fernández, de la' 
•;dél. erüéero, '(pánarias'",' 
tres s¡ño$ tó pjritóéía caiñísañá, » 
partir a « r i 8 de óe'tubré'dé líí3f> 
ptevlf 'aeüycciéi í y'tíquídaéíóÁ '^e 
los émciUMéntos W c i b í í ó s y -¿o'-
NbS! 1¡ 
id. 
STrtente ci« , 
••• Díaa Hkmitio-tg a J , , 
Wón -del^rüt^fb'^^CanaW. , 7 
anos en'icuárta" cíiinjjañái s'n, . ^ 
tir •dÉr. '30'-'dé"-€-nel'o>-'¿ii(j, f/c ; 
-I Fransiséo Régu'eiró^MatWx 
la : d b t a c í o n - d e l - ' 
tres años erí''fec-ei-a-'^íitai ; -
psjt-ir del 15-di juiúo'-jf'jy 
. MañuS • Priéto'^ ^  DwñiA a 
la iddíafeion del cirucferd '^i-^ ?, 
,trcs>>.ñüsrén 'te-rcSra' caaipta v 
paitir del. 2 de mayo ds !Í31 
. -Pédro"Martín Loréhzói'dMai^  
•tación 'gel "Cáñoíitírb-'-'CáiioWiti •; 
Castilló-',''-tres afíos''fei' p-iirhí ^  
cámí)añíi;' '£í 'pai'rir del Í4 ¿¿kj-
Í;\e}nbre-''dié 1'937; previa deduce t f 
y liqtiiffáeióñ- dé 'les' emolmiienlB 
p.ei:cibidos' y no "dev'eíigá'dos en ai 
anterior campaña. 
- . Miguel rg!l.esias 'Benitez, de is 
dotación del -pátrullíro "Torralla'. • 
tres- años 'éñ ' primera campaila, a : \ 
partir del 20 dé octubre di l»i a"' 
previa' deducción y riquidaclon dt • , 
ios emoliimehtbs peréibidcs y ra 
d€véngatíós'''en su anterior csi-. 
paña, • • 
Ra^món Jardinez Aranj, 'de li 
dotación- del patrullero "ToesUí", . v 
tres años-en primera campaüa, a 
partir- del-'lO de' octubre de ffi| ;í 
debiendo deduciríete los eiiiolumíii- -
to3 péréíbidós y rio devengadosín, 
.su; anterior, campaña. . . 
Ramón .Serantes Díaz, íe l» 
•tilla de Rastreadores ..derDepar^fe^ 
'mentó: marítimo de Ferro!, 
•áño,^  en tercera campaña, a par- , 
'thvdei 2. de dicismbre-óe-» 
Jesús PércK Plñeiro, de tóf.Vfe 
ció'n del guardapescas "Banobre. 
tres años^en primera -campam.-
•pai-lir--del -25'de saptiemb»» 
1937, - .pr.evia liquidación y o»' ^ ^ 
cióii. de Jos emolumentos .pe»» 
dcA y no devengados en s" 
rior campaña, 
'Agustín -Gasteleiro 'López,» 
dotación d«l guardapescas 
quíi\íst¿s' ]^ac'ias"...ti'es 
tercera;-campaña, .a .pattS®. j 
de-eríero "de 1938.," . 
•V Valentín .^Barcia ,,Ponibft i«.¿. 
dotación de l 
KerV^.ires.añps en pnm»- ^ 
paña, 'partir, del; T. de.wW. 
Manteca. 
tWión de ' la ,dra |8 « y 
Mb' en • quinta ' 
• í f r i d e i a i 
M í ^^ 
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tóüs en «rcera «««P»»*' 
+f¡í-ael 2 de eaero de..l9«.8v.ri.;. í í 
ifenuel Boctelro Rodríguaz, <Sp, 
ftTuclOn .díl. TAleipe ..4",-. tres 
ftr... afioí^ea. cuarta campaña.,a. par:. 
Baíaí! í-ortunato. SaJíio, ;4e la 
doUfWii .d«íAlgibe 4". tres:, años 
en' tficera .campaña,, a .partar dcL 
i de ii.Qy,le»ii)re,.de. 1936.; • • 
Antasio- Aparicio Péree, .<Je la 
dotaelón del, Arsenal de- La^  -Ca-
naca .tr«s 5ifios en.quliK-a paaipa^ 
ña." a-partir 30 de marzo. íie 
1936. • • 
Toi'ibiq R(jdiiguez Fernandez, de 
la datación del Arsenal .de .Ferrol, 
tres, aíjos .en primera cafnpaña,. a 
partir dtí 56 .dis Eeptieinbr^.-dis 
1 9 3 2 , , previa, tísducción y liquidar 
.cióftiide 'ios emolumentos .perclbl-
.dos.y no devengados s» ^u. ante-
rior .campaña. 
Edjiardo Moroñp Vázquez, .de la 
.dotación , de i ia Basís Nayal'^de lüos, 
tres¿a¿cs.,e,n - tercera campaña-, a 
'lwrt» deÍ-,9 ,de enero, :tíe- 1937. .-
Pranciscp, López Maríine2,.;de k 
dotación dV-la-. Base, 
tres ;añps en cuarta campaña, .a 
partir del 11 de enero de 1938. 
Francisco-.^ Portilia- Quzmán,- de 
las brigadas de. • Maíiaeria- de • • Ja 
.Gomaadancia General del Depaa--
íamento Marítimo de Cádiz, tres 
años en .novena campaña, - a par-
.{ir del .4 .de'septiembre de 1938; : 
Andrés Rodeiro Rodri^aez; de la 
dotación, del submarino "General 
Mola.",: tres, años en tercera cam-; 
• paña, a partir del 27 dé oetubre 
1937. . 
Benito Varéla Vázquez, dé-la do-
tación del<,crucero "Canarias'?, tres 
•anos «n tercera campaña.-a partir 
;29, de diciembre de 1937. 




Coleffio de Huérfanos 
^^^ Co.hsejo.dc ™ i ? t r a c , o ü de la Asocia 
«^efica para huérf¿n6¿ de 
C u í n - ^ f ? de los 
de la Armada, a-qué Hace 
« ue w s (B. O. núm.'608). que-
^ « • u i ^ o eu la í o r S y Sé 
•«presa a continuación; 
_^esideute: Excnío; SíJ D ^ SáF-
dcE, "Contralmiraatc de la Ar-
tpkda.;. ^ v ' • 
. > Secretario: Sr, D , Jesiis-María-de 
Rótaeche y Rodriguej;- d« Llamas, 
•Cápitán de Fragata, habil iudo. 
• : Tesorero: D. Eduardo de Abreú 
e Iturbide,- Comandante .-de Inten-
debcia de la Armada.- : 
Auxiliar:: D . Luis; Huerta de ios 
Riios, Teniente de Navio. 
^' W c a l e s : Sr. D ; José Hurtado 
Cónesa, Teñiente Coronel de In-
térideiieia; D.- José María Bustillo-
Delgado, Comatidante dé Attllle-
í!3t de la Armada; D: Antonio Car-
los Lalioz Márquez, Comandante 
'Médico de la Armada; D; Eduar-
~dq Callejo y García-Amado; Co-
iñandante Jurídico de ta Armada; 
dt^n Víctor Vicente -Vela y Mar-
(j'iieta, Capellán Mayor de la Ar-
mada, y do'n Arturo Hernández 
Gpmez, • Capitán de. Infantería dé 
Miariháv - ' 
Bürgok, 30 de jiilio dé 1938.—' 
III A ñ o Triunfal.=EI Cóntrálmi-
'raíité Subsecretario de Marina, 
.MeniielMorcii." ' ' 
j Rectificación 
• • ' • . • ; ; í- ... 
>e rectifica. la Orden de. 2 de 
junio , de 1937 (B. O. núm, .227), 
en el sentido de que el haber pa-
sivo; mensual que le corresponde 
peicibir al Operario de la segunda 
Sección, del ;C. A.: S, T, A;, .don-. 
Antonio Sanmartín de Bernardo,; 
en- su situación de retirado, es eí 
de" 208,166 pesetas,_ que percibirá, 
coñ carácter provisional, a partií 
del 1.2, de marzo de 1936; por la 
Delegación de Hacienda de • La 
Córuña. • ; , ,;• ' 
Burgds, 29 de julio de 1938;— 
IIÍ A ñ o Triurtfal.=EI Contralnii-
raiite Subsecretario de Marina; 
Manuel Mb'reu; • ; . j: • 
Subsecretaría; del Aire 
Ampliaqiones-
, Se:', ámgliá ío' dispuésío ^én ía 
Orden de'; feirlia, 2 3 ; de! 'có'iríentfe 
mesv(B. O. ;núm. 24), pór' la que 
•se concede él ascénsó 'a'Teniente 
JP.royisional de Aviación a'los Al-
•feeces don.. Miguel. Navarro-,Q-ar-
nica y otros,,', en el;"s.entido ',déj quo 
..didbti. ásceñ^a; -'tíáií 
Ruano y don José Méndez Moa-
toyá, , . 
Burgos, "30 de Jul io «le 1938..-^' 
•III A ñ o Triunfii:—El Generá'' 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
;Jefatura de Movilización,: 
Instruccióri y Rééüperáción 
CURSOS > 
Conyocaíoria . para. Ajíéreceí: 
provisionales de Infantería, p í^a . 
ser encuadrados en los Batallones 
de Trabajadores. Ampliación de 
las bases cuarta, y octava de lá 
Oirden de 14 de julio de 193á'. 
(B. O. del Estado núm. 16). 
Base cuaría.—Queda modifica*' 
da, en el sentido dé que podrán 
concurrir al curso los individuos ^  
pertenecientes a la totalidad dei-
reemplazo de 1928. • . 
Base octava.—Queda ampliada 
.fijando el diá 5 del-próxiEnio mes 
de agosto para cierre del plazo d i 
.admisión de las instancias ^ de tO; 
dos "aquellos concursantes que S4 
encuentren en el caso que señala, 
la» modificación- de la base cuarta; 
Burgos, 29 de julio de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.—El Teniehta 
Córonel Secretaifio de- la Sección,-
Víctor M. Simaaicaa, • 
Convocatoria para Sargentos pro-
yisidnales de Infantería, para se.:-
yir en ios Batallones de Trabaja-
dores. Ampliación de las bases teri 
.cpra» y séptima de If Orden de H 
de julio de 193a ( g . O. del Estadá 
núm. 16).-
Base fercera —Queda modifica^ 
da en el sentido^ d« que pódrátít 
concurrir al curso los individuo»; 
pertenecientes a la totalidad del 
reemp'lazo de 1928. 
Base séptima.—Queda ampliada 
fij&ndo él día 5 d d próximo mes 
de agosto para cíetre del plazo de 
admisión de las instancias de to« 
dos aquéllos concursantes que se 
e-ncuentren en el caso qué señala 
la modificación de la base tercera^ 
. / Burgos, '2-1'de'julio de 1 9 3 l - r 
III: A ñ o ' Ti íünf í i .—El Teniente , 
Coronel Secretajia de la Sección, 
Víctor M. Simancas. " 
.k.í t ^ INCOflPORACIONE- •»• - . 
IL.VlPaf'a. e l m e j o r cumj4iiníent,q de-.: 
dispiié^tó...}?.dr.;S/ cl G.éner-V. 
I i í í i . ai /érí'cíiíníiidáir' á , ésta. J.é-^ ., 
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fatuta la.recuperación de personal 
•y la misión de culvrir lás vacr<ntes 
de todas, las .Unidades del Ejér-
cito, las Autondades'. Militares de 
Tas plazas y los Directores' de'lo-s 
Hospitales deberán 'ajustarse es-
trictamente a las no-rmas siguien-
tes: 
1.2—Todas las altas del lxo«íp-i.ial 
con más de sesenta días entre hos-
pitalidades y convalecencias de Je-
fes, Oficiales y Clases, a conse-
cuencias de heridas, de guerra, y 
con más de treinta días de Jebs 
y Oficiales, a. consecuencia de ¿n-
íe-rBaedad. pvodíicirán la bíija ea la 
Unidad táctica de procedencia, ps-
l o continuando etv la pi^ntiUa del 
Cuwpa a ^ue perteiieciaa^ pava 
efectos administrativas, y pasandi», 
desde luego, a dispc^ción de esí i 
Jefatura para nueva destino., que 
íes. será conferido en comisión. 
2 . Í—ios Directores de los Hos-
pitales se limitaráji, al dar de al-
ta al-personal comprendida en la 
rtesma primera, a comunicarlo a 
la Autoridad Militar de; la Físh;» 
y A esta Jefatura, mediante la fi-
cha • que empkan en Isi actualidad 
y ea la misma format que ahora 
ío hacen. 
AI propio tkmjíio harán; presea-
te a este personal la obligación: in-
eludible que tienen de preseataise 
en el Gobierno, Militar o Coman-
dancj.a Militar de la localidad 
3.3—La Autoridad Militar del 
punto en el que se haya produci-
do el alta de hospital debe e^ugir 
]a presentación ante ella del pir-
sosial aludido, para lo que toi-na-
rá las medidas que estime p^rti-
íi entes. 
En dicha presentfición deberá 
hacerles saber que han quedado a 
disposición de esta Jefatura y 
cuantos extremos se concretan en 
la nonna primera. 
4.2—La Autoridad Militar de ia 
Pkca en donde haya sido^ alta el 
personal citado dispcuidrá que pcir-
martezcan en esa misma plaza en 
espeta del destino que por esta 
Icfatura se Ies confiera, destino 
que, además ds publicarse, en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O , se comunicará por tele-
grama r> dicha Autoridad Militar. 
. En el caso de que los interesi-
dos se ausenten de las referidas 
plazas para disfrutar la convale-
cencia o permiso en otra distinta 
locali d i^J, deberán dejar consign í-
da su nueVa dirección en el Go-
bierno Militar o Comr-ndancia, an-
ies de su partida, a fin de c-.ie dcs-
Núsij 
de. estos Centros les pueda ser 
comunicado su destino, y dcberáu, 
a,simismo, presentarse a la Auí.> 
ridad'Militc->r de ía l0;cali£)ad tíe su 
nueva residencia inmediatamente 
después ele su lifegada. 
5 ; ^ U n a " vez efectuado el d;;^ 
tino del expresado personal, 
Jefatura lo comunicará a la Aut.)-
ridad Militrc de la Plaza, en- don-
de el. interesado haya sido alia, 
indicando la Unidad- y punto, pa-
ra dtoade debe ser pasaportados 
Dicha Autoridad .expedirá ixir 
si este pasaporte,, ardenrodo la in-
corpoíación urgente, y comuaica-
rá ta ssiida a esta Jefa.tura y .tJ' 
panto de destino. 
Cuando el interesado no resi-
da era la indicada pkca en donde 
fué aita, el Gobernador ^ilit.-ir 
o Comandante Militar, al recibir 
la orden de esta Jefatura para, pj-
saportarlof,; la ttaisladará para cuaa-
plimiento a la Autoridad MiUtAr 
de íf» locjtlidid ea b- que el des-
tinodo resida en momento. 
6.5—Pop nigún concepto tole-
rarán las Autoridades Militares efe 
las Plazas que sin su conocimien-
to se ausente ningún Jefe, Ofici.nl 
ni Clases (^ ue estén a disposición 
de esta Jefatura, y, desde luego, 
no pasaiwjttarán a pejsonal nlgu-
no del citado, sin que medie pre-
via ordea de esta Jefatura, ha-
ciéndolo entonces precisamente pa-
rai los piintos ordenados. 
Burgos^ 2a de julio de 1938.— 
l ü Año- Triunfal.—El General de-
División, Luis Orgaz. 
Destinos 
Pasa destinado el Alférez provi-
sional de Infantería don Pedro 
Moreno Cermeño, apto pai-a ser-
vicios barocráticos,' del décimo Ta-
bor de Regulares Ceuta, 5, al Gru-
po Regulares Tetuán, 1. 
Burgos, 2S de julio de 1938.— 
1.II Aiíp Triiunfri.—El General de 
División, Lufs Orgaz. 
Pasan destinados a la Acade-
mia de Jerez de la Frontera, como 
Swbinstructores, los Tenientes pro-
visionales de Infantería, proce-
dentes de In Academia de Toledo, 
que se relacionan a continuación. 
D. Joaquín .\guinadó Lucas. 
D. Luis liertnguer Espinar. 
D. José Aguijo (Jortés. 
D. Mi;i-ucl .Suárez Nieto. 
D. Emilio Virdíes Hernández. 
Burgos, 28 de julio de .1938,— 
I ^ 
n i ,Año Triuftfal.=fi Gelp u 
División, Luis drgaz. "l! 
. ^ Pasíín destimados a 
del. General Jefe cle¡ ^ 
Ejército de_ Aragón los u^i 
Ü£ íntanienia que se rchciooa 
coiítinuaeion: 
Teniente d^ 
nacido Sanc&o tes, " 
•Submstíuctoif de la r 
t»p de Tokdo. 
Alférez ée íiifanteríi,ih\j„, 
•Ho Asencio Poncéli:, pw,^  
del -Regimiento Infanteria íi» 
número 36. 
Burgos, 2& de julio de 11-
í i l A ñ o TKÍuftvf3l.=-H GWi 
División, Luis Orga:, 
Queda sin efecto el ikstijoal 
Reserva General de Artillt!Ía,p; 
ci Grupo 0-.155, ds la 14/151,. 
ei Alférez: de Artilleiii dan Fí 
ci.'ino Gáffiíez Eedreii'3, l 
le sido concedido de« mísísiki 
ci'iicia poj herido. 
Burgosv M- de julio ile 
111 Alio TriíuaíaL-El Geneiali 
División, Luis: Orgaz 
Pasa destinado a lá Resera C 
ueral de Artillería, pira el G^  
0.155, de la 14/15 Ligero, e! l 
fére; de Compleraenío de 
ría don Julio Sánchez Niev! 
rrand, procedente del m 
gcro , a scend ido por Orden dfc» 
actual (B. O. núin. 9). 
Burgos, 28 de julio de 
i n Año Triunfal.= El General í 
Divi,sión, Luis Orga:. 
La Orden de destinos de 
V Oficiales de 22 del actui 
•biicada en el BOLETIN OFICl, 
I>EL ESTADO númetaH.^ 
rectificada en el sentido def 
T< r.-iente provisional de iw» 
cia, don Mifeuel Sáe i iz i f^ 
de Artillería y no de i n g 
psí-ando destinado de la ^ ¡j 
sión al Partue de • 
Fiército del Centro. 
Burgos, 28 d/ 
III Año TriunfaL=El Gene»! 
t>ÍYÍsión, Luis Orga:. 
Por haber terminado conj 
vechamiento el Curso c ^ 
diente en lí» Academ-a J U 
Avila, son promová"'JS, iJ 
de Alfcrecís pMViao»'^ " } 
M. 31 






ínteria, con a n t i g ü e d a d de 2 0 de 
Z Y destinados en la- íornia 
je se expresa, los coaíi-
¿ u a c i ó n se relacionan: 
Aútsposkión del Genenal jefe de 
[ ía 5.3 Biviiióm 
l . -D. Eustaquio Do mrn gu--ez 
Álvarez.-
2 - D . FernS'ndo Herrera Du-
rante. -
3 -D- Eduardo de Laxa G ^ a . 
• 4 - D . Agustíñ'Táíiíegui Abs.-
• 5 - D . Antonio Lasi.erra Villa-
campa;. 
6 . - D . Juan Arroyo Bertasse. 
7'—D. Emiliano Lópres Losada. 
' t>. j!0sé- M a r t a Caorawaca. 
Goicoecliea. 
9.—D.. x l^anuel Navascaés Na.-
vasfiués. 
10.—D. Mario Iriondo Garmea-
dia., 
11.—D. Anastasio RucbiQ Arrieta. 
11—D.. jQaq,uín MartÜEíez. Zoido... 
13.—D, Juan Medrana Ordax. 
14.-D-. Bernabé Melero Palea-
ciia 
15.—D. Vicente Asensio Jiménoz. 
16.—D. José Manuel Ramos Ji.-
ménez. 
17.—-D. Manuel Gómer Írago-ío, 
IS.-D-, Patricio Rueda Valero. 
19.—D. .í'bselmo Dordona-ba Pa-
leada, 
D'. lucio Cía CuBeSas 
í i l . -D- Cristóbal Castañal Sc-







4 7 . -
•D. Angel Antonio xMingote 
Baja;.acl%ina,. 
•EX. Astierio Mayar Igje^as. 




























•D;, Andrés Cataraíñ Urr;.'S-
• tarazu. 
Jesús Ruiz Maifíaez. 
•0'.. José María Qiterejeta 
Zubia. . . 
•D. Francisco Caclia&ito Vá-
rela. 
•í>, Andrés Fernández Gon-
zález. 
-B-. Carlos Cavestany Sán-
chez Villalba. • 
-E^ . Daiíb Bastísto, ©mío. 
i^^lcIior Aloíisoi Andaos. 
•-13. Arsenio Goorzález Val-
iés., 
-Dv ^bastiáa Uíez. Gsft-cia. 
Gívrciai'Gutisrre!:. 
•u, Maffeelíiio dali Río Ri-
vera., 
Urbano Péres; Sáesí. 
'P. Emilio Os4,3áj3 Ajwad»; 
U- ^ermán Rodüguez Gon-
zalax^, 
"n! I f ® ^ ^ Unquavs 
'Uv Manu-el Rqs AInván. 
cía. 
D. Adolfo Zaccagpiai Pérez. 
-D. José Luis Diaz Carmoíia. 
•D. Ricacdo: Martin Aguado. 
-D.. Masúrniliano x'vIoh'SO Or-
tega. . 
D . J o s é María Casanova 
Lesa. 
-D. Rafael Mendoza. Gómez. 
- D . Daniel Enriq,ues Garda. 
- D . Segismundo P a l m e r a 
IViaitíníz. 
- D . Angel Losada García. 
- D . Alfonso. Laguna Alvarez. 
-D.. Anselme. Martínez. Pes-
5ri.e]?a. 
-D. Dionisio García. Cubilliis. 
-D',. José Macia Matea Ber-
nard. 
-D . . Jasé ^L3ria^ A b' a d e. s 
Eguía. 
-D<- Attto.aio Villainaiayor lg.le 
sias. 
- D . José Prat Ferrer. 
- D , G aiE l a ' s BeLtuán Argüe?-
Iles.. 
- D . Ricardo Qjeda Rincón. 
- D . Aatoíiií)- Quiatela; Feme-
BÍBQí. 
B-. .HeliodcfEOi Urueña Va-
lenciano. 
63.—D-. Angel Díaz, ArévaLo. 
A Ssposieióa del Gemral Jefe d^ 
la 63 División 
64.—D. Ramón GbrLzáiez del Cií-
rral. 
65.—D. Faustino de Ra,to Rodri-
guaz-, 
A diaposiaión. del Geii&val Jefe de 
la 54 Efivisióu 
66.—D. Euataqui0 González Cor-
dón. 
A disp.osición del General Jefe de 
Pá 15 Divisivit 
67.—D. Ugén Pérez Fexnández. 
68-;—D. Jbsé- Coircbcados Fxaga. 
69.—D. Manuel González del 
• • Ría . ' 
70.—D,„ Alfonso j!Íiniéii«z Rodrí-
guez. 
71.—D-. Enmi^uff Akarez Oscar-
; bsrrff. 
. 72:—0*. Bern-ardq- M Valle Rk-
mfls-. 
75i—Di E l f e Malfo González. 
: 7 4 . - D . Juan BiselUch; Vallori. 
7 5 : : — F e í l p e - "leri'ob-a Garcra.. 
. '¡ i^—D> Celso-Varenzwra Luaces. 
i' 77.—D. Trancisico N o n Vila. 
78.~]p; Santiago M&yorar Rier.3i 
79.—D. Buenaventura Uruñuela 
Repes» 
80.—D. José Ayerbe Castillo 
8(1.—D. Ig^Lado. Gastón Pascua-l. 
82.—D. Eugenio, del .Arco- de. la 
Fuente. 
83.—D. Maauel Ló.pe-z Menén-
dez. 
84.—D. Félix Andrés Laguna 
8 5 . - D . Pedio Gil Sebastián. 
SS,-D... Raúl Carlas. Gtinelie Ló-
pez. 
87.—D. Enriq:U.e Maitín Sandio.. 
88v—D. Emeterio xMaztlnez de. 
Lecea^ 
89.—D. Ensebio Osa Maguregui. 
A disposkiózi del General Jefe de 
la 4.- División Mararrá 
90.—D. Sixto López Urbina. 
91'.—D. Javier Méndez Vigp, 
92.—D. Daniel Rubcrte Bosque. 
93.—D. Manuel Montena Guar.cL 
9 4 . - 0 . Fernando María ABxas. 
Roca 
95.—D. Manuel Beísto' Nasrarro. 
96.—D. Raimundo M u ñ o r Gon-
zalo. 
97.—D. Josa María Mas® Salvi-
• tella.. 
98.—D. Luis Cordera Lógez. 
99.—D. JacobíQ Cara^uaaao Ro-
d'ríguez. 
IQQ.—D- José Luis Gaieía Fernán-
dez.. . 
101.—D. Cristóbal Muñoz Bui-
tr»go. 
102;—D. Cristóbal Navaíro Ca-
saus. 
.10-3.—D. Ange l Vallina Garda. 
1QÍ—D. José Luis M o t a Aranaya. 
105.—D. Ramón Trasabares Gui-
llén. 
106.—D'. José María Sancho Ar-
' to la 
107.—D. José Telia Saavedi-a. 
108—D. Rafael Salgado Rey. 
109.—D. Benito Gonzál'es: Piz. 
110„—D. J.oaq^uín Sándiez Mor-i-
les. 
I IL—D. Abiiio Jiménez^ Garda. 
rr2.—D. AlBerto Sándiez Fernán-
dez.. 
115.—D. Enrique Carnicer Gua-
jardo. 
IM.—D; Agustín Fernández Pery. 
115.—D. Eedro D-destat Añorga. 
41é—Ey. ridefbnso Noriega. Vega. 
rí7.—Eí. Efonorio Suárez Gonzá-
lez, 
i m — D - Jesús Peiró Artz.!; 
1 1 9 . - D . Roberto Gónrárez H.e-
rxcro. 
120.—D. Anastasio J-Ujá» xMaján.. 
I2i-.—Di Fran-cisco Diego Santos. 
121—D. Joaquín Oktiz Kiaagoitiv 
Í 2 5 i — P e d r o Poeh Casadíimunt. 
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-D. Rodrigo S'ah MiUáñ Rá-
' mós.', • •"'••• ' ' 
-D. César Rodrigues Garda. 
-D. Aifónsd dé Sicar Carítí-
• ras.' 
-D. íVLanuel Sanies Ayusó. ' 
-D. M»riarió "Los Arcos Gar-
cía. 
rD. Luis Villamor Vicario. : 
-D., Jesús Tleviao Fernáadek. 
-D. Regino Aleiba Güenaga. 
-D. Gobaín García García. 
-Di Fructuoso Freire Becejro 
-D. Marcelino García Man-
zano. 
D. Fernando Albiñana_ Go-
ussard. 
-D. José Calvo Martínei. 
-D. Eloy Pérez Solana?. • 
-D. Ricardo Aguilera Martí-
hez. 
-D. Carlos Sarábia Qúiroga. 
-D. David Sánchez Añdrés. 
-E). Eduardo Jardóa Ros. 
-D. Antonio Jiménez Alio. 



















'A disposición del General Jefe de 
la- J.5 División Navarra 
1 4 4 . - D . M i ^ e l Cariréras Diez." 
1 4 5 . - D . Satitíágo del Hoyó San 
•• Pedro. / 
146.—D. Matíuel- Ballesteros' Rey. 
147.—p. Antonio Afangurcn Be-
rrio. ' ' -
148".-^D: " F e r n a n d o Martínez 
Aranzadi. 
149.—D. Manuel Espinosa Visca-
rret. 
150.—D. Antonio Conde Mediná. 
151.—D.; Angel Roctríguez Conde. 
152.—D. Mejañdro San Vicente 
Sarriá, 
153.—D. Antonio Pérez Fernán-
dez. 
154.—D. Francisco Salvador Ni-! 
vela; 
155.—D. Antonio Serrador d e 1 
Rio. 
156.—D. Ernesto Rodríguez Váz-
quez. 
157.—D. Antonio Losada Espi-
nosa. 
158.—D. Graciajio Paramío Ca-
sado. -
159.—D. Jesús Núñez Aoiorena. 
1 6 0 . - D . Fernando de Arbaiía Al-
bisu. -
161.—D. José de la. Rubiera Gká-' 
varri. 
162.—D. Aveüno Pérez Fernán-
dez. 
163.—D. Guillermo J u n q u e r a 
'Goatález, 
Domingo Díát TamaVó^ 
GerraJm- López L # e 2 . -
m . ^ : Migisi- m a d n ^ t t s , : 
147, -D . Justino' Blasctí •Cfcbrián. 
-D; Fernahdo • A i ta í có f "Ló-
pez. .-••-i-


















D. Pedro" Cabezas Pérez. 
D. Feldih Losádá Gatner&i 
D. 'Antonio "Teréiiño-SSÍnz; 
D. Anretasio 'Alfaro Espe-í 
' , kta.- • - • 
174.—D. Ignacio CtiAcHíIIós "' Los-
tao. 
D. Jesús Abascal Azc«naga, 
D. Carlos. Arancibia Yíiíte-. 
D. P a b 1 o Andrés: Lópss 
Ruis. . • . 
A disposición del General fefe de 
la l.í División H'avátrá 
178.—D. Antonio Paterna Romera 
179.—D. .Hemiógenes González. 
'. Blanco. ' 
180.—D. jósé Míffia 'Sierra de la 
Dierra. 
D. Ramón Pérez Vilariño. 
D. Ramón Belzunce de Cir-
ios. • ^ •• • ' •• 
D. Ainado' Alónsó' Luengo. 
D. Francisco Jáviér Bay'oná 
Bacaico». • " 
D,' Ange l Pérez- y Pérez, 
D. Jaime Casas Renóh.í " 
D , Eladio Aguílaf Morqúi-
•llas. • ' : • • • 
D. Manuel Ramos Mateos. 
•D. Antonio- ^Bürgós Martí-
nez. 
190^—D. Agapito Vaquero Ocejo. 
1 9 1 . - D . Manuel Pintó Áy^la. . 
1 9 2 . - D . Roque . Güenaga Saízí^r. 
193.—D. Blas Gaidona Lairrañaga. 
194.—D. Ernesto Moriliq Peláez. 
195.-^D. Luis Aránac^ Iriberri. 
1%.—D. Pedro M i g u e l Gómez 
San Miguel. 
1 9 7 . - D . José María Requena U -
zaro. 
A disposición del General Jefe 
del Ejércitó del Norte 
198.—D. Gregorio de Haro Mín-
guez. . , . 
A disposición del Génetál Jefe 
del Ejército del Cehlrq 
m . - ^ D . JFelicísímQ Arce Mata. 
200-—D.. Jesús Atlas Pie2„ 
201 .~D. Ricardo Penín Gariido. 
202.—D, Atanaslo GaxcU Vargís. 
203 . -D. . Gonzalo Calvete -Cusr^ 
tero- V , . 
2 0 4 . - D . Fidel Goazález-,Largo.: 
2 0 5 . - D . Francisco Hernández Ló-
pez. 
206.—D.-Lmís Rodriéuét' Pérez, • ' 
-Luis -StdaiVó' Sántos.- - • 
209.-^Dí'-tosé ''Iulí CanA. 1 . 
•212.-D. Andrés de S«s-.U, 
, • " ' món-. : ^ • tó 
2 Í 3 . - D . Eusiquio Largo 
gúez.- • - > ' 
214.—D,. Constantino O cliiii||. ¡ í 
González. . 
215.,—D. Ignacio .Machijf,;, ; 
yen. 
•216.—D, Gjermán AdrioSí4 
217,—D." Nicolás • Feijó Alv&, 
218.—D. Felipe Benitoigká 
A disposición de/ Genera! Jíjelj í 
Ejército del u^r 
'219.—D. Bartolomé CañeñasCtl i 
220.—D. Luis Fernández. 1 
: • . guez. 
22:1.—D. Alfonso Fernánde: 
, • • rreal'.- ' tj-:;, 
222.—D. Ceciliano Perales GoMt P' 
• lez. 
225.—D. Víctor Jaurrieta Garralti 
'224.—D.' Edmundo Agüilat Mob-íi 
• ; . . .tejoi .. .. .. _ 
225.—D. Joaquín Soro Luaces, 
'226.—'D, Jesús ..Prieto Ordiales, 
227.—D!' 'íeodomiro Fcrnániit! 
Reyero. 
2 2 8 . - D . Fidel Chapestro Gil, 
229.—D'. Fráncisco Puig Botiiol 
230.—D," José" ¡Rotes Gakcii. ; 
231.—D, Rafael Llobera Morios, 
2 3 2 . - D . Eduardo Cié Pujol ., 
233.—D. Joaquín Neira Gonzálc í 
234'.—D, Jesús Villet Vidal. . 
235.—D. Pedro Liabno Magurtpi 
236.—D, José Luis Hornilla Co« 
.237.--D. Miguel Echegoycn ü-
bildos. . 
238.—D. Vicente Caamaño 
nández. ^ ' . , 
239.—D. José María MiW» 
• Vergés. 
A disposición del Genenl lf 
Directo de h Milicia del.b.ll 
delasJ.O.N.S. 
240.—D. José Mezquita'Fórcs. 
241 r - D . José Juan Arrufat 
K i n T nihs Arta . 2 4 2 . - 0 , Juan de D i o s Art c» 
.243,—D. neracuo yit 
2 4 4 . - D . Saatiagoalasera 
2 4 5 . - D , Narciso Gordo Z g . 
246.^D:. Miguel Recalde Geitf 
,247.^Difjo¿é María C o b ^ J ' 
249.-^D. Vicente 
2 5 0 . - D , Santiago Hernaa^" . 
i - tocllas, • , , , Wv' 





. López..- • ^ . 
"253 - D Gabriel Morcón -Atbar. 
m-r-D.. rloreat;no BknCG Kiaño. 









,. los.. . • - r - f ' • 
257 _D. Gabriel Ruii Zu^tí?. 
<iisposící¿rf del Geiierd, Jefé dé 
la 16 División- '--
258-b! ' Cáiiiilb Dfez '-'aíe- Ülzu-
rrun. 
^ Sijfcinsfrucíorcs de'Íá ^csdémid 
Militar de Avila', , 
259.—D-.i^Ianuel Yeb.rá Cervino. 
260.—D. Antónió. Salgado" L'ó'pcz. 
261.---D. Guillermo ' d e l Solar 
Macsírc. • • - •• • ^ 
262.—D. Jaime Esteve Piiig. ; .i 
263.—D. Enrique Lantero . Be-
launde. • • • 
264.—D. Domingo Amelo • Grjccia 
. • Sácr. " 
265.—D. Esteban García Lahos. 
266.—D. Julio Otero: López, 
267.—D. Juan. Yáñes Linares. 
A Subinstrudores de la Academia 
Militar de Vitoria 
2a-D. Jasa José AyriHón B-a-, 
. rfenechea. • 
269.—D. José López López. 
r270.-D, Nicanor García García • 
271 , -D. xMrduel Ozíoz^EchandiV 
2/2.-D. Joaquín Iturralde Barbe-
rana. ' 
Burgos, M de julio dé 1938.— 
«I Año Triunfal-El General de 
^yjivisión, Luís Orgaz. ^ 
Pasan ..destinados los. Sargentos 
. ¿e Infantería que se retójionan a 
fc continuación, en la .forma q.uc en ci 
:fnismo se indica. 
'^A disposición del Coronel JüSRec 
lor (ie los Campos de CoJiconíra-
•.. ción, de Prisioneros 
^^ Sargento de Infantería dqa Pe-
, dro Sánchez Martin, precedente 
•|dc¡ Regimiento de Infanteri?. L.^  
.^Victori^ , 28, alta del Hóspitaí 
- ;Salamanca,.apto -par¿ seívitios de 
. instrucción, desfino, en .qwiskVn. 
,.<4/ EláfaJfón de. ,Gtia,rnjciü»;3.'n en-
Satgento de Infantería don'lose 
• Mosales franco, procedeni^de ios 
í Campos de.,Concentráción, 
^ : Hospital, de Meliila, aptó. par.t;Str4; 
o í ••iciovbutocíátácosí desíinij; esi^ co-íí 
' wisiófl. . \ , ..„.. .•.,;; i 
^ , Buigos, 29 de julio é f iÁT}^. -
t : Ul Añd Ttiivftfal.--.El .Gener¿Lde 
i^ivisíítt, Luis Orgaz/ 
Comandante 
""de hifaníeáa <{on..fjoxijq|ue «le 
Rósa Brea, del Batcílón 173,::.de la 
15 PivísíQa,.<iftndeiiwé destinad^) 
por Ordtn 22-7-38 (B. O, inúmc-
.ro 24),. a la 75 .División para el 
mando..del sípíimo Batallón del 
Rtgiin.i§íítc! Inlanteria, Aragón, 17; 
, julio de.-1938.--
n i Año TriunfaL—El General de 
División, J.UÍS Orgas^ .,,. . 
Pasa destífaído el Alférez prov:-: 
s i o r i a f ^ infantería don Fratóisccf 
Graciano Estepa, alta del Hospital 
y procedente de la segunda Ban-
fdera de..F. .E. T . de Castilla, a .dis-
posiciói\ del Genjersí Jefe Directo 
dé. la Milicia "di F. E. T. y de .las. 
I o: N. s; 
Burgos, 29 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General Je 
División, Luis Orgaz. 
Pasa, destinado el Capitán de 
Infantería don Arsenio Bar.í^cs 
Pozurama, de.l Batallón d< Traba-
jíídpfes niini, 124, a disposición del 
^linístro de Orden Público, para 
la; Jefatura , del.-Servicio Nacional 
de Seguridad,. siendo apto para 
servicios de insíruceión. 
Burgos, 29 de julio de , 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de-
; División, Luis. Qrgaz. " 
íQueda sin eféítp el destiiiQ al 
Ejercitó del Norte,.para el Servi-
cio d'e Etapas, dó^de fué destiri.i-
do, del Capitan ee infantería don 
Angel' Fetrer Cabal, ,por~ ser apto 
para síírvicifas biil-dcráticos, pásr.n-
dó huévámente destinado al Regi-
miento Infantería Burgos, "núm'j-
r o 5 L • = • • 
• Burgos, 29 de julio dé 1958.— 
n i Aííb Tri.unÉal.—El General sie' 
División, "Luis Orgaz. í ' 
Queda sin efecto el destinó dol 
Teniente de. Infantería ¡don .A^g-1 
'Sáncliez Nenclares,,' dét Bat t-
\Üón de Baiién, dé la 50 División, 
'•¿sisanáo' .n«éyatfteftt¿'ai- Régiiiiien-' 
'fpi de Infa^leria" Ovíedó, liúibv S¡ 
•^qr sólameÁtC'pafá sl^vl-
lícios buíóórAfjcov ' - • ' • • = 
Burgos, ^ r i í e iiili6> •de-19S8.--
: l í l Año Triunfal—El Geti^ral Je 
:Pas3.' ^fcSti»ado, , (ílN Capitán - de., 
Gpmplrniteft^ de,;. Infantería r^on^ 
taJl^R rfe .I^lnnd.ís,. dp.i-la» cuarta'. 
División, a disposición del .(jene-
ral Jefe de la 53 ¡Divisi^, para e l . 
cuarto Batallón de Aragón. . : 
Burgos, 29 de julio de ^938.— 
-Ili Año Triunf?!.—El G£j;rer?i ¿ie . 
División, Luis Org^i? . ^ : = >• 
Pasa destinado el" Comandanttf ' 
de InfariterU.. don Ismael S«púlví-'; -
da Cruza, ,a disposición del - Go- -
bérnador -Militat de Cádiz, por ser 
apto para servicios burócrátícosl '' 
Burgos, 29 de jul io-de 1938.—' 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgáz. 
Pasa destinado. al Batallpn de , 
Orden Público uúm. 423, en Ovie- . 
do, el Alférez provisional de In-
f.-ateria don Tomás Ketterer G-ír-
cí a, alta del Hospital de Gijón. 
Burgos; 29 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal,—El General de 
División, Luis Orgaz. . 
Queda rectificado, «l destino al 
Batallón 273, de la 15. División,, del 
Alférez de, Infaateria "don José A l -
dao Ciuimadelos, confirmándole en 
el Batallón 271, .Cazadores de Ceri-;. 
ñola, de la citada División. . 
Burgos, 29 de julio de 1938,-^ 
III Año Triunfal.—El General Je 
División, Luis Orgaz. 
:Pasa destinado el Alférez provi-, 
siorial de. Infrátetíá. don "Antonio,; 
Hérriáride;z • Nálda', del tercer T.i-
bor de la MéliaUá del Rtff, nú- ' 
mero 5, de la IOS División, a dis-. 
posición del General Jefe del Ejcr-' ' 
cito del Centro. • 
Burgos; 29 de julio de 1938 . - ' 
IIl Aíio Triunfal . -El General líe 
División,'L'uis Orgaz. 
Queda sin efecto el destino a 
disposición. ;del General Jefe del 
Ejército del Centro, del Alférez de 
Infantería.,:da.n • Teodoro . Mat;in:-, 
Gutiérrez, por ser ?gto pa!;a ser-
vitiQS buraejátic-ps, pasando dest i - . 
jna(do. a ílÍ5i?ósrciósi del .Comandan-.. 
teíGeneral de Canarias. 
u, vBurg.0Si 29 de julio de. 1938.— • 
l i l Año Triunfal.—El General de 
División;; Luis Oígaz/ ,' 
Queda siñ efecto .el-íilf^tino al 
;Batiíllón,2I4, .ije.b J5 .Divisitón, .dd., 
..fc^máivá.aJiite .lvvi)il1tado.. deIf t fan- -' 
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Ka, ^^«tiajido coaf ioaado en el 
maaoÉD del i é Bataflón, del Rsegi-
miento CastiUa BEntn. 3. 
Butgoa, 29 de juIíq de 1 9 3 8 -
III A ñ o Ir iunfd .—El Generai Je 
División, Luis Ojgaz, 
Pasa destinado a disposición d d 
General Jefe de la Legión, el Te-
niente de Infantería don Eugenio 
MartinEZ Nestar, procedente 
cuarto Baíallon del Regimiento de 
Infantería Gerona, 18. 
Burgos, 29 de julio de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz, 
Pasan destinados ¿1 Jefe y Ofi-
ciales de ArtiUeria que ste relacio-
nan a ^ontiJiuaci&ii, a disposición 
del General Jefe de la 107 THvi-
SiÓJl. 
Com?.ndante dí)n Pe<iro Sofías 
Sampol, ascendido a este empico 
por Orden de 23-6-38 (B. O. nú-
mero 612). 
Capitán de Complemento don 
Jesús Genzanc San Juan, ascendi-
do por Orden de 16.7-38 (B. O. n4-
mero 18). 
Alférez de Complemento don 
José Luis Oreña Pos, ascendi<lo 
por Orden de 6-7-38 (B. O. núme-
ro 9). 
Alférez de Complemento don 
José Varela Noceña, ascendido por 
Orden de 6-7-38 (B. O. núm. 9) . 
Burgos, 29 de julio de 1 9 ^ . -
III A ñ o TriunfaL—El General de 
División, Luis Oigaz. 
P a s m destinados al 11 Ref i -
niiento de Artíll-eiía Ligera, los 
Oficiales de Artillería que a con-
tinuación se relacionan. 
Capitán de Complemento . don 
Antonio Oüdovás Burcet, ascendi-
do por Orden de 23-7-38 (BOLjE-
T I N OFICIAL núm. 24). 
i eniente provisional don He-ca-
clio Santamaría» Expósito, alta á d 
Hospital de Burgos y procedente 
del mismo Regimiento. 
Burgos. 29 d t julio de 1938.— 
III Atto Triamfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado a disposición del 
G e n e r é J«íe del Ejército del C i n -
tro. ea comisión, el Conianda»íc 
d i ArtiJieria dora Antonino Pita 
Ljiesiíís, procedente deí'caarto Re-
¡iimiraio de Artillería Pesada. aiíD 
del Hospital de La Coruña, apto 
para servicios de instrucción. 
Burgos, 29 d£ julio de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinadx> a la Academia 
Militar de Segovia el Capitán de 
A-rtiHeria dan Nicolás Calonge 
Ruiz, alta del Hospital, apto pai-a 
servicios de instrucción. 
Burgos, 29 de julio de 1938— 
III A ñ o Triunfal—El General de 
Di-visión, Luis Orgaa. 
Pasan destinados los Capitanes 
de Artillería que se relacionan a 
continuación, en la forma que íe 
indica. 
A la 55 División, para la 24/1 Pe-
sado, C. 75 
Capitán de Complemento de Ar-
tillaría doa Julio Esteban Ascen-
sión, ascendido a dicho empleo 
por Orden 19-7-38 (B. O. núme-
ro 22). 
A la Agrupación de Artillería de 
Cení a 
Capitán de Artillería don Salva-
dor Cruz Cañero, procedente dé 
la 55 División, Batería 24/1 Pesu-
do, C. 75. 
Burgos, 29 de julio de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.—El General cJe 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinad» a disposición d-el 
Gobemadot Militaar de Zaragoza 
el Teniente de Complemento Je 
Caballería don Ramón iistradc> 
Carbonell, p r o c e d e n t e d e l Re:?i-
miento Castillejos, 9, por habír 
sido declarado apto para servicios 
burocráticos. 
Burgos, 29 de julio de 1 9 5 8 . -
III A ñ o Triunfal.—El Generail de 
División, Luis Orgaz, 
Pasa destinado a la División ile 
Caballería el Capitán de Coaipíá-
mento de Cabalieiia doa José LíitS 
Araategui Mochales, ascendidas 
procedmíe diel Rcgisáento Caza-
dores Castillejos, núm. 9. 
Burgos, 29 de julio de 193&.— 
IIl A ñ o Triunfal.—El General de 
Divisióti, Luis Orgaz. 
Pasa destinrído al Regimiento de 
Caballería, Castiítcjos, núm. 9, é! 
AJiérez de Complemento det Cab.v 
lieria doa Mariano AlcuBierre La-
casa. ascendido a este empleo y 
proced^ente del Regi„,„t„ 
Í"lio de 195S. 
n r A n o Triunfal-El Generíj 
División. Luis Orgrc. 
Se confirma en su destino ej|, 
Brigada de Caballería, del Efe-
to del Centro, al Comandajífi 
Cabaüena. ascendido, dojL 
González Guzmán. 
Burgos. 29 de julio de 
l í l A ñ o Triunfal.—El GenetiHi 
División, Luis Orgaz. 
P a s ^ destinados a disposicfc 
del Inspector General de Caiaiii-
ñeros, el Jefe y Oficiales de Cata-
bineros que se relacionan a coi' 
íinuación. 
Comandante Carabineros doi 
Emilio Ortega García. 
Capitán hí'bilitado de Carabine-
ros don Ludo Ramos Merchán, 
alta del Hospital de Avila, pioíc-
dente de la Comandancia de Sa-
lamanca-Cáceres. 
Alférez de Carabineros don Vi-
, cente Diez Gil, alta del Hospitil 
de Zrca^oza, procedente de Gali-
cia, núm. 19. 
Alférez de Carabineros don Ma-
nuel .^yerra Franco, alta dd Hos-
pital de Pamplona,' procedente ¿t 
la Comandancia de Navarra. 
Burgos, 29 de julio de 1®.-
IIÍ A b o Triunfal . -EÍ Gcnetridc 
Di^-isión, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Teniente de !j 
Guardia Civil don Baltasar Corí« 
Persrva. del Batallón de Ordra 
Púbíicn núm. 418. al Batallón iw- ' 
mero 409. 
Burgos, 29 de julio de 19fr 
UI A ñ o Triunfal.-El General ¿t. 
División. Luis Orgíc. 
Pasan destinados a disposicijt 
del inspector General di If 
dia Civil, ios Sargentos del citaJ 
ínstiUiío, que -se relacionan a car 
tinuación. ,. r; I 
Sargenta de la Guardia ^ 
don Francisco Dtrdcg:.! 
alta del Hospital de Cáceres, P; | 
cedente de la Comandaneií df 
Hadoíid. ^ j.^ nril 
Sargento de la 
don Silvasio Chocarro A lo f s^ 
del Hospital de W n 
del Regimiento. S:a 
Burgos. 29 de juBo ífe ^ 
^ III Aüo Triun5r.!.-a O»-'"-' 
División, Luis Orgaz. 
Ata. ; 
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Pasan destinados los Alféreces 
lovisionales de Infantería que se 
ttladonan a continuación, y que 
cesan como monitores en la Aca-
c i a Militar de Avila, en la for-
jna que se indica, 
'A la 11 División, para el Batallón 
"A" Cazadores Ceuta, 7 
D. Manuel Merino Rodríguez. 
A la 14 División, para el sexto Ba-
tallón Argel, 27 
"^  D. Mariano Maclas Bona. 
» D. Antonio Crovetto, Barrios. 
^ la Jó División, para el Bata-
llón 255 San Fernando, 1' 
| ;D. Guillermo Alvarez Alonso. 
|ÍD. Manuel Pina Pérez. 
i !a 83 División, para la Mehal-la 
de Gomara 
|D, Ginés Casar Cañizo. 
fD, Mariano Alonso Casado. 
A Is 84 División, para el cuarto 
Tabor Regulares Melilla 
D. Carmelo Santamaría María. 
D. Juan Rosselló Simonet. 
^ Para el cuarto labor Regulares 
i Tetuán 
ID. Manuel García Ferrer. 
| D , Manuel Soria Pérez. 
Burgos, 27 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.-El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Alférez de In-
fantería don José Molina Balleste-
r t r,® disposición del General 
jete del Ejército del Centro, a la 
«ngada Mixta de Flechas Negras. 
de julio dé 1938 . -
W Ano Triunfar.-El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Comandante 
S e don Manuel Rodrí-
• disposición del Ge-
neral Jefe de la Octava Región Mi-
W ; / deposición der Coronel 
nspector de los Campos de Con-
«ntracion de Prisioneros. 
.Burgos 27 de julio de 1938 . -
de^'nf^, los Alféreces 
se relacionan a 
Januacion, en la forma que se 
tavo -Batallón de Carros de Com-
bate, núm. 2. 
Alférez de Infantería don Gui-
llermo Pol Llompart, de a dispo-
sición del General Jefe de la 55 
División, al cuarto Batallón de Ca-
rros de Combate, núm. 2. 
Burgos, 27 de julio de 1938. -
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz, 
Pasa destinado el Comandante 
de Infantería don Andrés-Criado 
Molina, alta del Hospital de San-
tiago, del Batallón Cazadores de 
Ceriñola, a disposición del Gene-
ral Jefe del Cuerpo de Ejército de 
Castilla, en comisión. 
Burgos, 27 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Géneral de 
División, Euis Orgaz. 
Pasa destinado el Sargento de 
Infantería don Benedicto Catali-
na Toribios, apto para servicios 
Ijurocráticos," de" a disposición del 
Coronel Inspector de los Campos 
de Concentración, a disposición 
del General Jefe de la Sexta Re-
gión Militar. 
Burgos, 27 de julio de 1938.— 
III Año TriunfaL—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Teniente de 
Complemento de Infantería don 
Marian6 Carsi Veiga, de a dis-
posición del General Jefe de la 
Quinta División, a disposición del 
General Jefe de la División "Fle-
chas". 
Burgos, 27 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal . -El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Alférez de In-
fantería don Nicanor Fernández 
Blanco, apto para servicios de ins-
trucción, de a disposición del Jefe 
Depósito Cazadores Melilla, núme-
ro 3, alRegimiento Infantería Bai-
lén, núm. 24, de donde procede. 
Burgos, 27 de julio de 1938.— 
III Año TriunfaL—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Capitán de In-
fantería don Francisco Jiménez 
Gil, de la Jefatura de Moviliza-
ción, Instrucción y Recuperación, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro, para el Bar.a-^  
Uón de Orden Público núm. 403» 
Burgos, 27 de julio de 1938.— 
n i Ano Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Alférecej» 
provisionales de Infantería, q u i 
han cesada como monitores en 1«| 
Academia Militar de Vitoria y qut 
Se relacionan a continuación, en la 
forma que se indica. 
Al séptimo Batallón de La Victo-
ria, de la 12 División 
D. Angel Fraile Olivera. 
A la 14 División, para el séptimo 
Tabor R^ulares Tetuán 
D. Miguel Francisco Rodrigue* 
Martín. 
D . Carlos Robles de Nava. 
Para el sexto Tabov Regulares Ah 
hucemas, 5 
D. Victoriano Díaz González. 
Para el sexto Tabor Mehal-la 
Larache 
D. Tomás José Hernández San-
turtún. 
A la 16 División, para el segundo 
Tabor Regulares. Larache, 4 
D. Jacinto Ramos Martín. 
Para la décima Bandera de la 
Legión 
D. Blas Fernández Fuentes. 
A la 85 División: para el tercer, 
Batallón de Milán, 32 
D. José Luis Alvarez-Pedrosa 
Fernández-Cuesta. ' 
Para el 137 Batallón de Américx, 
número 23 
D. Manuel Lezón Novo. 
Burgos, 27 de julio de 1938,— 
III Año Triunfal.—El General d t 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Alférez provi-
sional dé Infantería don Miguel 
Fortezar Marcet, que cesa como 
Subinstructor de la Academia Mi-
litar de Riffien, a disposición del 
General Jefe de la cuarta División 
de Navarra, para los Batallones del 
Regimiento Flandes. 
Burgos, 27 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal . -El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado a disposición del 
General Jefe de la cuarta División, 
p.'.ra el segundo Batallón de Flan-
des V mando de Compañía, el Te" 
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ni ente provisional de Infantería 
don Enrique Crespo Mella, que ce-
sa como Subinstructor de la Aca-
deriiia Militar de Toledo. 
Burgos, 27 de julio de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado al cuarto Bata-
llón .del Regimiento Infantería 
Bailen, de la cuarta División, el 
ir;i .Alférez provisional de Infantería 
'don Marcelino Alonso Pueyo, pro-
movido a este -empleo en la Es-
cuela Militar de Granada. 
Burgos, 27 de julio de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
La Orden de destirios de Jefes 
y Oficiales del Arma de Infante-
ría, de fecha 22 de julio -de 1938, 
publicada en el BOLETIN O Í I -
.CIAL D E L E S T A D O , núm. 24, 
se rectifica en el sentido de que el 
Teniente provisional, destinado por 
ascenso al cuarto Tabór de Regu-
lares Alhucemas, núm. 5, es don 
Francisco de Paula Perromat Ble-
:tery, y no don Francisco Perromat 
Davis, como en ella se consignaba. 
Burgos, 27 de julio de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Sargentos 
provisionales de Infantería que en 
la adjunta relación se expresan, en 
la forma que en la misma se indi-
can. 
'A disposición del General Jefe de 
la División Mixta Flechas 
Sargento provisional de Infan-
tería don Emilio Freire Barros. 
Idem Ídem ídem don José Blan-
co Ramos. 
Idem ídem ídem don Joaquín 
López Barrei-ra. 
Idem ídem ídem don Demófi lo 
Pelayo López. 
Idem ídem ídem don Alfonso 
Martín Figueras. 
Idem ídem ídem don Eduardo 
Calvo Alfaro. 
Idem ídem ídem don Alfonso 
Estévez Osorio. 
Idem ídem ídem don Manuel 
Borrajo Vázquez. 
Idem ídem ídem don César Diez 
Bara. 
Idem Idem ídem don Emilio 
Maya Flores. , 
Idem ídem ídem don Francisco 
.González Jiménez. 
Idem ídem ídem don Antonio 
Segura Quirante. 
Idem ídem ídem don Andrés 
Tarraco Planas. 
A disposición del General Jefe 
Directo de Milicias, para la Fa-
lange Española Iradicionalista de 
Canarias 
Sargento provisional de Infan-
tería don Agustín Moriana Lamo-
neda. 
A disposición del General Jefe de-
la 40 División, para el quinto Ba-
tallón de Granada 
^ Sargento provisional de Infante-
ría don Julio González Román. 
Para el sexto Batallón de Oviedo 
Sargento provisional de Infan-
tería don Antonio Villalva San-
tiago. 
A disposición del General Jefe de 
la 50 División, para el noveno Ba-
tallón de San Quintin 
Sargento provisional de Infante-
;ia don Mariano Galán Herranz. 
A disposición del General Jefe de 
la 85 División, para el 134 Batallón 
de Sicilia, núm. 8 
Sargento provisional de Infante-
ría don Rosario Sanz Osinaga. 
A disposición del General Jefe de 
la cuarta División, para el tercer 
Batallón de Bñilén 
^ Sargento provisional de Infante-
ría don José Fernández Alaberte. 
Para el cuarto Batallón de hailén 
Sargento provisional de Infante-
ría don Domingo Gil Gil. 
Burgos, 27 de julio de 1938.— 
III A ñ o Tr iunfa l . -E l General de 
División, Luis Orgaz. 
"Pasan destinados los. Suboficia-
les de Artillería que se expresan en 
la adjunta relación, a los Cuerpos 
que se indican. 
A disposición del General Jefe del 
Cuerpo Ejército del T.uria 
Sargento de Artillería don Pas-
cual Fornies Pérez, procedente de 
Carros de Combate, núm. 2, alta 
del Hospital de Peralta, pase des-
tinado, en comisión, al Parque de 
Municionamiento. ' 
Sargento de Artillería don Da-
niel Maganto Caballero, proce-
dente del G. 2.2 65/17, alta del 
Hospital de Falencia, destino, en 
comisión, ai Parque de Municio-
namiento. 
Brigada de Artillería don An-
iel Estevez Vidal, procedente JJ S 
'arque de Artillería de la Oct! í ^ 
Región Militar, alta del HoS 
de Ferrol, destino, en comisión 
Parque de Municionamiento 
Sargento de Artillería do 
A. Santander Osorio, pro 
de la 15 Batería Antitanqu,4 
del Hospital de Toro, deáii» 
comisión, a la P. M. de laW 
pación de Artillería, 
^ Sargento provisional de Aifc 
ría don Benjamín Antón Ftk 
procedente del 11 Ligero, altijJ 
Hospital de Avilés, destino, en & 
misión, a la P. M. de la Agnipi-
ción d e Artillería. 
A disposición del General Jefe Ji I 
la 40 División 
Sargento pro^'isional de Atie< | 
ría don Enrique Bernabé Flora, 
procedente del tercero Ligero, alti 
del Hospital de Sevilla, destino, ta ¿M 
comisión, al Grupo C. 75. 
• Sargento de Artillería don Se-
rafín Encinas Vega, procedente di! i l ^ 
13 Ligero, alta del Hospital Jt 
Santiago, destino, en comisión, pi' 
ra Municionamiento. 
Sargento de Artillería don ]«H 
Alberto Vicente, procedente di I 
Carros de Combate, núm. 2, ata 
del Hospital de Tudela, destino, 
en comisión, a .Municionainientoi 
Sargento de Artillería don Pe-
dro Darder Cañelias, proceden!) 
de Artillería Palma de Mallorc), 
alta del Hospital de Betanzos, des-
tino, en comisión, a Municioní-
niento. 
Sargento de Artillería don Ju-
lio Escudero Ferro, procedente lel. 
16 Ligero, alta.del Hospital deü 
Coruña, destino, en comisión, aji 
P, M. de la Comandancia deArt' 
llfcríá. ^ r 
Sargento de Artillería don ^  , 
nilo Cacabelos Ouviña, p r o c e d í » ( 
te de la 14 Batería de A n t i t a n q u í 
alta del .Hospital de S a n t i a g o , ® 
tino, en comisión, a la P. M-
Comandancia de A r t i l l e r í a . 
A disposición del General/«/« 
¡a 50 División 
Sargento provisional de Artil|j 
ría don Francisco L a p r e s a W i 
procedente del 12 Lig^.o-f' „ 
Hospital de Ces^pna, des • 
comisión, a la Comandancia 
Artillería. „ , <„„ <»• 
Sargento de Arti l lena ¿ n | 
lom Parra Cibeira p r o « S J, 
14 Ligero, alta de W a l j, 
Túy, destino, en co^s on. 


















Argento provisional de Art.lle-
rii don Eusebio Cestero Rosario 
p L dente de! 16 Ligero, alta del 
feital de Z a r a g o z a , d e s t i n o , e n 
S i ó n , a l a C o m a n d a n c i a d e 
Artillería. 
'A disposición del General Jefe de 
hSl División 
Sargento provisional»de ArtilSi?-
ría ídon Eloy García Fernánd ;z, 
procedente de la Fábrica de Ma-
teial de Guerra, alta del Hospital 
Jé Palma, destinó, en comisión, al 
Oíupo Montaña; 105, del segundo 
Meiitaña. 
•Sargento de Artillería don An-
teiik) Fontenla Aguirre, proceden-
te del 15 Ligero, alta del Hospital 
^IVigo, destinó, en comisión, al 
10 Montaña, 105, del segundo 
itaña. 
,-jrgento de Artillería don Aa-
tóliio Roseta Fernández, reingre-
tado en el Ejército, para Su destino 
Gnipo Montaña 105, del segun-
do Montiiva. 
. Sargento de Attilletía don Bcñ-
ÍSbín Ferreira Vieites, proceden-
te del 15 Ligero, alta del Hospital 
íM'Santiago, destino, en comisión, 
í'^Grupo 75, del 15 Ligeró. 
'MParque de Áriillería de Burgos 
•Sargento de Artillería don Luis 
García Gómez, procedente del 15 
pgero, alta del Hospital de Bur-
>s, destino en comisión, 
disposición del General Jefe de 
la 55 División 
fSargento de Artillería don Enri-
Pérez, procedente 
15 Ligero, alta del Hospital de 
¿aragoza destino, eh comisión, al 
«rupo 75/27. 
Burgos, 27 de julio de 1938 . -
4 Ano Triuníal.-El General de 
i^vision, Luis Orgaz. 
..«Pasa destinado el Alférez de 
Complemento de Caballería don 
£ O F G ü c l l , ascendido 
Orden 4-7-38 (B. O. núm S) 
J^<^|30sición del General M e d^ ^ 
UI A T t ^ ^ i ' , 1938. 
I SV 
^ i a a disposición del Gene. 
ral Jefe de la División de Caballe-
ría, para la segunda Brigada. 
Burgos, 27 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Sargentos 
provisionales de Infantería, que 
han cesado como monitores en la 
Academia Militar de Jerez de la 
Frontera, en la forma que en la 
adjunta relación se expresa 
A disposición del General Jefe de 
la 12 División, para el séptimo 
labor de Regulares de Ceuta 
D. José Rodríguez Pedi-ouso. 
D. Armando Gracia Sancho. 
Pata d tercer labor Regulares de 
Tetuán 
D. Enrique Gracia Sánchez. 
D. Juan López Rodríguez. 
D. Sergio Celemín Barrio. 
Para el segundo Tahor Regulares 
de Alhucemas 
D. Carmelo Cid Zarate. 
D. Antonio Guerrero Rodríguez 
D. José María Espinosa Re-
dondo. 
D. José Antón Escamilla. 
D. Roque Pérez Rubio. 
D. Manuel García García. 
A dispósición del General Jefe de 
la cuarta División, para el cuarto 
. Batallón de San Quintin 
D. Mafccüano Mattin Gonzalo. 
Para el segundo Batallón de 
Flandes 
D. Juan Uña Pérez. 
D. Feliciano Fernández Landa. 
Para el quinto Batallón La 
Victoria 
D. Manuel Santos Sendín. 
A disposición del General Jefe de 
la 55 División, para el segundo 
Batallón Carros de Combate 
D. Vicente Cegarra Casado. 
D. Fermín Casaus Lapuente. 
D. Luis Piedrafita Ascaso. 
A disposición dd General Jefe de 
la 53 División, para la segunda 
Bandera de la Legión 
D. Julián Albarrán García. 
A disposición del General Jefe de 
la 13 División, para el sexto ta-
hor Regulares de Melilla 
D. José Riera Caldcntey. 
A disposición dd General Jefe di 
la 84 División, pata el segando 
Batallón de Zaragoza 
J). Santiago Fernández Dosil . 
A disposición del General Jefe de 
la 17 División, para d sexto Tabot 
Regulares de Tetuán 
D. Clemente Viqueira Iglesias. 
A disposición del General Jefe de 
la 11 División, para Batallón "B" 
Cazadores Serrallo,. 8 
D. Agustín García de la Paz. 
D . Ramón Rodríguez Sánchez. 
A disposición del General Jefe da 
la 14 División, para el sexto Bata-
llón de La Victoria 
D. Francisco Arija Labo;-da. 
A disposición del General Jefe de 
la 84 División, para el cuarto T.i-
bor Regulares Tetuán 
D. Angel Valero García. 
Para el segundo Batallón de 
Zaragoza 
D. Santiago Fernández DosiL 
Burgos, 28 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Sargento nr.i-
visional de' Infantería don José 
Nespereira Nesj>ercira, alta Jci 
Hospital de Trujillo, del Batallón 
de Trabajadores núm. 67, al Grupa 
de Trabajadores afecto al Rf^i-
miento de Transmisiones, en comi-
sión. 
Burgos, 28 de. julio de 193S.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Sargentos 
provisionales de Infantería que se 
relacionan a continuación, y que 
han cesado coíno monitores en la 
Academia Militar de San Roque, 
en lá forma que se indica. 
A disposición del General Jefe de 
la 16 División, al segundo Tabor 
. " Regulares Larache 
D. Julio Peña Alvarez. 
A la décima Bandera de la Legión 
D. Agustín Pobljdor Yagüe. 
Al Batallón Cazadores Ceuta, 7 
D. Francisco López Sanz. 
Burgos, 28 de julio de 1938.--
n i Año Triunfal—El General dff 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Tenientes 
provisionales de Infantería que se 
relacionan a continuación, y qu« 
han cesado como monitores en 
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A c a d e m i a Militar de Jerez de la 
Frontera, en la forma que se indica. 
'A h tercera División, para man-
do ée Compañía, en el noveno Ba-
tallón de San Marcial 
D . José Luis Belda Sáenz. 
A la 11 División, para el primer 
Tabor Mebal-la del Rif, núm. 5 
D . Jesús Ceñal Fernández. 
A la 14 División, para el 19 Bata-
llón de Toledo, para mando de 
Compañía • 
D . Ponciano Blanco Becares. 
A h 16 División, para mando de 
Compañía, en el octavo Batallón 
de Toledo 
D . Santiago Calvo Vakncia . 
Para mando de Compañía en el 
. Batallón "C". de Ceuta. 7 
D . Juan Aranega y Jacinto del 
Castillo. 
Burgos, 28 de julio de 1-938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l General de 
Divisióni Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Oficiales 
iíe Infantería que sé relacionan a 
continuación y que han cesado co-
mo subinstructores en la Acade-
f iiia Militar de San Roque, en la orma que se indica. 
Ji4 la cuarta División, para el quin-
to Tabor Regulares 
Alférez don José Luis García 
Sáez. 
Idem don José Chávarri Rodri-
guez-Avial. 
'W la 20 División, para el cuarto 
Batallón Toledo 26 
Alférez don Angel Santos Ro-
dríguez. 
^'A la 40 División, para el 192 Ba-
^ tallón de Zamora 
Alférez don Francisco Salgueiro 
Costa. -
'A la 63 División, para el 13 Bata-
'' llón de Zaragoza 
• Teniente don Javier Sansa 
Nequi . 
'A la 81 División, para Batallones 
infantería Burgos, 31, para mando 
V de Compañía 
- Teniente don Graciano Carbajo 
Flórez. 
•'A la 83 División, para la Mehal-
^ la de Gomara 
V- Alférez don Sebastián Llinás 
Bas. 
- Idem don Francisco López de 
Lohgoria Cortés. 
.Idem don José María Nadal Bai-
Para mando de Compañía 
Teniente don Baldomcro GU 
Dután. . 1 : i 
Idem don Octavi García-Arme-
ro Sánchez, 
A disposición del General Jefe Di-
recto de lá Milicia de F. E. T. y 
de las J. O. N. S., para mando de 
Compañía 
Teniente don Vicente Monte 
Fornés. 
Burgos, 28 de julio de 1938.-r 
III A ñ o Triunfal.—El General de 
Divisióft, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Sargentos 
provisionales de Infantería que se 
relrcionan a continuación y que 
han cesado como subinstructojes 
en la Academia Militar de San Ro-
que, en la fonna que se indica. 
A la 14 División, para el segundo 
Tabor de la Mehal-la de Larache 
D . Manuel Brenes Orozco. 
A la 17 División, para el séptimo 
Tabor Regulares de Melilla, 2 
D . Mario Carranco Romero. 
A la 20 División, para el quinto 
Batallón de Castilla 
D. Anton io Saoitillán Conejo. 
A la 40 División, para el quinto 
Batallón de Granada 
D . Manuel Rodríguez Barrero. 
A la 84 División, para el cuarto 
Tabor Regulares Melilla 
D . José Jiménez Franco; 
D . Miguel Nieblas Blanco. 
D . Teodoro Esteban Diez. 
A la 85 División, para el 191 Bata-
llón de Zamora 
D. Miguel Casullera Botet. 
A la 105 División, para el Batallón 
262 Cazadores Ceuta 
D . Luis Santos Rodríguez. 
A la División Mixta Flechas 
D. Orange Pérez Rodríguez. 
Burgos, 28 de juho de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. ~ 
1 
Pasa destinado a diispo'sición del 
General Jefe Directo de la Milicia 
de.F. E. T. y de las J. O. N . S., el 
Brigada de Complemento de In-
fantería don Rafael Zuazola La-
rrañaga, apto para servicios de ins-
trucción y burocráticos, alta del 
Hospital de San Sebastián. 
Burgos, 28 de julio de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.-FI i, 
División. Luis Orga:.^"'"''^ 
j ^fe^to el destáo J 
E j e r c t o d e l C e n t r o del T e n S ; 
In/antena don Eustasio R„ 
non, por haber sido declatij j",! ' 
para servicios burocráticos, ^ 
Burgos, 28 de julio ét'liii 
III A ñ o T r i u n f a l l E l i S ; 
División Euis Orgaz. 
Se confirma en el maulo ü i 
Batallón de Guarnición núm, SU 
ol Comandante habilitado ¡t U 
fanteria D . Tomás Herrero Mmo 
Burgos, 28 de julio de 
III A ñ o Triunfal.=El GcnetaUtI 
División, Luis Orgaz, , 
Se confirma al C a p i t á n de Con. | 
plemento de Infameria, don IBÍII 
Marqueta Arribas, apto para stni.! 
cios burocráticos, en el Regim»] 
to Infantería Aragón núm, 17, 
Burgos, 28 de julio de . 
III A ñ o Triunfál.—El GeneialiiI 
División, Luis Orgaz. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N J R A L 
MINISTERIO DE INDUSTBIAí| 
COMERCIO 
S u b s e e r e t a r i a 
I l m o . ' S r . : D : acuerdo con!»I 
solicitado por la señorita Manui' 
la L ó p e z Gut iérrez , del Cueipi 
de Auxiliares de Oficinas déla» 
tinguida Subsecretaría de la Mí' 
riña Civil, a la que le fué con* 
dida por O . ' M . de 20 de abnlif 
1935 la s i tuación de excedwte,! 
visto el informe del Senicio M 
tional de Comunicaciones » I 
timas, vengo en conceder a. 
teresada recurrente la situación» 
actividad en el Servicio desde» ^ 
fecha de 23 de junio del corría 
año. en que presta sus sen j j l 
en el Servicio Nacional de C J 
nicaciones Marítimas, y debí . 
quedar adscrita al itaenciona» 
Servicio en el futuro. 
Dios guarde a V . I . . n i u « ^ 
Bilbao, 23-de jutó de ^ 
III A ñ o Triunfal -El Subsecr , 
rio, Ricardo F e r n á n d e z C u . 
limo. Sr. J e f e del Serviao N j 
n a l de C o m u n i c a a o n e s Mar 
m a s . - S r . Habilitado. 
Señores,.. 
I N D I C E 
de Leyes, Decretos, Ordenes y demás disposiciones 
oficiales que se han publicado durante él mes de 
julio de 193Q 
Pigifl»» 
DIA 1 
jyiristetio de Hacienda 
•Oráen señalando ^ ««"8° 
• debe cobrarse por las Aduana» 
tn\\as liquidaciones (ie los de-
• techos de Arancel durante la 
ptmieti decena de jalio 
Itl id. el cupo di alcohol de jne-
Istas pata el tercer trimestr^ 
del añoi actnal ' • - ••• 
ÍÜnlstetio de Otgañiíación 
y Aceión Sindical 
jOíQ'en leglamentando la ínstala-, 
ción de comedores de trabaja-
dotes 
l i nombrando Magistrado d» 
- Tiabajo. con carácter interiao. 
tn las provincias de Cádiz y 
Huciva. lespectivamettte, a doa 
José Martínez Sanz y don Se-
rafín Jurado Pérez, Jueces d« 
t^racción ...' 
,,t4i^ deiando sin efecto el notnbra-
• feitnto de Magistrado de Tra-
bajo a favor de D , Francisco 
Aguitre y designando en su 
lugar a D. Carlos Grau Cam.-. 
puiino 
MKstetio de Defensa 
Nacional-
Orden nombrando Alféreces ho ' 
Eorarios Auxiliares de ContS' 
bilidad a D. Luis Guerra Pa-
drón y otros... . . . 
Id. confiriendo empleo de Tenien-
te de Infantería a los Alférect» 
D . Arcadio Herranz Falencia 
y otros 
!d. a D. Guillermo Cha-
morro Motón 
I^id. Sargento a D. Fernando 
González Vadülo y otros ... 
id. Teniente de Artilltria al 
^ ^ f é t e z D. Gil Gabaldón G«-
ií. id. a lo's 'íd. D.' secündi-
íj'?^®''^^"'? y otros 
» D. Nicolát RwU4 
Páginas 
Id. id. id. a D . Jesús A y u s o y 
otro 
Id. confirmando de Alférez a los^ 
Brigadas D . Antonio Marroig 
y otros 
H . id. Tenientes provisionales de 
Ingenieros a los Alfcreccs don 
Miguel Cabré Llistosalla 7 
otros 
Id. asimilando a Veterinarios a 
D . Félix Gómez Tudela y -
otros.. . . . . . . . ' . . . . . . . . . 
Id. id. id. que indica a D , Fran-
co Guilart Sevilla y otros. . . 
Id. declarando apto para el as-
censo al Comandante de' Cara-
bineros D . Fernando Sostoa 
Erostarbe... . . . . . . . . . ; 
Id. habilitando para empico su-
perior a los Capitanes de I n -
fantería ÍD. Emilio Lorenci y 
otros 
Id. asignando la antigüedad que 
indica al Teniente de Comple-
rnento de Infantería D . Ama-
ble Goiizález Méndez . . . . . . 
Id. ascendiendo al empleo inme. 
diato a los Oficiales de C o m -
, pleiiiento de Infantería^D. M a -
rio Azcoide Ciranqui y otio» 
Id. id. a Teniente de id. al Alférez 
D . Alvaro Martin Rodríguez 
Subsecretaría del Ejército 
Orden nombrando condtictores del 
Servicio de Automovilismo a 
Celestino Navascués Boteras y 
otroG 
Id. destinando a los Oficíales de 
Infantería Eh Luis Suances Pa-
rís y otros 
Id. id. a los Suboficiales d e . A r -
tillería D . Nicolás Fuentes 7 
otros 
Id. id. -al Servicio de Automovi-
lismo del Ejército al Alférez 
de Ingenieros D . Eduardo Vi la 
Pascual . . . 
II . íií. destinando a los Oficía-
los de S . M . EK Manuel Be-
lehguer Terraza y otros 
Id, id. a los Suboficiales id. don 
' Secundino Villadare» y otros ^ 







Agrupación de Ceuta al Maes-
tro Herrador D . Francisco 
Leóü 
Id. nombrando Guarnicionero» 
provisionales a D . Manuel Go-
za Ruiz y otros 
Id. asignando la antigüedad qu« 
indica al Brigada de Comple-
mento D . Cándido Valdé» 
Mingóte '. 
Id. pasando a reemplazo de heri-
do el Brigada D , Saturnino 
Sierra... 
Id, pasando a situación de retira-
do el Teniente de Aviación don 
Basilio Garijo Pérez 
Rectificación a la relación de re-
tiros de la Guardia Civi l ( " B o -
' letin Oficial núm. 6 1 5 , fech» 
29 junio 1 9 3 8 ) 
Orden pasando al Servicio del 
Protectorado el Veterinario doa 
Pedro Landies Bosque 
Subsecretaría del Aire 
Orden promoviendo de Alférez 
del Arma de Aviación a don 
Gsbriel Bourdette Bourdette 7, 
otros . . . , 
DIA 3 
Jefatura del Estado 
Decreto nombrando Consejero 
Nacional de F . E T . y de las 
J. Ot N . S. al Excelentísimo 
Señor General, D . José Mo$-
cardó Ituarte 
Otro id. id. id. a D , Joaquín 
García Morato 
¡Vlinisterio de Hacienda 
Orden autorizando a D . Ignacio 
García Martín, concesionario 
de la línea de automóviles dt 
Salamanca a Madrid, para la-
tisfacer en metálico el impuesto 
~ del timbre 
Otra id. a la S. A . "La Estdle-
sa" , concc.sioívaria de la líae» 
de automóviles de Logroño a 
San Sebastián, para satisfacer 
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Ministerio de Hacienda 
Orden dejando sin efecto la de 
24 de enero de 1938, que tuvo 
por renuncinnte al cargo de 
Juez de Primera Instancia a 
don Carlos Alvarcz Martínez. 
JvíinistETio (le Industria 
y Goraercio 
Orden haciendo pública la cu;;r-
ta rciación de certificados de 
productor nacional que se ex-, 
presa 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Okích dando .normas en relación 
con el- Decreto de 29 de agosto 
cié J535 
Ministerio de Oídcn Público 
O, Jen separando del servicio y su 
baja en el Escalafón del Agen-
te del Cuerpo de Investiga. 
• ción y Vigilancia D . Esteban 
Mazo García 
l á id. id. id. del Agente id. don 
Pedro Castellanos Santamarí.i. 
Id. id. id. id. del Vigilante con-
diKtor dd id. D. Ciríaco Peral 
Sánchez . . . .. . . . . . . . . . . 
Id coníirmando id. id. id. del 
T x Agente del id. D. Leandro 
Goicoechea Guinda.. . . . . 
Id disponiendo id. id. id, del 
Agente del id. D. Pedro Caa-
drado Ordax 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
C'íd-.n nombrando .Mféreces pro-
visionales de Infantería a los 
comprendido's en la relación 
que coiiiicnza con D. Antonio 
Iglesias iMirqut?. y termina con 
Silvino Péicz Arroyo 
Id nombrando Ayudante de 
Campo del E>;cnio. Sr. Gene-
ral Serrador S,'.nlos al Coman-
dante de Infantería D. María-
no Sánchez Cristos 
Id. cancL-dicndü la Cruz Lawuv.-
da de San lern.'.ndo al Capi-
tán de lní,;i!icria D. Carlos 
Martínez Vara del Rey 
Id. habilitando pata empleo su-
perior al Conund.iníe di In-
Kenieros D. .lo.sé Sanjtián OÍC-
ro y destináiKlolc al Servicio 
de AiucBjijvilíínJú del njc-rci-" 
te del Ncfrte 
Id. concedícnnio Medalla Militar 
al Capitán de Infantería D. Fa-
cundo Chi!rri.-.r,uc ót la Ik- . 
rrcría 
Id id. 'íi!.. .1-1 Alférez falkcíco 
D. C¡4io García García 
J l . confícniando la concisión de 








llecido, D. Manuel Mi.-allcs Al-
varcz 
Id. 'id. id. aNCabo D.. Desiderio 
Ollero.i Carreras. 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo Derechos pa-
i sivos máximos a D. Juan Pe-
dro Murillo y otros 
l i . disponiendo pase a situación 
de di.sBOíiiblt gaberniuivo' el 
Alférez D. Argimiro Rodi-
cio 
Pane propuests, para conceder la 
Cruz Laureada al Teniente don 
Jo-aqniff Lixaur : 
Subsecretaría de Marina 
O r d e n nombrando Ayudartte 
Personal del Kxcmo. Sr. Ge-
neral de Artillería de la Ar-
mada D . Maitiiít Vela Bcrmú-
dez, al Comandante de Arti-
llería di la Armada D.. Luis 
Kcca dt Togores Tordcsilias. 
Id. dísponiíBiilo ía separación defi-
nitiva del setvicior del Ordenjn-
Zi de la Escuela Oficia! de 
Náutica de Biib.ío, Dionisio 
Lotina Ormaccl» 
Subsecretsríi del Aire 
Orden concediendo empleo de 
Brigada de Aviación al Sar-
gento D. Trinidad Egico Bus-
tos 
Id. dispontíndo qut el Tcnitnte 
de Complemento de Aviación 
D. Mariano Peinador Moreno 
continúe en su actual destino. 
Administración Cenfr.il 
A S U N T O S E X T E R I O R E S . — 
Subsecretaría. — Españoles fa-
llecidos ca el Extranjero.. . 
O B R A S P U B L I C A S . — Subsí-
cretaria.—Disponiendo la sepa-
ración definitiva dd servicio 
de I Capataz Miguel Comín 
Aznar 
Id. id. del Peón Caminero Gre-
gorio Lecina Carbonell ' 
O R D E N P U B L I C O — I n s p e c c i ó n 
General de la Guardia Civil. 
Instrucciones para la convoca-
toria de Guardias Civiles .Indí-
genas con destír.o a la Coman-
dancia de Marruecos 
HACIENDA.—.Servic io Nacional 
de T i m b r í y Monopolios (Lo-
t e r i a s ) P r í M i o s mayores del 
sorteo celebrado en el día de 
la fecha . . . 
BMi 3 
Jefatura Estado 
Ley piDiroganco para el tercer 
trimestre de 1938 Uí normas 















Ley de 26 de diciembre H,"" 
1936 
Vicepresidíncia del Gobierno 
Orden nombrando Médico dt| 
Servicio Sanitario Colomal „ 
los Territoros españoles it| 
Golfo de -Guinea a D. Rjaj, 
Villariño Ulloa 
Ministerio de Orden Púi^ j 
Orden concediendo el- premio ii 
c.'ectividad a los Oficiales de i 
Guardia Civil D. Manuel ft 
mez Cantos y otros \ 
Id. dispoBimdo la scparDcióa él 
Cucipo y su baja en el Escj. 
lafón del Guardia de Stjuii-
dad D. Paulino Pascual He-
rranz 
Id. id. id. id. del Guardia de Se-
guridad D. Manuel Serrano 
Milán 
IVtinisterie de Ag^ riculínra 
Orden dictando insttnccioaí» p;-
ra la aplicación del DscttiO é 
15 cíe jauio de 1958, solMt 
compraventa y distribución dd 
corcho ' ) t | 
Ministerio de Edueaeión 
Nacional 
Orden concediendo beneficios a 
los Maestros Cursillistas de , 
Pamplona il| 
Ministerio de Defensa 
Naeiooal 
Orden ascendiendo al empico 
Teniente at Alíétez de lafan-, 
tería D . Roberto Medina Ri-
vero y otros 
Id. id. id. id. a los AJfercca d( 
Intendencia D. Emilio SicWj 
Mazuela y, otros , 
Id. id. id. id. di Alférez al Sab-
tcniente D. Ricardo Cañete Gó-
mez y otros 
Id. id. id. id.- de id. provisionil 
de Artilleria al A l f í m iy»»-
nc D. Manuel Bcrgatechí 
id id. id. id. Teniente provisio-
nal de Caballería al Alf«« 
D. Ricardo Oñate de Pedro -
Id. id. id, id de id. id. de In-
genieros al Alférez alumflo 
D. Manuel Gabarrón... ••• ••• 
Id. id. id. id. de Alférez a (¡oí 
José Oscar Goyenccbe ... -
Id. id. id. id. de id. ¡d, de In-
genieros al Alíírez D. Saim-
' go Mártínicórena García... 
Id. id. id. id. de id. id. al f -
iérez D. Enrique Navajas W' 
veláis y otro» 
IJ. id. id. id. d« CíP-itáfl Müiw 
al Teniente D. Arcadio M"' 
chez López " 
Id. id. id. id. de Twkotei P^ 
yi«onal« A AJÜUmU « 
W. 31' 











afétcces D. Luis Mcndcz V . -
•íco RodriguEz de Toro y otros. 
id id. empico superior inmc-
ídiato al Sargento D. Francisco • 
iCubero y otros- •••.••• 
Id. id id. id. empico de Tcnira-
"te provisional al Alférez de 
>de Caballería D. Luis Sánchez 
ÍMolini y otros . . . 
Id. id. id. id. de Teniente pro-
Síisional de Ariilleri?. al A l f í r c z 
•ÍD. Francisco Gonzákz V c n t u r i 
y oíros ; 
Id id. id. id. de Sargento provi-
sionai de Artillería al Cabo 
[Cecilio López Ruiz y otro . . . 
Id. rectificando la Orden de as-
"¡censo del Tenients provisionas 
(ie Ingeniíios D, Ignacio del 
E.icgo Fernández 
Id ascendiendo al empleo de T e -
niente provisional de Ingsniíxos 
al Alfctez D. Alfonso Gí tc ia 
del Piao y otro 
Id. id. id. ,i¿. de Teniente p i o v i -
sional de Infantcria al Alférez 
D. Alfonso Martínez Lizatrá 
Prieto y otros 
Id id. id. id. de Sargento al 
Cabo moto Abdelá Ben Laarbi 
Sarguin y cuatro más 
Id disponiendo cese en los Con-
lejos de Guerra di Oficiales 
Generales del Ejército del C e n -
. tro el Coronel de Ingenieros 
I D. Enriquí Messcguír Marín y 
i- Coronel de Infantería D . Fran-
1 cisco Delgado Sérrano 
*Id. destinando al Capitán tk C a -
rabineros D. Patricio Ramos 
í- Díaz de Vüa 
|Íd. id. al Teniente" Coronel de Ca-
labineros D. Gaspar Escude-
ro Matamoros y otros.7. 
-Id. concediendo la Medalla dé SÜ-
. friniicntos por la Patria a don 
I Kicardo-Villalba Rubio y otros 
I Id. ampliando k de 12 de maizo 
último, sobre indemnización a 
I D. Felipe Solis Medina . . . . . . 
|Id. seiialando la antigüedad al 
Teniente de Complemento -de 
, í Attilleria D. Bernardo Cat-
• I 'Mo de Cos 
l i d ascendiendo al ein^íco dé Á i l 
, I ' íi'iez de Complemento al B i i -
1 gada D. Miguel Estra<fes A n -
dreu y otros.- . . . . 
í id. id. id. de Á i f e r ^ a l B r i -
I ^da de Ingenieros D . Ignacio 
I; Coca García-.,. . 
I !d. id, id. d ¿ ' c ^ i t ^ ¿ ; : 
I genieros de Complemento al 
I Tentóte D. José María A n -
.i ares Beitia-, , 0 
i d . í d . d e A l { é « z ' d e C o m : 
Id. confirmando en el empleo de 
Brigada de Complemento de 
Sanidid al Sargento D . Ansel-
mo Martínez T r u j i l l o s y otro. 
Id. ascendiendo al empleo de Br i -
gada de Complemento a don 
Félix Gutiérrez Manzanedo. . . 
Id. id. id. id.' de Teniente de 
Complemento de Caballería al 
Alférez D . Gaudencio Mart ín 
Arribas 
Id. id. id. id. de Capitán de 
Complemento de Artillería al 
Teniente D . José Colldefors 
Pons 
Id. id. id. id. de Al férez de 
Complemento de Caballería al 
Brigada D . Fermín Al faro A r -
bolanche 
Id, id. id. id. de Capitán de 
Compl«n<nto de Artillería al 
Teniente D . M á x i m o Calderón 
Pintado 
Id. id. id. id. de Alférez de 
Complemento de Artillería al 
Brigada D . Julio D i e z García. 
Id,, id. id. . id. de Teniente de 
Complemento de Artillería al 
Alférez D . José Oliva Mart ín 
Plemcmo del Cuerpo de Intai-
dencu al Brigada D. .Emilio 
Ll«sa y otro 
.d. Kl, id de Teniente Médico 
^^ Compkmwto 
Mduar al Alférez D. Leopol-
do Amigo García 
y otros 
Subsecretaría del Ejército . 
Orden destinando a los Jefes y 
Oficiales D . L u i s Jevenois L a -
bernade y o t r ó r 
Id. id. a los Jefes y Oficiales de 
Caballería Teniente Coronel 
D . Julián Samaniego y otros, 
SubsecreiMÍa del Aire 
Orden ampliando la de 23 de j u -
nio último referente a la anti-
güedad que corresponde a los 
Tenientes provisionales D . J o -
sé L . Jiménez Martin y otros. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Encareciendo observen el ma-
yor cuidado las autoridades en 
consignar las clasificaciones de 
los Jefes, Oficiales y Suboficia-
les al dar cuenta a dicha-Je-
fatura de las altas que se pro-
duzcan 
DIA 4 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden claúficando como benéfi-
co-docente particular la F u n -
dación Instituida en Granada' 
denominada' "Seminario Sana-
lorio de Sierra Nevada" 
Id. id. id. id. la Fundación insti-
tuida en Granada denominada 




















Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden publicando el Cuestionario 
. a que se refiere la Orden de 
30 de junio últ imo 




Orden concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria a 
D . Gaspa; Rodríguez García 
y otros 45' 
Id. nombrando Maestros herrado-
res provisionales a los soldados 
D . Miguel Cortés C a m p o y 
otros 4 7 
Id militarizando en las industrias 
que expresa a Ricardo Medía 
Viñas y otros 4.7 
Id, declarando con dcrecho a pen-
sión a doña María A lvarez U l -
mo y otras 4 7 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo empico inme-
diato al personal del Cuerpo de 
Mutilados D . Cipriano Pastor 
Soto y otros . . . 5 0 
Id. id, de C a t o al soldado moto 
del Cuerpo de Muti lados Laha-
scn Ben Mohamed Assani . . . ¡ 9 
Id concedicñdo el 20 % de me-
jora en su haber al Soldsdo del 
Cuerpo de Mutilados D . A n t o -
nio Brea Mosquera 
Id. id, id, al soldado D . Arscnio 
Hernández Sánchez 
Id. concediendo ingreso en el 
Cuerpo de Mutilados, con el 
t í tulo de "Caballero Muti lado 
Absoluto de Guerra p o r la P a -
tria" , ál soldado D . Florencio 
N u e v o Fernández 5 0 
Id. destinando al Capi táá de C a -
ballería D . Fernando Coca y de 
la Pinera ' . . . . . . 50^ 
Id. id. a los Oficiales del A r m a 
de Ingenieros Capitán D . Jesús 
Olivares Baque 7 otros 
Id. id. al A l férez Muti lado don. 
Jaime Lucia Falircgat 
Id. id, al Farmacéutico D , M a -
nuel Rico Garzón 
Id. id, al Veterinario D , Andrés 
Fernández Cucr\-o Gi l y otros. 
Id. id, a los Suboficiales de In-
fantería Brigada D . Anselmo 
Carrasco León y otros S í 
id- id, a los Oficialía de Artillería 
Capitán D . Jorge Rodrigo 
García y otros 5 2 
Id. id. a los Oficiales de Ingenie-
ros Capitán D . L i n o Sánchez 
Mármol y -otros. 
Id. id, a los Practicantes de Sa-
nidad D . Juan Vicente Calvo 
y otros. 
•42 Id. id. al Oficial de Oficioas M i -
litares D . Antonio D u r á a 
Arriaza .. - . 
^aií^i, í i . al T í n i t n t r de U Guai-
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dia civil D . Graciano Pcdruelo 
Arteaga 
U íé. a ios Oficiales de Attille-
iín Capitán D . Manuel Gutié-
rrez y Giitiérrez y otros . . . 
Id. concediendo los premios que 
indica al personal del Cuerpo 
de Mutilados . D . Sebastián 
Suances y otro 
Subsecretaría de Alarina 
4)rden desembarcando del Buque-
Hospital "Ciudad de .Palma" 
al Capellán D . Luciauo Urlar-
te Uñarte 
i d declarando., coa derecho a la 
especialidad de Electricidad al 
Teniente de Navio D . Gonzalo 
D í a z García y otros 
Administración Central 
O R D E N P U B L I C O . — Jefatura 
del Servicio Nacional de C o -
rieos y Telecomunicación.^— 
Regulando el funcionamiento 
de la "Oficina de Exportación 
Filatélica" de sellos españole» 
útiles y de timbres inutilizado» 
con los matasellos oficiales, 
« s n españoles o extranjeros... 
DIA 5 
^Ministerio de Justicia 
Prden declarando excedentes for-
zosos a los funcionarios j n d í ' 
cíales y fiscales que se expresa. 
Hinisterio de Educación 
Nacional 
•Prden dísjponiendo que las Casas 
editoriales de libros de texto 
íoliciten por instancia de este 
Ministerio la autorización para 
iQ venta, acompañando do* 
ejemplares de cada libro. . . . 
V - centralizando en este Ministe-
rio la Inspección de Archivos, 
Bibliotecas y Muscos y desig-
nando como Inspector interino 
de Bibliotecas al de Archivoi . 
id. disponiendo que el día i6 de 
jul io se verique una colecta de 
libros coa destino al personal 
dt la Marina de Guerra 
-Ministerio d« Defensa 
Nacional 
O í den disponendo para el próxi-
x i m o curso de Sargentos pro-
•visionales la aplicación de tai 
normas establecidas por Orden 
de 30 de junio de 1 9 3 7 , en lo 
¡teferente a devengos de ios cur-
^ . • silHsias 
; f d . rectificando la de 29 de di-
ciembre ds 1 9 3 7 sobre plazos 
en que han de causar baja -«n 
l i s Unidades de procedencia loi 
-J«fes / Oficiales al:as dt Hosr-













convalecencia, licencia o reem- • 
plazo por enfermo . . . . . . . . . . 58 
Id. promoviendo a Alféreces pror 
visionales de Infantería a los 
alumnos D . Francisco de hí 
Heras Martínez y otros .... . . ¡ 58 
Id. id. id. id. en la Academia M i -
litar de Granada a los alumno» 
D . Nicolás Martín Asentio y 
otros . . . tío 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Teniente Coronel de 
E . M . don José Clemente H«-
rreto 61 
Id. • concediendo asimibfión . de 
Veterinario segundo a los ter-
ceros D . José Gómez Rojas y 
otros 61 
Id. disponiendo cese en el empleo 
de Sargento provisional de A r -
tillería D . Mariano Rodríguez 
Núñez : 61 
Id. Designando para formar parte 
de la Comisión Reguladora del 
Norte al Capitán de Ingeniero» 
D . Ramón Luccini y otros. . . 61 
Id. autorizando para usar la Me-
dalla de bronce de la Orden 
Mehdauía al Guardia Civi l don 
Pedro Castillo T e j a . . . 63 
Id. nombrando Jefe de Estado 
Mayor de la Q u i n t a , Región 
Militar al Coronel de Estado 
Mayor, retirado, D . Cayetano 
Benítez Vilar 63 
Id. disponiendo pase destinado al 
Cuartel General de S. E . «1 C o -
ronel de E. M . don José Cle-
mente Herreros . . . 62 
Id. habilitando para ejercer el em-
pleo superior inmediato al T e -
niente Coronel de ,E. M . don 
Enrique González Pon» y otro. 62 
Id. id. id. id. a los Comandan-
tes de Infantería D . José A g u i -
lera y otros 62 
Id. id. al de Caballería D . Lili» 
Toirón Morales y otro 62 
Id. id. al Teniente Coronel de 
Artillería D . Juan Más y d»l 
Rivero . . . 62 
Id. id. al Comandante id. D . Jo-
sé María Onrubia y Anguiano. 62 
Id. id. al id. D . Carlos R u i z dt 
Toledo 62 
Id. id. de Teniente de la Guar-
dia Civi l D . Marcelino Cañada» 
Santaella 62 
Id. id. al id. D , Germán Sánchez 
Montoya 6 a 
Id. id. al Alférez Legionario don~ 
Juan Montero Pérez , 62 
Id. íá. al Capitán Médico D , R a -
fael Rodríguez de León 62 
Subsecretaría del Ejército 
Orden-disponiendo cesen en este, 
empleo D . José Fernández y 
otros 63 
IJ. confirniando la asimilación 
de Teniente Médico-si Médico- . 




Id. confiriendo las asimiljcionj, 
que indica a los Médicos civ¡. 
les D . Juan Jaume Llovera y 
o t r o s . . . . . . . ... .;. ,.. 
Id. disponiendo cese ea la á¡inii! 
lación de Teniente Médico d 
Médco civil D. Angel'Villíja, 
Gallifa * 
Id. id. como Alférez Médico doj 
César Abella Justo 
Id. disponiendo cese en el caij) 
de Ay.ndante de Campo, a la 
ordenes de! General de Briga-
da D . Guillermo Kirpatrik, el 
Comandante de Caballería don 
Enrique Martínez Montaña.., 
Id. destinando a los Oficiales de 
Artillería Teniente D. José 
Cintado Alcalá y otros 
Id. id. id. id. a los Suboficialei 
de Artillería Brigada D. Au-
relio Valero Galán y otros... 
Id. id. al Subinspector Veterina-
rio D . Pascual Martin Furriel 
y otros 
Id. id. al Veterinario tercero, asi-
milado, D . Francisco Martin 
Lázaro 
Id. id. al Armero provisional don 
Santos Alaustre Solano 
Id. id. al Teniente provisional, 
de Ingenieros D. Antonio Gu-
tiérrez y Fernández de Sal-
guero 
Id. concediendo la Medalla Mi-
litar colectiva al Requeté de 
Andalucía 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al aia. 
rinero D . M a n u e l Acosta 
Coello. 
Id. id. id. al Maestro armero 
D . José Alonso del Valle y 
otros ;•• 
Id. militarizandc) en las industrias 
que se expresan a Antonio Mu-
ñoz Ese-alona Martínez y otros. 
Id. concediendo pensiones de la 
Orden de San Hermenegildo 
a D . Manuel Martínez Martí-
nez y otros -; • 
Id. disponiendo pase a situación 
de "reemplazo por enfermo" 
e! Coronel de Intendencia don 
Angel de Diego Gómez 
Id. disponiendo que el Sargento 
D . Eduardo Gil González se 
considere reingresado en la f -
tusción de actividad y ascendido 
al empleo de. Brigada ... -•-
Id. disponietldo pase a situación 
de retirado el- Sargento de la 
Compañía de Mar de Ceuta 
D Juan Súárcz García ... -•-
Id. pasando " A l Servicio del Pw-
.. tcctorado" los Alféreces de Ca-
ballería D . Justo Diijo VallfJ» 
y otro ---
Subsecretaría de Mariiu 
Orden haciendo extensivo al . r " ' 
«onal. de la Marina Civil «1 
NÚH. 3 




Ueciéto de 4. áe marzo 7 Ot-. 
m dta di •"•• "' 
h d desmovilizando al marinero 
voluntario Ernesto Bello E s p i -
• 
Siibsecielaría del Aire 
^dcn disponiendo la .baja en el 
^ Arma de Aviación del Alferez 
£ D. Francisco Pérez López de 
« T e j a d a •;• 
ja, id. id. D. R a M Enrique Ló-
íipez • • • • 
•^clminísfración Central 
ORDEN PUBLICO. — Jefatura 
del Servicio Nacional de Co-
rreos y Telecomunicación.— 
í Aceptando la solicitud de rein-
' greso del cartero urbano don 
;Juan Pardillo Tapia... 
DIA 6 
Ministerio del Inter ior 
Díitcto disponiendo el funciona-
l: -miento provisional de la Co-
. ; misióit Central de Sanidad Lo-
'til 
|Bmsterio de Industria 
y Comercio 
convocando concurso pars 
5cubrir 6o plazas de auxiliares 
J;. interinos de los servicios de di-
. c^ho Ministerio. 
#nistetio del Inter ior 
P:dEn estableciendo cjue las enti-
Idades que hayan filmado pe-
: líenlas en España a partir del 
. juliode 1936, podrán en 
.|tcdo momento su negativo a 
|dispos¡ción del Estado 
tónisterio de Defensa 
Nacional 
. nombrando Alférez liono-
Contabili-
•^fifmando'dc Alférez.'a don 
¿ « . a a Camarero López y 
'^'sargento'a" Ío, 
- los alumnos de la Ac». 




















• Id. ascendiendo a l eniente de Ar-
tii.'cria al Alférez-A¡;inino don 
Santiago Azañón OrgaS.:. . . . 
Id. id. id. al id" DJ'Federico ^e 
l i Riva RomSro...' . . . . . . . . . 
Id. id. Sargento Id. a los Cabos 
D. Francisco Gimeno Benito y 
otros 
fd. id. Teniente de Ingenieros a 
los Alféreces D . Nicolás Alonso 
y otro 
Id.- id. empleo de Sargento id. al 
C?bo D. Angel Merayo Roblts 
Id. expulsando de! Ejército al edu-
cando de cornetas Ruperto 
García González 
Orden autorizando al Coronel 
de E. M. D. José Cuesta Mo-
ncreo para usar las insignias de 
la Orden Mehdauía 
Id. destinando a la Acadeniia de 
Jerez de la Frontera al Capi-
tán- de Carabineros D . Fran-
cisco Díaz Navarro 
Id. asignando destino a los Jefes 
y Oficiales de Intendencia don 
Pfdro Virgil Saumell y otro» 
Id ic. al Ejército del Norte al 
Capitán id. D. Roberto Irigo-
yen Díaz 
Id. nombrando Teniente honora-
rio de Intendencia a D . Julio 
Martín Guznián 
Id. habilitando a empleo superior 
Capitán de Infantería doa' 
Francisco Jaque Amador 
Id. id. a los Capitanes de Infante-
ría D . Lorenzo Arrón y otros 
Id. id. a los Tenientes id. don 
Leandro Sánchez González y 
otro 
' Id. id. de Comandante al Capitán 
d.: la Guardia Civil D . Luis 
C.jnis Matute 
Id. cc-ncedíendo libertad condicio-
nal a los reclusos Juan Ribot 
Nidal y otros ; 
Id. ascendiendo a Capitán de 
Complemento de Artillería a 
lo.'! Tenientes D . Jaime Pérez 
de Arrilucea y otro 
Id. id. Teniente i i id. a los Alfé-
reces D . Ramón Matalonga y 
orto 
Id. cesando en esta situación el 
Comandante de Carabineros 
D . Emilio Ortega García 
Id. císando en el Servicio del Pro-
tectorado el Sargento de Infan-
tería D, Rafael Mansilla Gómez 
Subsecretaria del Ejérdfo 
Orden cesando de Alférez de la-
far.tcría D . Dionisio Díaz Ur-
díales... 
Id. id. id. D. Ricardo Ayesta-
rín Iraeta 
Id. cansando baja en el Ejército 
los .sacecdoteis D . Juan Gó-
• - hiC¿ Villares y otros.. 
la. concediendo derechos pasivos 
























P i g i a » 
..— 
infantería D . Sotero Ganuza 
Delgado y otro ..'. . . • . . : . . . . 71 
Id. destinando a los Jefes y Oficia-
les de Infantería D . Antonio 
Jiménez Mora y otros tí 
Id. id. a disposición del General 
Jefe de la Legión al Subtenien-
te de Infantería D. Salvador 
Aunibá Bonquillo Sí 
Id. id. a los Oficiales de A r l i . 
Hería D . Emilio Sorá y otros 81 
Id. id. a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro el 
Armero D . -José Gómez Soto. S i 
Id. id. a donde indica a los Jefes 
y Oficiales de Ingenieros dón 
Jorge Palanca y otros 8 j 
Id. id. id. los id. D . Manuel Ma-
rcto González y otros 8} 
Id. id. al Batallón Zapadores Mi-
nadores núm. 6, el Comandan-
te id. D . Jesús Camaña San-
chiz 8 j 
Id. id. al id. al Alférez id. don 
Vicente Figaredo Sela ..'. 8 j 
Id. id. a disposición del Jefe del 
Stivicio de Automovilismo del 
Ejército los Tenientes del 
Cuerpo de Tren D . Felipe 
González Palomino y otro . . . 8 j 
Id. disponiendo cause baja en su 
destino el Sargento de Comple-
mento de Infantería D , Bau-
tista Alejo Torrelles Figuera y 
pDse 3, prestar servicios como 
sacerdote a las órdenes del E s -
crfentísmo Sr. Pro-Vicario Ge-
neral Castrense . . . 85 
Rectificación de la Orden fecha 23 
de junio de 1938 83 
Orden pasando a retirado el T e -
niente de Infantería D . Manuel 
Zambrana Giráldez 8 j 
Rcct.'ficcaión de la Orden fecha 3 o 
de jtinio de 1938 85 
Subsecretaría de Marina 
Orden asimilando de Teniente 
Médico de lá Armada, al Li-. 
. cenciado en Medicina y Ciru-
gía, D . Gabriel Sampol Homar 84 
Subsecretaría del Aire 
Orden confiriendo empleo de T e * 
nicnte de Complemento al A!-' 
férez-D. José Picó Aguiló . . . 84 
Id. id. Teniente de Aviación a los 
Alféreces D . Ignacio María Iba-
rra y Vergel y otros 8j 
Id.- id. Alférez de Complemento 
de id. al Brigada D . Luis T o r -
bado Franco . . . 84 
Id. concediendo el titulo dg A m e . 
trallador-Bombardero al T e -
niente provisional de id. doa 
Ignacio Alfaro Arregui . . , ..,, 84 
DIA 7 
Je<atu» del Estado 
Ley scbre la reconstitución de lof 
^sgistros de la Propiedad qa» 
i 
j 
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ba>an sido destruidos total o 
parcialmente •• 
W.. modificando el arr. 27 dd 
Código Penal común y testa-
biccieitdo la pena de muerte . . . 
itinisterio de Justicia 
•iJecreto tegulando la cspídición d'e 
los Ccttlíicados del R^istro ge-
neral ds actos de últlífta volun-
tad 
W. cesando de Jcíe del S í rvk io 
Kacionai át Píisionís D . A l -
fonso Vclasco f Martín 
W. rofflbirando W. del id. a don 
Máximo C u m o Radicales... 
id. id. Magísttádo di la Aüdimcía 
Provincial á í Castcllóft ¿t la 
Plana i D . L t ó Suáicz y Alon-
so Ftaga 
id. id. Maelsttado de la Andicncia 
¿e T e m í a D . Julia dt la 
Cueva Donoso 
W. id. kJ. id. di Latida a D . Ma-
nuel f ^ í c í CrtSipo 
M. id. í a . id. áé Castellón de la 
Plana A D . CarlDs Caiatnita y 
Ruy-Wa»t>a . . . 
Id. id. Biscd líe de Teruel a 
D. Fwncisco de Pa\ik de Mena 
• y Stn Mil lá» 
Id. id. Jutz 'di" Ptímcta Instan-
cia iiáffl. í át Bilbao, a don 
Felipe Atía y ¿t Dorronsoro 
.UinisteHo de HtccientiA 
Oidcn dtstituycñdo y separando 
del servicio del Estado a D . Jo-
sé Luis Lartiiegüi y Aiaaaza 
Mmist«iñ> de Aferkultara 
Ordai ííorganiíando la Comisión 
«lista arbitral de íá produción 
agro-íabril azucíreta 
Ministerio de Se íensa 
Xacioaal 
Oríen íioMbrando Alféreces de In-
f.-ntería a D . Andrés L i z R a -
diigacz y otros. . . 
Id. ascendiendo a Tenientes de I n -
fanteria a los Alfcroccs don 
Francisca Campos Martagón y 
otros 
5d. nombtanáo Sargento al Cabo 
Juan Pálomino Ruiz y otros 
.W, ascendicndD a Tenientes'.dc In-
fantería a los Alféreces D . Gui-
lletmo Martínez Pinillofl y 
otios 
SubsccrctAria dd Ejército 
Orden asimilando de Sargento 
Prócticante a D . Cicwcnte A n i -
ll.iga Illarrainendi 
Id. rectificando la id, i!e 23 de 
junio últiiTio, sobre .isimilación 
de don. Antonio González y 
Ciros 






















teria Sidi Ab-Selam, Moha'me-
di Ben Amar . . . ; 57 
Subsecretaría del Ejér*:iJo 
Guien destinando a los Alféreces 
de Infantería D . Manuel Mar-
cos Fernández y otros. ' 98 
Id. i'.csando a "Disponible gu-
bernativo" el Alférez de In-
f.T.tería D . FranKÍco Ar jona 
•Doblas 98 
Id. ccfando en " A l Servicio del 
Pictectorado" el Teniente don 
José IBarranco Viliesas . . . . . . 98 
Id. i^asando " A l Servicio del Pto-
tcTtorado" los Alféreces de In-
fantería D . José Luis Aizpuru 
Morales y oíros 98 
Subsecrciaría del Aire 
Deí-.ignando pata asistir a «n curso 
rfe Especialistas Conductores » 
los aspirantes D . Pedro Re-
dcr.do Pérez Peral y otros.. . 98 
Admimstración Cmtrjl 
V C E P R E S I D E N C I A D E L G O -
BIERNO.—-Jefatura del Serví-
"ció Nacional de Marruecos y 
Coloaias .—Aviso a los Tene-
'cicres del Empréstito Jalifiano 
de 1928, baciendo extensivos a 
i la Dcada especial del Majzen, 
• os preeeptoí de la Ley del 12 
di mayo último 99 
A G R I C U L T U R A . — Subsecreta-
ría.—Aprobando el expediente 
de capacidad para tontinuar en 
c! serviíio artivo el capataz de 
cultivos D . Francisco Javier 
Luquc Or l i z 100 
DIA 8 
Ministerio de Agricultura 
Decreto coTiccdiendo créditcís, con 
garantía de sus . casecbas pen-
dientes, a los agricultores de las 
zcnas recientemente liberadas. 102 
V i c e n r e s i ^ c a c i a d e l G o W m t o 
Ornen nombrando Agente de la 
Policía Gubernativa de los Te-
rritorios españoles del Golfo 
de Guinea, al Ajjeníe del Cuer-
po de Investigación y Vi.gí¡an-
cia. D . Agustín Aulct Talladas ' 105 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden clasificando como benéfico-
docente patticular la Funda-
ción instituida en Villalegre, 
dírominada '"C.-.tmcn I-inca" . . . 105 
Ministerio de Defensa 
ííaci'onal 
Orden dixjwnsendo la aiuigücdad 
cuf corPc '^!Oi>dc al Capitán de 
Infantería D . José WKZ 
ria Castro ' 106 
Id. concediendo empico de Sn-
gcnto a los Cabos a Anjcl 
González Arias y otros 
Id. id. de Sarg-ento a D. Lisitdo 
de la Fuente Lama y otros,,. 
Id. id. empleo inmediato al Capi-
lán de Caballería D. Ramónde 
Meer Pardo ".., 
Id. id. id. al Alférez de Caballt. 
ría D. Tomás Cajigas 
Id. id. de Sargento a los Cil«i 
de Artillería José Pérez Goni 
iez y otros 
Id. confiriendo empleo inmediato 
al Teniente de Infjntcría doa 
IVIipe García Ufano.., ..', ,., 
Id. id. id. al Alférez de Caballtria-
D . Andrés Ruiz Ramírez 
Id. id. id, de Teniente al Alímz 
de Ingenieros D. Ramón Ra-
mírez González 
Id. id. Teniente al Alférez dt In-
tendencia D. Juan Pfaíf 
Id. nombrando Ayudante de 
Campo del General de Brigada 
• D. Guillermo KiApítrik a! 
Comandante de Caballería don 
Javier Soto Reguera 
Id. cesando de Gobernador Miütit 
de Granada el Coronel de In-
fantería D. Eduardo Rodríguez 
Couto 
Id. id. en el mando del Regimien-
to Infantería Galicia y'Coman-
dante Militar de Jaca el Coto-
nel D. Gervasio Sácnz Qui»"' 
l i i l la -
Ii!. destinando al Coronel de In-
fantería D. Eduardo Rodrí-
guez Couto 
Id. id. al Capitán de CabaUcria 
D . Miguel Ramos Rosales ... 
Id id. al Teniente provisional 
Auxiliar de E . M., D. Roberto 
i^ucini Vinie • • 
Id. habilitando de Comandante 
: 1 Capitán de Interidencia don 
Antonio Sanz Orrio... ••• 
Id. id, al Farmacéutico D. Hat-
'cisco Soler de DioS;.. •.•;.;• 
Id. nombrando Gobernador Mili-
tar de Granada al Coronel •• 
C.-,baliería D. Rafael P'; 
' , 
Id. c.ínccdicndo emp'^ o supmot 
ios Oficiales de CompicmW» 
de Infantería D. Gregorio üaf 
nica Sáncliez y otros ... • -
Id. id. Alférez os B r ^ J 
de Infantería D. L«>s 
Gallardo y otros ... • 
Id. id. id. d e C a b a H ^ ^ 
gadas D: Federico Rom"» ' 
T e n i e n . d e id. 
ría al Allércz .D. J'-'' 
Aróitiiz ••• 
Siibseactm^ cM i>'f 
í e s y O h c a l e s de I» ^ 
D. Luíj Caso « « ^ , 
ctios 
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i Id. ¡d. a los id. D. José Jiménez 
y otros ' • •. • 
: Id id. al'Jcfc y Oficiales de Arti-
'llcria D. Fraacisco Aycnsa y 
otros ••••"•. ••• 
|d id a los Oficiales D- Enrique 
G:«ct de las Morenas y otros. 
Otra id. a los id. D. Pedro Salva-
• dor Elizondo- y-otros 
Id. id, al Teniente Coronel de In-
genieros. D. Luís Serrano Ma-
Id. id. a los Oficiales id. D. Mi-
guel Ramón Barón y otros... 
Id. jasando al "Servicio del Pro-
tectorado" los Oficiales de In-
fantería don Rafael Esteban 
González y o t r o s 
id. creando en id. id. el Sargento 
efe id. D. Francisco Moreno 
N.'.ranjo, 
Id. concediendo el sueldo anual 
que indica al personal del Cuer-
po Subalterno D. Benedicto 
Btiúto Rebollo y otros . . . . . . 
thsecretavia de Marina 
Oidcn cesando en sus funciones la 
Junta Depuradora del Cuerpo 
de Servicios M a r í t i m o s 
Id. caosando baja el Profesor Au-
xiiiar de la Escuela Náutica 
D. Cristóbal Cabrera Victa .. i 
Jefatura de Movilización. 
Instrucción y Recuperación 
'onvocando un curso de forma-
ción de Sargentos provisiona-, 
Its df Zapadores 
idminisíracíón Central 
[EDUCACION NACIONAL 
Sobsecrctaria. — Adjudicando 
de reciprocidad His-
W f''"-'"' '^"! Pwa post-gra-
« dti,Idos universitarios que han 
* trasladarse a Italia . . 
W'l el extravío del Título 
t ' • « Licenciado en Medicina y 
Ciiugia de D. José González de 
L'bicta 
DIA 9 










Orden autorizando a D . A l v a r o 
Rodríguez, para que satisfaga 
21 importe del T i m b r e . . . 
i Cob?-
"•IJ. a a a Francisco O^zál 
C»lo, tT'""»" Manuel 
S ^ Per,c«l de ContabUi-





P á g i n a s 
Id. id. D. Manuel López Gimé-
nez, del Cuerpo Técnico Ad-
ministrativo del Catastro . . . 1 1 8 
Id. id. de D, Fernando Crespi 
Jaumc, del Cuerpo Administra-
tivo. del Catastro 1 1 8 
Id. id. id. de D. Amán Izcjuierdo 
Valdés, del Cuerpo Auxiliar de-
Contabilidad 1 1 8 
id. iú. id. de D. Angel Gregori 
Mjlet, del Cuerpo de Ingcnfe-
10& Industriales 1 1 8 
Ministerio del Interior 
Orcen constituyendo el Consejo 
Si>pcrior de Beneficencia y 
Obras Soíiates con las ptrso-
nas que se indican n 8 
Ministerio de Defensa 
Naeioual 
Orcíen confiriendo empleo de Te-
niente píovisioaal d« Infante»-
ría a Igs Alféreces D . Vicente 
P-cdrigucz Velasco y otros . . . 1 1 9 
IJ. id. de Sargento al Cabo don 
Igiíscio Izquierdo Zapatero... ^ 119 
Id. id. Teniente de Caballería a 
los Alféccces. D . Luis MoatotQ 
Valero y ofcros 1 1 9 
Id. ítl. Sargento id. id. a los Ca-
bos D. Fernando Tostado 
Cruz y otros 119 
14. id. a Capitán de Artillería 
a! Teniente D. Salvador Cruz 
Csñero 1 1 9 
Id. id. Sargento provisional a los 
Gatos D. Emilio Cornejo 
García y oíro . . . 1 1 9 
Id., id. id. de- Ingenieros a los 
Gabos D, José Miguel Mandi-
llo y otros 120 
Id. id. empleo inmediato al Ca-
pitán Médico D. Luis Gaata-
liño Escanilla 120 
Id. promoviendo a Sargento de 
Infantería a D . Manuel López 
Pérez y otros ..." 120 
leí. ascendiendo a Sargento a los 
Cí.bos Indígenas Hamed Ben 
Mohamed Serradi. y otro . . . i a j 
Id. ssimilando a los Veterinarios 
D. Eduardo Respaldiza Ugarte 
y otros 123 
Id. cesando en id. el Auxiliar de 
Oficina D. Ramón Sanromá 123 
Id, autorizando usar la Medalla 
de Plata de la Orden Mehdauia 
»1 Guardia Civil D. Andrés . 
Morales López 123 
Id, declarando apto para ascenso 
al Teniente de S. M. D. José 
Selmas Maríínez 123 
Id. concediendo smpleo di A l -
íérez honpfario de Ingenieros 
s D. Tiistáa Desvals Trias . . . 1^3 
14. h.9bi!itando para empico su-
perior al Capitán d» Infante-
tía D. Antonio Sánchez Cá-
Kiara. 12} 
Id. 4Scendi«ndQ. a C^tpitán dt 








los Tenientes D. Manuel de 
Torres Aguilar y otros 
Id. id. Teniente id. id. al Alfé-
rez D. Joaquín de Seiitment 
Id. id. Alférez id. id. al Brigada 
D . Mariano Alcubierrc Lacasa 
Id. id. Teniente id. de Artillería 
• a los Alféreces D. José Luis 
García Herce y otros 
Id. id. Alférez, id., id. a los Bri-
gadas D. IgjjAcio Valle Colme-
nares y otros 
Id. id. id. id.' de S. xM. al Bri-
gada D. Antonio Salinas Gar-
cía 
Subsecretaría del Ejército 
Orden asimilando a "los Médicos 
civiles D. Esteban Alberca.Ro-
dríguez y otros . . . ' 
id. dejando sin «fectp la id. a 
Capitán Médico a D. Fernan-
cio González V é t e 
Id. ingresando en el Cuerpo de 
Mutilados et soldado D. Fran-
cisco Albarrán García 1 2 ; 
Id. concediendo derechos pasivos 
miximos al Brigada de Infan*. 
tería D . Franeisco Jiménez Ra-
mírez y otro 125 
Id. id. al Saí§«nto D. Julián 
Aixela Cajnpodatve 125 
Id. destinando al Capitá» de In-
genieros-D. Francisco Dopico 
, González y otro 125 
Id. id. a los Suboficiales id. don 
Clemente Canga Fernández y 
otios 125 
líj. id. a los id. D . José Gonzá-, 
lez Urbano y Otros 126 
Id. id. al Capitón Cuerpo de 
Mutilados D. Vice.ijte Rey Gis 126 
Id. í¿. al Sargentí> id. D . Cristino 
Rodríguez Martínez 126 
Id. id. al personal obrero D. Flo-
rencio Arredonda y otros . . . 126 
Id. destinando a los Jefes y Ofi-
ciales de Infantería E>. Francis-
co Padillo Garrido y otros . . . 126 
14. id. a los Oficiales de Artillería 
D. Vicente Vidaurrázaga y 
otros 127 
W- id. al Teniente de Ingenieros 
D. Juan León Muñoz 127 
Id. ÍQ. al Alférez provisional de 
id. D. Alelandro de la Sota 
ívlartinez 127 
Id. id. a los Veterinarios P . Dá-
raaso Hernández y otros 127 
Id. destinando a los Sargentos 
<3e Zapadores D. José Sánchez 
Gqjote y otros J28 
Id. id. al Ajustador D. José 
Huertas Prada 129 
Id, pasando a situación de dis-
ponible gubernativo los Sar-
gentos D. José GSMW L a j o y 
otros 129 
Id. id, cesando TO id. el Coman- . 
dante de Ifjanceiía D. Lui» 
Miquel Matáoaado 
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iS 
teríí. D . Ricardo Morales Alon-
eerrat 
Subsecretaría de Marina 
Orden quedando sin efecto el 
nombramiento . de Celador d« 
Puerto a favor de D^ Manuel 
Sanz Cantera 
Dirección <ie Mutilados de 
ta Guerra por la Patria 
Qrden rectificando errores padecí-
dos en el Cuadro de lesiones 
que acompañan al Reglamento 
provisional del Cuerpo de Mu-
tilados 
Administración Central 
Q B R A S P U B L I C A S . — S u b s e c r e -
taría.—Resolviendo expedien-
te instruido a D . Francisco 
García Terán 
Id. id. id. a D . José María Goya 
Icllechea 
DIA 10 
Ministerio de Haciendsi 
^ r d e n señalando el recargo que 
debe cobrarse por las Aduanas 
eri las liquidaciones de los de-
rechos de arancel durante la se-
gunda decena del mes de julio. 
Ministerio de Justicia 
Orden nombrando Juez de i 
Instancia de Vinaroz a don 
Jcsé M u ñ o z Núñez de Prado. 
Id. alzando la suspensión de em-
pleo y sueldo del Juez de i 
Instancia D . Luis Ortiz de 
Rozas Bourgón . . . 
td. dictando normas pata las ias-
ciipciones de defunción 
Ministerio de Orden Publico 
Orden considerando ascendido al 
empleo de Sargento de la 
Guardia Civil a D . Julián Ra-
mos Ibellán 
id . destinando a la Comandan-
cia de Pontevedra al Ténien. 
te Coronel de la Guardia Ci-
vil D . Florentino González V a -
lles . . . 
Id. disponiendo cause baja en t i 
Escalafón del Cuerpo de Co». 
rreos el Jefe de Negociado don 
, Jesús Goñi Aguirre 
Jd. id. id. id. en el id. el O f i . 
cial del Cuerpo de Correoí 
D . Angel Carbajo L ó p e z . . . 
I d . id. id. en el id. el Jefe dt 
Negociado del Cuerpo de Co-
rreos D . Julián Barbosa San 
Emeterio -
Id. id. !d. id. en el id. el Oficial 
cel Cuerpo de Correos D . Luí» 
R u i z Saaz . . . . . . 

















•rrcüi D . Angel Hernández Cia-
v i j o . . . 
Id. id. id. id. eñ* el id. el Oficial 
del Cuerpo de Correos D." M i -
guel Foronda y R u i z de Asúa. 
Id. id. id. en el id. el Oficial del 
Cuerpo de Correos D . Anto-
nio Asensio Toledo . . . 
Id. id. id. id. en el id... el Oficial 
del Cuerpo de Correos D . José . 
L . de las Heras Arrillaga 
Id. id. id. id. en el id,- el Jef« 
de Negociado del Cuerpo de 
Correos D . Ramón Alvarez y 
Alvarez 
Id. id. en el id. el Jefe de Nego-
ciado del Cuerpo de Correos 
D . Luis García Holgado . . . 
Id. id. id. id. en el id. el Oficial 
del Cuerpo de Correos doa 
Agustín Santiago Enr iqaez . . . 
Id. id. id. id. en el id. el Jefe 
de Negociado del Cuerpo de 
Correos D . Francisco Aguado 
ce Miguel . . . 
Id. id. id. id. en el id. el cartero 
D. Ildefonso Porras Aguinaga. 
Id. id. id. id. en el id. el Jeft 
de Negociado del Cuerpo d e 
Telégrafos D . Ricardo Fuen-
te Rodríguez 
Id. id. id. id. en el id. el Oficial 
del Cuerpo de Telégrafos doa 
Aurelio Pérez Melero 
Id. id. id. id. en el id. el Je f t 
de Negociado del Cuerpo de 
c^ e Telégrafos D . José Luis 
Huguet y Romero 
Id. concediendo el empleo de Sar-
gento a los Cabos de la Guar-
dia Civil D . José D i a z Espa-
ñol y otros 
]VIinist»io de Indnstrfi» 
y Comercio 
Orcen haciendo pública la quiat l 
relación de certificados de pro-
ductor' nacional que se, expresa. 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden (rectificada) promovien-
do al empleo de Sargentos pro-
visionales de Infantería a don 
Manuel López Pérez y otros. 
Idi confiriendo empleo de T e -
niente provisional de Artillería 
al Alférez D , Julián González 
Jiménez 
Id. id. empleo inmediato a- lo»-
Sargentos id. don Francisco 
Galán y otros 
Id. id. id. Sargenta id. a los Ca» 
t o s Emilio Martín García y 
otros 
Id. id. empleo inmediato a loe 
Sargentos' y Cabos de Caxabi-
rcros D . Wenceslao Mateo Sa-
nes y otros 
Id. id. al Aifétez Mélico D . ,Vi-
Ci»^ Catt t íUl ..u 





















Id. id. ascendiendo al empleo su- """ 
perior a los Jefes y Oficiaíti 
oe distintas Armas y Cuerpos 
Teniente Coronel de E. H. 
D . Luis Madariags Espinosa y 
otros .; . . . . ' 
IJ. id. id. Sargento de Mil ic ias 
!.', Cabo de la Primera Band;-
t,! de F. E . T . y de las JO.NS. 
c!e Burgos D. Silvano Mayor-
como Maté 
Id. id. ascendiendo a Tcnientt 
provisional de Milicias a loi 
Alféreces D . Salvador-Mata. 
rianz Sanz y otros 
Id. í<l. concediendo el empleo dt 
Sargento provisional a D. José 
Jiménez Jiménez y otros ... 
Id. id. id. de Alférez de Infante-
ría al Brigada D. Armando 
'1 Paúl Supervia . . . ... 
Id. promoviendo al empleo de Al-
i férez provisional de Infantería 
si alumno D . Juan Eduardo 
• Muriel Jiménez 
Id. concediendo ascenso de Sar-
gento provisional de Infantería 
a D . Diego Camacho MediniUa 
y otros . . : . . . 
Id. asignando el destino que iii' 
dica al Teniente de Carabineros 
D . Miguel Alonso Mas 
Id. id. al Teniente provisional-
Auxiliar de E. M. don José 
Tena Delgado 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Teniente de 
Infantería D . Asterio García 
C.-í-razo ••• 
Ll. concediendo libertad condicio-
i:al a favor del recluso Behan-
di Ben Mohamed número 
í 0 . 5 4 4 ;•• -
Id. nombrando Maestros Herra-
dcres provisionales a D. Fran-
cisco Arjona Arjona y otro... 
Id. concediendo la Medalla Mis-
tar al Sargento de Infantería 
D . Vicente Peña Díaz 
Id. id. al Cobo id. D. José Gow 
7ález López 
Id. id. al soldado id. D. Edci®. 
10 Fariña Prol ••• • 
Id. otorgando la Medalla de bu-
fiimientos por Ja Patria a don 
José Martín Estrada y otros .. 
Id, id. concediendo esta Medalls 
a doña Genoveva del Peral Vo-
reingo y otras . . . 
Id-, ampliando en la forma qw 
indica la Orden de 29 de ene-
ro último, por la que « con-
cedió- esta condecoftaón " 
Alférez de Infantería D. í-W' ^^ ^ 
~ tiago Gasso Subitach .•• ••• 
Id. id. la de 31 de diciemb» 
timo, sobre ^f,!-
percibir D. Juan Rubio N a " 
Id "concediendo'-esta Meda»» , 
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IJ, id. id/a ioña PiUr 
Niño X otros . . .-••• ••• ;•• 
Id. id. W. a D. Luciano Fcrnan-
(dfZ Blanco y otros ... . . . . 
Id. id. D. Moisés Pereda 
Píscua! y'otros • • • ,•• ' 
Id. íc. id. a D. Antomo Martínez 
;Martínez y otros . . . -.. ••• 
Id. id. al marinero D. Juan Ma-
¡mic! Fuentes Vadillo 
Í4 id. id. a D, Onofre. Vicente 
íAÍárcón y. otros ' " 
Id militarizando a Miguel Fran-
• fisco Burgos y otros . . . 
Subsecretaría del Ejército 
0:dfn asignando el destino que 
(indica al Suboficial de Caballe-
ría D. Manuel Bertoa Nava-
rro 
Id, id, id, a D. Carlos Arangu-
tcp Roldan y otros •. . . 
Id, destinando al Capitán de 
Complemento de Ingenieros 
•íD, José María Andrés Béitia. 
U, id, al Comandante de Ingenie-
r^os D, Emilio Hernández Pino. 
üidministr^cwh Central 
EDUCACION N A C I O N A L . — 
Jifjtwia dtl 'Servicio Nacional 
• <!c Bellas Artes.—Circnlat dis-
Ivomtndo quede constituido el 
^Slivicio de Defensa del Patri-
5momo Artístico Nacional en 
' " t fotma que se determina , . . 
MA H 
iaistetio del Interior 
•dtn circular encareciendo a 
los Gobernadores Civiles pon-
ían especial cuidado y atención 
"1 la represión dé la bhsfcmiá: 
•T la difamación 
Misterio de Orden Público 
Otücn disponiendo cesen en el 
iCucipo de Investigación y V i -
•Silancía el Comisario D . José 
. Hertán y otros.,. - . . . 
w- id, la separación del' servicio 
'í ^Stt baja en el Escalafóii del 
»Cattero D. Restituto García 
••iCrespo • - ... 
• Id. D, Luciano Martínez Ca-
mb.- ,.. ... _ 
í l 'M ^ Emiliano Gómez PeSa. 
" • id. D. DWián Calleja San-
itisteban , • , . , • , . . • • . • . 
C^til io'Lina-
Manuel Garda Muñoz'. 
D.Carlos García Ibarra,,. 
W i a o - M a r t b e i ' B a s l , 
' Amable-Aka-
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páginas 
Ministerio ^ e Defénsa 
Xacional , , 
Orden concedicndo empleo de AI- , 
férez hoáorzrio a D . Juan V i -
llanueva U n z u . . . . , . ' 1 6 2 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior a los Comandan-
dantes de Infantería D . Manuel 
Trigueros-Plaza y otro . . , . . , 1 6 2 
Id. nombrando Maestro Herrador 
provisional al soldado D . Anto-
nio Mayorga Morales 162 
Id. combrando Jefe de Sección en 
Política Interior en_ él - Minis-
terio de este hombre al Capitán 
de Complemento de Aviación 
D . Alfonso de Hoyos y Sán-
chez 163 
Id ascendiendo ..al «mplco de Ca-
pitán de Cojnplemento de In-
genieros al Teniente D . Caye-
tano Blandez Alvarez , , , . . , ' 1 6 3 
Id. id. Alférez id. íd, a los Bri-
gadas D . Fernando Gil Olaya 
y otro 163 
Id, íd. Capitán Medico íd. al T e -
niente Medico D . Enrique Cer-
da Pascual : 163 
Id. íd. Farmacéutico a." de C o m . 
plemento a los terceros don 
Antonio Cortes Martin y otro. . 1 6 3 
Id. íd. a Capitán de Complemen-
tó de Artillería a D . Luis Pa-
llárcs Moreno 163 
Id. íd. a íd. íd. de Infantería a 
D . Mariano Argüelles Alvarez 
oc la Campa y otros 163 
Id. dejando sin efecto las Ordenes 
de 13 de diciembre de 1 9 3 7 , 
referente al Teniente Auxiliar 
de 2." D . Ramón T a i x Planas. 163 
Id. íd. disponiendo pase a la si-
tuación " A l Servicio de otros 
Ministerios" el Teniente de 
Complemento de Artillería doñ 
Carlos Hardissoa Pizarroso..; 163 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo asimilación 
de Farmacéutico tercero al 
Brigada de S. M . don Enri-
que Fernández Orsi y otro. . . 163 
Id. disponiendo cese en el empleo 
de Alférez provisional D, Pas-
cual Contín Jiménez , , , ',., 163 
Id, íd. cause baja en el Ejército 
el religioso franciscano 'D. Pe-
layo Fernández Alvarez , . , 163 
Id. concediendo derechos pasivos 
máximos ál' Brigada de Caba-
llería D . Casto García Crespo 164 
Id. destinando a los Capellanes 
TD, Ruf ino Gómez Morádilló 
V otros , . . 1 6 4 
Id. íd, a los Jefes y Oficiales don 
- ^ s é María Dueñas Góicoccheá 
y otros . . . . . . . , . , , , 164 
Id. íd. a los Oficiales D . Justino 
Pérez Pardo y otros 165 
Id. íd. a les Jefes y Ofici.ilcs de' 
C;.b.-^llerl.i D . José Arce Lleva-
da y otros .165 




Id. íd. a los Suboficiales de Arti-
ütría D . Primitivo Moyáno 
I ópez y otros • • 
Id. íd. a los Oficiales de Artille-
t!i D. Ignacio Zumárraga La-
rrea y otros 
Id. ia. al Jefe y O^jciales de A r -
tillería Comandante D . Manuel 
Fernández Robcres y otros. . . 
Id, ampliando la de 8 de octubre 
jiasado, sobre pensión que de-
be percibir el Alférez provisíc-
n?l D . Martín Serviá Sabat . . . 
Id. ctnccdíendp las pensiones an"^ 
jas a la condecoración de IB 
Orden de San Hermenegildo a 
D. Manuel de la Cámara Díaz 
y otro.; . . . 1,6f 
Id. dejando sin efecto la de 27 
de diciembre último, respecto 
ccl Alférez provisional de In-
L'nterií. D . Manuel Villanueva 
Castañón '16)^ 
Id. disponiendo pase a situación 
de reemplazo por enfermo el 
Capitán de Infantería D . Gra-
ciano de Miguel Ibáñez 1 6 7 
Id. íd. íd. íd. el Alférez provi-
iicnal D . Juan Martínez V e -
ga - . . 167 
Id. disponiendo el pase a sittia-
ción de retirado del Teniente de 
Infantería D . Gabriel Cara V i -
llegas 1 6 7 
Id. íd. íd. del Archivero tercero 
del Cuerpo de Oficinas Milíta-
icí D . José García Fernández. i 6 l 
Id. id. íd. el Teniente de Infante-
ría D . Federico Martínez Oli-
ván 1 6 $ 
Id. disponiendo cese en la situa-
ción " A l Servicio del Protec-
torado" el Capitán de Infante-
ría D . Leonardo Morales R o -
mero . . . •„ . , . ; i68 
id. íd. el Alférez provisional íd. 
D , Rafael Contreras Cortés , . , '168 
Id. íd. en la situación de "Proce-
sado" el Teniente provisional 
de Artillería D . Serapio Prieto 
Cantero , . , ..'. 1 6 8 
•Id. señalando el haber pasivo qué 
corresponde al Coronel de In-
fantería, retirado, D . Luis So-
to Rodríguez 1 6 8 
Id. íd. el .Coronel de Infantéría 
D . Enrique Cerdán Novella. ^ 168 
11. pasando a la situación " A l 
Servicio del Protectorado" el 
: Teniente D . Joaquín Pavía-
Martín de Peralta . . . 168 
Id, íd. cesando en la misma, el 
Sargento de Infantería D . Abel 
I c p c z Blesa. 
Id. id. el Teniente de Artillería 
P . Agustín López de Ayala . . . 1 ( 9 
Secretaria del Aire 
Orden ascendiendo a Teniente del 
Arma di-.Aviación al Alférez 
D . Alfonso r.tiíl de b Mon-
taña 
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id. disptjnicnáa canse baja -en 
Aviación el Alférez Capellán 
D . Pedro Blanco T M a s , . . ^ . . . 1 6 9 
Administiadón C-ejifraí 
A í i U N T O S E X T E R I O R E S . — 
Siibsccretar-ia. — ; ^Sferavmkando 
el fallecimiento en Lisboa d í 
Manuel Moledo Albores 1 6 9 
O B R A S P U & L I C A S . — S í i f e s K r e -
L-'ría.^-Rcclifk.Ki'dHft a la O r -
den publicada c í -el B . O . m -
cc-rporando al Scívicio « don 
Nicanor'Saárc?. Gjóa...- 169 
L V D U S T R M Y ' O O M e R a O . — 
Subsect-tíatía.—Íícclaraíído ce-
sante al Oficial ó t l Cuerpo 
Técnico de AíiwiB'í'StMtiéli C i -
vil D . J-esiis Gil Hortílaíio . . . 1 6 9 
H A C I E N D A . — S e t v k i o Naciohal 
de T í s o « ) .<Dewáa P ñ b l i c a ) . 
lí.elacióíi de T í t u l o s de la Deu-
da Pública cliyo -atmno (k « t í -
rese: se halla íCtínido 1 7 0 
DIA n -i 
Ministerio ftacicndít 
Decreto disponiendo que a la ca-
bida del escalafófi del C « í r p o 
de Abogados d d Estado figure 
siempre el nOínbre de D , José' 
C. i lvo Sotelo 1 7 2 
Minisíet'i« dtl lüterial-
O r i r n conslirayendo la Junta 
Nacional de homenaje a Cál-
V-; Sotelo 1 7 2 
Ministerio de Hacienda 
Ordfn disponiendo q\ie en la 
ausencia d d tiiul.u del Dcpar-
t.imeneo se encargue áeí despa-
chó ordinario de los asuntos 
dd Ministerio el Subsecretario 
í¡i:¡ mismo 1 7 2 
M i n i s t e r i o <J€ E t l u c a c i ó n ' 
Nacional 
Orden dando el nombre del Gru-
po E.scoiar C a l v o Sot í lo a las 
£ .^c'ue!as gradiiaáas Catbáili-
ni: (OrenseV 1 7 3 
Id. disponiendo que el. Instituto 
de T ú y se díftomihe tft lo su- ~ 
cisívo de C a l v o Sott lo 1 7 3 
Id. creando en la ciiidlad de Gra-
nada la Junta o í fa í i i í sdora d i 
!•• s actos q«e se hán de celebrat 
in el me.s de .oclubít pi-óxiwio 
ccn motivo <tcl cincuenlénaHo ' 
c» la fnnáación de 1«S E s m -
ias del A v e María 1 7 3 
Id. creaíido la Coinisióíi diclami-
nadora paía libros de texto ' ÍH 
IM Institutos de 2 . ' Enseñan. 
174 
Ministerla de Industria 
y Comercio 
Otdfn haciendo pública te sexta 
relación de los certificados de 
Páginas 
productor nacional que se ex-
presan 
Ministerio de Orden Público 
Orden aplazando la convocatoria 
¡;bre para Operadores Radio-
telegi'afistas d€ 2.^ clase ..'. . . . 
Id. disponiendo b Separación del 
servicio y su baja en el Esca-
lafón del Cartero D . Pablo Ela-
dio Cintura Corella 
Id. id. D . Emil io N ú ñ e z Fernán-
dez ..'. -
Id. id. D . D o m i n g o Alejandro 
Cestas Costas. .• 
fd . id. D . Gonzalo Corral Rozas. 
Id. id. D . Fdipe Fcrnán-dez Gar-
cía 
Id. ccnfirhiando la separacfón de-
cretada al ex Guardia de Segu-
ridad y Asalto Gil Jiménez Hc-
rraiz 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Oiden disponendo la incorpora-
ción a filas de los individuos 
declarados útiles para servidos 
auxiliares pertenecientes a los 
reemplazos de 1 9 3 7 , 1 9 3 8 , " 
'939 1940 
I Id. destinando al Teniente A u d i -
tor de 2." D . Eugenio Vegas 
Latapie 
Id. concediendo la Medalla Mili-
tr.r al Teniente de Infantería, 
f.illccido, D. Luis Molina He-
ncro . . . 
Id. id. , al Cabo D. José Arcilla . 
Caminero 
Id. dcdarando con derecho a pen-
sión.a doña Presentación-de la 
Fuente Gómez y oíros 
•Subsecretaría del Ejcrcüo 
Orden concediendo derechos pa-
sivos má.jjíínos al Brigada de 
Infantería D . . José G d a d o 
Fernández 
Id. concediendo la gratificación 
que indica al Alférez del Cuer-
po de Motilados D . Eduardo 
Vázqi iez Carrasco 
Id. general del Ejército del N o r -
te sobre expediente de juicio 
contradictorio para concesión 
de la C r u z Laureada de San 
Fernando, al Teniente de In-
fantería D . Santiago Pedros? 
Posada 
Subsecretan'a del Aire 
Ordi.n confiriendo empleo de T c -
. riente provisional de Infantería 
. a los Alféreces agregados al A r -
ma de Aviacióis D . Rafael Solís 
Sarmiento y otros 
Id. id. de Alférez dt Cbmpleinín-
tG de Aviación al Brigada don 
Juan Galera L ó p e z 
Id. designando para asistir g un 
curso de Alféreces provisiona-
les Pilotos i los aspirantes d o n 
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Jacobo Romero Requejo y 
ctros : 
Administración Cenfrj! 
V I C E P R E S I D E N C I A DEL 
G O B I E R N O . — SubMcrcíaria. 
Dando instrucciones para 1¡ 
ci.'culación y uso legal de i 
báscula automática m a m 
" T o r n e r " 
H A C I E N D A . — S e r v i c i o Njcionil 
de T imbre y Monopolios (Lo-
terías) .-—-Prímios mayores dd 
sorteo d d 1 1 de julio de 1938, li^  
DÍA 13 
Ministerio á t Hacienda 
O i d f n dejando sin efícto el con-
cierto que tenía concedido sobti 
Impuesto del Timbre D. Goa-
7.alo R u i z Pedroviejo 
Id. id. D . Fdipe Ruiz 
Id. autorizando a la Sociedad Al-
Viro Rodríguez López y Cow-
p;:ñía, S. L . para s-itisíacít 
en metálico el impuesto 
T imbre 
Ministerio de Justicia 
OidiTi disponiendo el plazo (im 
elevar a escritura p.ifelica !<« 
testamentes otorgados en 
circunstancias y íáimi conteni-
dib en el artículo 700 ,. ••• 
Ministerio fie Oi-tíen PúMco 
Ordfn confirmando la scparacióa 
CEI Cuerpo de Oficial de Te-
légrafos D. Miguel López Fer-
nández 
Ministerio de Obras PáWicas 
Orden disponiendo que los Pig'" 
de res de las Jefaturas de Obt« 
públicas asumirán el cargo « 
Jefes-Habilitados para-el p"' 
sorial de todas clases dcpM. 
dientes de este Minisléno en W 
respecti\^as provincias ••• 
Ministerh). de Defensa 
Nacional 
O.c-en nombrando Patrow j? 
Armada a Nuestra S^ora U 
Santísima Virgen d o l W ^ 
Id. confiriendo de Teniente « 
Ingenieros al Alférez D- Laí 
los Goded Echcvartia ... 
Id. id. Sargento P t f ^ ' l ' ! ' ' , ' 
Zapadores a D. José 
. Gajote y otros ... ••, 
•Id. id. Teniente ptonsi^na^ 
Intendesíia ai Alférez 
Baringo Palmer . ,• . . ' 




1. í t o  . . 
visionaks a los , 
Eduardo Górtíále» Gatt" ' 
Id^'nc^brando Sargento» 
sionales de Infantería ^ ^ 













c a n ra» r T f 
Garcs y otro . . . • 
Subsecrefarh dd Eiérdto 
Oric. asigwado T^ 
dka.losSuboticoksdeln 
íjnwu D.Felipe Medina rer , 
• y.kdsi y Otros 
Subsecretaría de Marina 
' Auxiliar 
Kaval il MÚSICO D, Angel 
RuizMiñans 
Id jd. 1 toUit segundo al MU-
• sito D. 3visn Gíiúa Bcjarano. 
Id. concsdlcndo ri ingreso en 
J^ctva Naval al Teniente Ma-
quinista D. Joaqwin N o v o 
Llcréns 
Mminis/ración Central 
•J^PRESIDENCIA D E L G Q -
BffiR^iO.—Scryicio Nacional 
'de Minúteos y Colonias.—• 
.Dtstinaado "Al Stivicio del 
.Piotectoiado" a los Oficiales. 
. ' & Correos D. José Fernández 
f ' lioza y D. Francisco M u ñ o z nano ... 
5AS PUBLICAS.—Subsecre-, 
^ Disponiendo U separa-
Uii i^ definitiva del servicio del 
':;'.;.'.P(óo Caminero Agustín R o -
: V í i p w Muñiz... 
.S^arindo detintivamente del set-
• ivicio al Ptón Caminero Éusc-
• ;bio Mainat Hernández .... ... 
.Pí^tnicndo quede agregado a la 
"¿Coinisatía del Estado en la 
S.iCompaüÍj de loa Caminos de 
"' . Hierro del Norte el Interventor 
' .«él Estado en Ferrocarriles don 
Alvarcz Acebal 
coiáando la incorporación en 
^rviíios del Es;r,do del Inter-
Vtnto: del Estado en la Explo-
titión de Fcrrociriilcs D . San-
i^iago Guilleii Moreno 
•finando a U Jefatura de 
O- P. de Tarragona al Inler-
; ;»tntor del Estado tn Ferroca-fciles D. Femando Albisu - Cilvo 
poniendo quede afecto. a la 
'-.KoniisatU del Estado en los 
•í:«"QcaHÍit, de la Zon» Not-
óte « Interveator del Estado, en 
^lí, «Plotacvótt de Fcrrocattiks 
Viceau Zaldo Muriedaj..,. 
1 9 2 
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Dispcnicndo la continuación en 
su destii\o de la Jefatura de 
O . P . di Bilbao del Interven-
tor del Estado en la Inspección 
c'.e Ferrocarriles D . Manuel 
García Pérez de G ü z m á n . . . 
DIA 14 
Ministerio de Hacienda 
Orden prorrogando la moratoria 
en la provincia de Castellón 
Ministerio de Organización y 
Acción Sindical 
Orden organizando el Servicio 
Nacional de Jurisdicción y A r -
monía del T r a b a j o 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden anulando el ascetiso a Ca-
pitán del Teniente de Infante-
ría D . Ramón Piñeyro Jimé-
nez 
Id. confiriendo empleo de T e -
niente provisional de Caballé, 
ría al Alférez D . Alberto Gar-
cía-Tapia Hernando 
Id. id. id. de Artillería a los A l -
féreces D . Julián González y 
otro 
Id.' id. Sargento id. id. a los Ca-
bos Juan Bautista Soler Mar-
tínez y otrCis 
Id. id. .Teniente id- de Ingenieros 
al Alférez D . Fernando T e j e r o 
Benito 
Id. id. Farmacéutico segundo a 
los terceros D . Antonio Sego-
viano y otros 
Id. nombrando" Tenientes a los 
Alféreces D . T o m á s Gudín y 
otros 
Id. id. Alféreces de Intendencia a 
D . Rafael Urquiza Vil lanueva 
y otros 
Id. destinando al Capitán de In-
tendencia D . Enrique Peláez. 
Morodo y otros 
Id. asignando antigüedad al T e -
niente de Complemento de In-
fantería D . Augusto' D í a z Se-
rrano 
Id. ascendiendo al empleo de A l -
férez de Complemento de In-
fantería al Brigada D . Aure-
liano "Villavcrde . ' 
Id. id. a Capitán, id. de Artille-
ría al Teniente D . Ernesto Ma-
ñanas 
Id. id. Teniente id. id. al A l f é -
rez D . Francisco Roset Vi lado-
mín 
Id. id. Teniente id. al Alférez de 
Intendencia D . Antonio Pie-
dra fita 
Id, id. Capitán id. de S. M . al 
Teniente Médico D , Víc tor A l -
maraz Méndez 
Id. concediendo premios de efeiSi-
yidad a los Jefes y Oficíale» 
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D . Leoncio Lacaci Martínez y 
otros 
Subsecretaría del Ejército 
Orden destinando a D . Eduardo 
Cimadevila y otrcjs 
Id. id. a los Oficiales de Guar-
dia C iv i l D . Fernando Lcdcs-
ma Navarro y otros 
Id. id. a los Jefes y Ofici.nles da 
S. M . D . César Yaque Samuel 
y otros 
Id. id. a los Suboficiales de id. don 
Manuel Saro Mencses y otros 
Id. id. a los Brigadas y Sargen-
tos Practicantes D . Leonardo 
Felipe San P í o y otros 
Id. id. a los Jefes y Oficiales de 
Artillería D . Joaqnín Salas 
Bruquera y otros 
Id. id. a los Oficíales de id. don 
Francisco Ocana Jurado y otros 
Id. dejando sin efecto el destino al 
Teniente de la Guardia C iv i l 
D . Francisco del A m o Bara-
hona 
Id. destinando al Oficial primero 
del Cuerpo de Oficinas Mil i ta-
res D . Pedro Pérez Puebla . . . 
Id. id. a los Maestros Herradores 
D , Benedicto Rodrígxtez y otro 
Id. señalando haber pasivo al T e -
niente "de Carabineros D . M a -
nuel Cardoso Méndez 
i Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo licencia al T e r -
cer Maquinista de la Armada 
D . José A b o y Gándara 
Id. nombrando Celador» de Puer-
to provisional al marinero 
Francisco García Hermo y trei, 
más 
Subsecretaría del Aire 
Orden confiriendo empleo de Br i -
gada de Complemento de A v i a -
ción a los Sargentos D . Enrique 
Rius Solsona y otrps 
DIA 15 
Ministerio de Hacienda 
Orden autorizando la circulación 
de cuatro clases de sellos de 
Correos conmemorativos del II 
Aniversario del Movimiento 
Nacional 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden sobre distribución de dere-
chos en metálico de los Institu-
tos de Segunda Enseñanza . . . 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden asignando antigüedad al 
Teniente provisional de Artil le-
ría D . Manuel Bergareche P¡-
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Id. confirmando empleo innit-
áíato al Teniente de Infahtt-
ría P . José. Castañeda Sán-
chez 2 1 5 
Id, ídi Teniente de Milicias a los 
Alféreces D . José Gallego Sáez 
y otros 2 1 5 
id. id. de AttilUn'a a los A l -
féreces D . José Félix V e r d u g o 
de Acuña y otros 3 1 5 
y . id, id. a D . José Valdivia del 
Casti l lo 2 1 5 
/d, id. Sargento id. a los Cabos 
Joaquín T o r d Ferrer y o t r o s . . . 2 1 5 
'd. ascendiendo al Capitán de 
E . M . D . Francisco Frigola N o -
guera . . . 2 1 5 
)i. asimilando de Capitán a los 
Ayudantes d« Obras Militares 
D . Juan Carcia Sáinz y o t r o . . . a i 5 
destinando al Comandante de 
E . M . D . Francisco Frigola 
Noguera 2 1 5 
Ü. id. al Jefe y Oficiales de In-
tendencia Coronel D . Julián 
de Grado Cerezo y otros . . , . > . 2 1 6 
i i , concediendo empleo de T e -
niente honorario de la Milicia 
'de F . E . T . y de las J. O . N . S. 
a D . Ignacio Saldaña y otros a i 6 
41,, habilitando para empTío súpe-
í ior a los Capitanes de Infante-
l ia D . José Salas Paniello y 
otros 2 1 6 
')d. id. al Teniente del Cuerpo 
de T r e n D . V í c t o r de Miguel 
Molinero ; a i 6 
Id. id. al Teniente de Artillería 
D . Baldomcro González Asen-
sio 2 1 7 
Td. militarizando al personal de 
Correos D . Isidoro L ó p e z 
Arreguí y otros . . . . . . 2 1 7 
id. ascendiendo a Capitán de 
Complemento de Infantería a 
los Tenientes D . Pedro He-
rrero Sánchez y otros 2 1 8 
?d, confirmando de Brigada de 
id. a los Sargentos don Juan 
Marqiiíncz Arburúa y otros, . . 2 1 8 
'.d. ascendiendo a Capitán de 
• Complemento de Artillería al 
Teniente D . Luis González 
García 2 1 9 
[d. pasando " A l Servcio de otros 
Ministerios" t i .Teniente de 
Complemento de Caballería 
D . Ignacio de Satrústegui y 
Fernández t l p 
Id. concediendo premios de efec-
tividad a los-Sargentos de In-
fantería D . Florencio García y 
otros . . . .' 2 1 9 
Id. pcrcib'icndo pensión doña I.u-
, cüa E z q u e r a Bcrcnciano y 
otras - 2 1 9 
SubsccTclaria del Ejercito 
Orden cesando en 1.T .isímilación 
de Capit.ín Médico d civil 
D . Icm-ício O.-ilz cc Urbina 
y Hon iDine ia 222 
Id. id. el Alférez Médico don 
Manuel Sanabria Escudero . . . 222 
Id. asimilando de Farmacéutico 
tercero a D . Eugenio Serrano 
Martín y otros 2 2 2 
Id. id. de Brigada de Farmacia 
al. soldado D . T e ó f i l o A r r o y o 
Pérez 2 2 2 
Id. id. al Farmacéutico D. Luis 
Larrea Alonso y otros 222 
Id. siendo baja en el Cuerpo de 
Intendencia los Alféreces don 
José Luis A i z p u r u Morales y 
otros 2 2 2 
Id. destinando a los Jefes y O f i -
ciales de Infantería D . José 
Rodríguez Mintegui y o tros . . . 2 2 2 
Id. pasando a retirado el A u x i -
liar administrativo D . Fran-
cisco Calvo Mallen 32j . 
Subsecretaría de Marina 
Orden dejando sin efecto el nom-
bramiento del Celador de Puer-
to provisional, Francisco León 
T r i l l o y otros . . . 224 
Id. continuando en el servicio el 
Cabo de Marinería Rafael D í a z 
Barros y otros 2 2 ^ 
Subsecretaría del Aire 
Orden concediendo premio de efec-
tividad al Teniente de Aviación 
D . Leandro A i n o z a Villacampa 225. 
Administración Central 
Relación de ascensos de los C a -
bos y Guardias de Asalto 
p . José Hurtado Rodríguez y 
otros 925 
Id. id. de D . Fernando G ó m e z 
y otros 225 
Id. id. de D . Germán. Pérez Pas-
tor 3 3 6 
DIA 16 
Ministerio de Agricultura 
Pecreto (rectificado) concediendo 
créditos, con garantía de sus 
cosechas pendientes, a los agri-
cultores de las zonas reciente-
mente liberadas 228 
Vicepresjilencia del Gobierno 
Orden referente a interpretación y 
alcance del art. 8." del De-
creto de Ordenación Corche-
ra, df 15 de junio último . . . 230 
Ministerio del Interior 
Orden declarando Fiesta Nacional 
el 18 de julio, ad:más de los 
días 17 y .19, siendo feriado 
cxcliisivSmente el día 18 231 
Ministerio de Justicia 
Orden nombrando Delegado es-
pecial de la Jefatura Nacional 
de Prisiones para Guipúzcoa, 
Vl7cr.y.i y S;:nlaridi;r 231 
Id. declarando suspenso al Juez de ; 
Primera Instancia de 
D . Isaac .José Medina Garijo 
Id. id. cesando a 'D. Emilio Mit^  
tínez Jerez, Secretario dt Sih 
del Tr ibunal Supremo 
IVIinlsterio de Organizaciój 
y Acción Sindical 
Orden dejando sin efecto el 
bramiento de D. Carlos Ata 
Navarro para Magistrado Í! 
T r a b a j o en Málaga ... ; 
Id. nombrando id. .id. a D. JOK 
Martínez Sanz 
Ministerio de Defensa, 
Nacional 
Orden modificando la de 16 dt 
mayo sobre Transportes jMili-
tarea 
Id. ascendiendo a Teniente pro-
visional de Artillería a los Al. 
fereces D . José de Castro y 
otro 
Id. id. a Sargento de Caballeril 
al Cabo D . Manuel Cuadrado 
Medina 
Id, id. a Teniente a los Alícrec.íi 
de Intendencia D. Víctor Al:-
jandre Aznar y otros 
Id. Id. a Teniente de Infantitía 
a los Alféreces D. Francisco 
Orejas Canseco y otros ... 
Id, id. a los Tenientes de In-
fantería P . Tomás García Rt-
bull y otro •• 
Id. id. al Alférez de Infantería 
P . Raimundo Linares Garrido. 
Id. id. a los Alféreces de id. don 
Emilio Sánchez Torres y otros. 
Id. id. a Sargento provisional de 
Ingenieros a los Cabos D: Ser; 
vando Baceiredo Conde y otro. 
Id. id. al Cabo de Artillería don 
Angel Cruz García Martínez. 
Id. disponiendo cese en el cari» 
de Gobernador Militar de Ma-
laga el Teniente Coronel de 
• E . M . , retirado, D. Julio G»'' 
rra Calero 
Id. destinado al Coronel de 
Hería P . Timoteo Martínez « 
Lejarza Loyzaga y otro .•• • • 
Id. id. al Excmo. Sr. GenerM 
de Brigada D. Pedro Jcvenoii 
Labernade 
Id. nombrando Gobernador Mil' 
tar de Cádiz al Coronel de/ " 
tilleria D . Santos RodnP» 
Cerezo •:• 
Id, ascendiendo a Veterinario J-
de Complemento a 
nucí Fernández A " " 
Id. id. a los Oficiales de nfant 
na Teniente de Comple^ » 
D . Domingo Casiano Fernán , 
dez y otros . . . • • ^.^pic-
Id. id. a Teniente de ComP 
men tó de Ingeniero a Jos 
féreces D. José W»^  •iiii 
,, 31 
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to'^ dc S. M, al Brigada D . M a -
nncl Lago Sánchez . . . . . . ••• 
Subsecretaría del Ejército 
O. jen destinando a los J e f e s 7 
¿ i c i j i c s de I n f a n t e r í a D . A l -
¡Iiso Ferrer Ugarte y ;otros... 
Id Id. a los Suboficiales de Ar-
ilUtría D. Francisco Salo Yar-
za- y otros • • • 
Id id. al Maestro de Taller don 
E:njamín Suárcz Viescas y 
og:os 
Jg. id. a los Maestros Herradores 
D. Pedro Orúe González y 
oíros . 
Id, id. al Veterinario D. Alberto 
Coya Diez y otro 
Subsecretaría de Marina 
OíJtn •resolviendo instancia del 
ISgionario aprobado sin plaza 
cñ Oficinas de Marina D. Da-
, niel dtl Río 
, í í Jestinando al Capitán de In- . 
• Sntios Navales D. José Ma-
fia I-eiva Lorente 
B . concediendo dos meses de li-
cencia pot enfermo al A u x i -
liar 2.° de Máquinas D. Ma-
nuel Dabois Ríos 
í 'Id. fconcediendo asimilación de 
Oi'icial de la Reserva N a -
val al Capitán Mercante don 
Ezequiel Goitia 
JfMíura de Movilización, InS' 
«iírucción y Recuperación 
avocado un curso para la f o r -
giación de Alfe'rsces provis iona-
-les de llantería para Bata l lo-
ues de Trabajadores 
teari Sargentos id, para id 
para Sargentos id. de Art i l ler ía 
fminístración Central 
^ A S PUBLICAS.—Subsecre-
pana.—Resolución en los ex- ' 
Mientes de d e p n r a c ó n i n s t r u í -
f e o s 3 obreros de l a J u n t a d e 
del P a e t t o d e S a n t a n -
DIA 17 
SBnisterio de H a c i e n d a 
«misterio de O r d e u F u b U c o 
h CoroBel & 
¿ T p ' C i v ü D . I d d r o c S 
Páginas 
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Id. id. del id. id. Emilio Gonzá-
lez B b n c o 243 
Id. pasando a Disponible guber-
nativo el Teniente Coronel dé-
la Guardia Civ i l D . A l f r e d o 
Escobar Huerta 243 
Id. pasando a Procesado el' Sar-
gento de la id. id. D . Nemesio 
Merino Cristín 243 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden sobre docomentación para 
evitar retrasos en la resolución 
de propuestas o instancias . . . 244 
Id. señalando devengos a 1<5S cur-
sillistas í i í l p r ó x i m o Curso de 
Sargentos provisonales de Z a -
padores • 244 
Id. ascendiendo a Sargento de A r -
tillería a los Cabo» Francisco 
Alvarez Cosmen y otro • 244 
Id. promoviendo al empleo inme-
diato al A l férez de Artil lería 
D . .José. Duran Hernández . . . 344 
Id. id. al Brigada de Artillería 
D . Antonio Ferrer M u r 3 4 4 
I<3. ascendiendo a Teniente de A r -
tillería a los Alféreces D . G u i -
llermo Hernández Blanco y 
otro 244 
Id. id. a id. de Caballería 3 los 
Alféreces D . Antonio Sánchez 
Mol ini y otros 244 
Id. confirmando el empleo inme-
diato al Teniente de Infante-
tía D . Joaquín Mora G a y a . . . 244 
Id. asignando antigüedad al Br i -
gada de Ingenieros D . L á z a r o 
G ó m e z Iñignez ; 244 
Id. nombrando A y o d a n í e de 
C a m p o del E x c m o . Sr , Gene-
ral de Brigada D . Manuel P a -
lenznela Arias al Comandante 
de Infantería D . Enrique Pata 
Gil -. . . . . . . 3 4 4 
Id . id. del id. id. D . José M o s -
cardó Itnarte al id. id. D . Joa-
quín Agui la y Jiménez C o r o -
nado 3 4 5 
Id. cesando ée Al férez de Infan-
tería A o m a r Ben Hossain B«n 
A l í Chiadmi 2 4 5 
Id. autorizando al Corcmeí de 
Caballería D . Jnaa José A l f a -
ro L u c i o para usar las insig-
nias de la Orden Me<fliatita... '245 
Id. id, al Auxi l iar D . Enrique 
M o y a Casals 3 4 5 
Id. hablitanda para Teniente Cb-. 
tonel al Comandante de In-, 
fanteiia D , F r a n c ^ o Adame; 
T t i a n a . . . 2 4 5 
Id. id. para e m p k o s o p « i o t al 
Comandante de Infantería d o S 
Emil iano Fernandez C o t d ó a y 
o t i ^ í .... ;.ví v , . - i . i - I245 
Id. id. al T e a i ^ t e de id, D . A a V 
tonioiColoíhat C o l o m a t . . . ' 2 4 5 
Id. id. al Comandante dé Atti-: 
l ler í i D . Ignacio M o y a n o Arit- . 
tsgui . . . . . ^ . . . . .... 2 4 5 
Páginas 
Id. id. a los Veterinarios D . A d o l -
fo Herrera Sánchev, y o l r o . . . 245 
Id. ascendiendo a C a p i t á n ' de 
Complemcato de Caballería a 
D . José Luis Avrintcgui M o -
chales y otros . . . ' . . . 243 
Id. id. a id. id. de Ingenieros a 
los Tenientes D . Luis Rodrí-
guez de [a Borbolla y o t r o s . . . 245 
Id. id. á Tenieiité id. de Arti l le-
ría a los Alféreces D . J u l i o 
González Ribon y otros • 245 
Id. id. a id. id. de Caballería a 
' los Aifcreces D . Pedro Fortmiy 
Aleu y otros 7 4 í 
Id. id. a Alférez, id. de Infante-
ría al Brigada D . Felipe Hal-
gado Durán . ¡ . . . . 2 4 6 
Id. confirmando de Brigada id . • 
id. a ios Sargentos D . Jul io 
Ros Zoraquiain. y otros 2 4 6 
Id. id. de id. Ld. id. al Sargento 
D . Mariano L ó p e z Snáiez . . . 2 4 6 
Id. pasando " A l Servicio de 
otros Ministerios" el Teniente 
de id. D . Augnsto Ga-rcía L i -
món 24 í 
Id. id. cesando es "AI Servicio 
del Protectorado" el Teaiente 
de lafanreiia D . Manuel de la 
T o r r e Pascual y otros ' 240 
Subsecretaría del Ejército 
Orden cesando de Alférez án l a -
fatnería D . Luís Iriatte A l z n e -
ta :24''G 
Id. id. id. de Sargento D . Anrelto 
Garcia Navarro .... , . . . 2 4 6 
Id. ascendiendo a Brigada en et. 
Cuer iw de Mutilados el Sargea-. 
to D . Pascual Bueno Pelesrín 
y otro 2 4 6 
Id. ingresando en el misato el soí* 
dado d« Infantería D . Leoncio 
A b a d Trancón 2 4 7 
Id. concediendo premios de efecti-
vidad al Teniente 0 . Juan 
Z u r d o de la Iglesia y o t r o . . . 247 
Id. declarando aptos para el as-
censo a los Oficiales del C u e r . 
p o de Oficinas Militares a don 
Santiago L a n z a H o y o s y otros 2 4 7 
Id. destinando a los Jefes y O f i - . 
ciales de Infantería Comandan-
te D . Natal ia C u b a s Castilla y 
otros 2 4 7 
Id. id. 3 los i d . id. de intendencia 
Teniente Coronel D . Ignacio 
M u ñ o z Recio 7 otros 2 4 9 
Id. pasando a disponible guber-
nativo los Alféreces de Infante-
ría D . A r t u r o Pérez y o t r o . . . 249 
Id. id. id. D . Angel Márquez 
Espada 245 
Id, Genita l del Ejército del Cen-
tro ¿obre expedieate juicio con-
ttadíctotio* para conceder la 
C r u z Laureada de San Fer-
nando al Comandante D. , A r -
turo L ó p e z Maraver 24 c 
Id., pasaflda a reemplazo d Bri-
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D . E l á d t ó ' P é r e z Ifchiirt '- ' ! . 
... ... ?.. • 250 
id, passndo '^^tiSecxic.Ip del Pro,- , .\ 
rectorado" el Alférez de Infan-
tería D. Antonio López Ri^ •• • 
vira . . . .:.'•...- ; . . • . . ; 2^0 
W. cesando en la a'nteribr ; s i t u a - ' ; 
ción el BHgadá' 'D. • MígHcl 
MartÍQ Esíiáleró'.... -.V: : 
Secretaria. (i^l. Ái.re y • • 
Id. ampliando , la. que...c!ta isofere -
antigüedad de . los.-.Teniíjitís -
D,:;.4osé Llaca .AiyAtez. V «tros . 251 
Id. disponiendo baja -en Ayi.ición 
del Capitán D, Julián,Pascual . 
Dodero, . . . . . . . . . T.. 35?, 
'Administración Cenfral 
JUSTICIA.—Jefatura del.Servi-
cio Nacional de Ptisiónes.— 
Orden sepatando y baja en el 
Kscalafón del Ofí.cial .dt Pri« 
siones D. Francisco Avilés Me-
rino . . . . . .•. , . , 
I d . id. del G u a r d i á n D , C l a u d i o 
Velasco García . . . 
Sd. id. id, interino D. Antonio 
Rodríguez Hernández . . . . . . 
Id. id;- id. D. Francisco Navarro. 
Palatios . . . .... . . . . . . . . . . . . 
Id. id. id. D.,.Vii:totíanó Barra-
gán Aparicio .i . . . . ; . . 
Id. id', de los Guardianes D.-Emi-
lio Soto Mateos y otio -
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O ; — 
Comité Sindical de la Induí-
tíia ^del Jabón y sus ^deriva-, 
dos.—Indice de precios de.cotí, 
xacioncs internicionaíes de pri-
rne'ras materias de importación 
correspondientes . a . ¡ndustrijs . 
afectas ,1 dicho Ministerio..'.. .' 251 
O B R A S P U B L I C A S . — SÚbse-
cretarl,!.—^'Scparaiido del c,sca-
laíón del 'peón ^-amíneró de la' ' . 
provincia de Toledo a Leo^ 
poWo de la Rica .Martin 253 
- D B 18 ' 
DISPOSICION restableciendo t,v 
digíic.id de Capitán General 
in el Ejército y en la Armada,^ 
y exaltando a la misma a S.'E.'-
i'l Jefe del' K.stadD,. •Generaííf.i-
mo de los-Ejércitos, y Jefe Na^ -^• • >.-
f.i-.nal de'. Falange' Españó'a-
Tradicionalista y de las JONS.. 
}-:;Cí!enLís¡n-,o Sr. D..- Francis-
. .0 í raneó B a h a m ó n d e . . . ; • 257JÍ 
« f a i u t ' i i del E s t a d o ; 
(y creando, • f¿n • carácter''pcdvi-' ' 
íionsl; las Comisiones'tegiila-
de la rtodiiCción.'..', . ' 2 5 8 
•Dtc;'c:o conctáiéfido el 'ríUiló' d'e ' 
C,iba!!ero y. el CcUar .de 
la Orín Orde'n íni'pe'ti«í ce las- ' . ' 
Mrtü,'.'! Rejas a ¡i''. 'É'. Hfriríann 
t^t^ainK... .;.'• .... '..."^y.: • 
Jt.'. Cvr;';eciiín»!ó'"-t,V Grári Cruz dé' ' ' ' 
l í t'.'íííi» Ordtn Imptiial '0é'Ijs ' ' ' ' 
Flechas'Rojas V Sí "E." érscñór 
tlónde Guido Vióía di Cara-' 
( palto, Envbájacfor ""de lül ia enj 
. España . . . ? . . ' . . . 
id. id. -a S. E. .el Dt;',ÉbeJrKatd , , 
yon Stoherer, Eftibajadór 'der .. ''. 
jléicb Alemán en 
Id.; id. a dóña Pilar Érimo, d é , . " _ 
Rivera y Sácnz de Ileredla ' . . . ' . . 26} 
Id.;id. a doju Mercedes Sanz^^Pa- ^ . 
¿hiller... .'.j V.;.. 
Id.í id. la Placa ¿e la Gran .jOf-
ketí Imperial .-de las - FÍcchas.. 
Rojas a D. Fermín {zyrdiag.a . . 
Lorca . . . . . . ! . . " ' . . . , . . . . ....." 26.?,; 
Id, id.-a D , José Luna Meicridez. 2.62 
Id.; id. a- D. Antonio Paguaguai . 
Paguagua >' . . . . . . . . . . . 262 
Id,: id, al Conde. Piólo 'AJbcrto 
Rossi del Lio'n Ñero 263 
Id, id. al Sr. Adolf P. Langen-
liein -.,. . , . . . . - . . . . . . • 263 
Id. id. la Cruz d^ .l^ . firan Qriieii 
Imperial de tas .Flechíis R.ojas . , .. 
>1 Sr. Giuseppc Lnccjrdi. Co- ., , 
mandante del Real Ejército í t a - i . . . . 
Ijano .. ¡¡63. 
Id. id. al S r . , ? : \V. H, Bebb. . . . , 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
Dccieto concediendo .e| titubo de 
Caballero y la .Grsn C j u z de 
la Orden de I.sabcl lá Católica 
a S . . E . R. Monseñor Hilde-
. brando Anj<jni.u«i . 263 
Id,, id, el título, de. Caballero . y , 
el Collar de la Orden de Isabel 
, U Católica,á..S, E. el Conde.. 
Galcazzo Cíano di CotteílazQ. . 263 
n-Ilnisterio de Defensa 
Nacional 
Dcírcto sobre constiiucíóii de, la 
$egunda Región Miiiíar. .2.53, 
Id, nombrando 'Jefe de "la Segun-
da Región Militar al 'Éxcelen- . " ¿ 
tísimo Sr. General de" Brigat;a • 
D, Ignacio--<}e.'las • Ll.l'ndetis • • " 
Friga . . . - ..•.'. ..'. .:.' .:'•. . . . ; «í-f" 
Ministerio de Eduación . 
N a d o n a í ' / . . : V 
Ofden relevando .del descwpcíio . . -¿i ; 
de.se.ccionEs a los Dirsctcircs c*-.- . , 
ÉscutUs gtfl,duad/!S| .de .seis p ,... 
más gr2dcs;y rcgulánctQ.-cl régi,-, 
njen de las rriisma'i .2,6,4. 
Ministerio dé ObtaS Públicas / 
Orcícn dispoh^ndo que en auscn-, 
cía del Sr. S^tscaetarii? cel ; , 
Departamentq 'seencargue' t(ti , 
díspacho de los. asniitos de la\ .' .""' 
Subsecretaría el Jefe 'céí §. 'í '^. 
A Obras Í l idíául icas 'p; Ber- ""V 
• nirdq de Gwr.ifa y .C'allejís.^. . / .364 
Ministi^o de Dtfensa . 
^Orden ascendiéndó" ,a ' 'T^hiéRtí . 
'. • pi;o_viiitJÍlal Ck •¿\(,.t!'Jl'íiíi 'a íes 
Alfércccs 
J i s c e j y otfca ,,. • . 
Id .Wü.^ Sarscnso prov¿o¡ui'> 
Artiflsna a!. Cató-Migii . 
Villar ^ 
W.^íoncedic-co,^ 
; • «t^.íú proví.9Íona|" pa„ 
llont'S- ce' Off ín Píb;»;'" 
Guirnicion a 0 , 'Pedro ¡tr ' 
--. Pizario y otros. ... ',,, ' 
Id.; ascendiendo'' ¿"TcniM^i 
tisionai de. Infíntcria aJcj'.í. " 
..-'Ícrccís D. .Antonio. .B.y In,;,.' ' 
.Alonso V^!!aipboj„'y' rnto, ',„ "¡i-
:Id,; _íd., a TtnÍEnte"'ptoviiíoajl-
de Milicias ¿e I". E.'T. y it 
fes J. O. N. S, a ioj .ílítrcca 
D . Va'triano ' /.opcrena Rt3:n 
y -«.tros .. ,,, .. 
Id. id;, a Tcftícnie provision¡l ¡^  
!t)s Ah'crfcfs provisran'íln tí'' 
Ititcndc.icia D. José Briw 
i Blanco y orros .,, .,',., 
Id. ', id. i ínipko si!j)criot in.ic, 
diato al Cabo de Carabintrcs 
D. Isidro ScrrpEre Barrps .. 
Id;';íd. al BcigíCa'de CsrsliiMtos 
O- Francisco Fiorcs Figacroi .. 
Id. : id,. . a- í-armactuíico s'-smco 
fos tcrccros D. Matías Rob!i 
Concrcras y oíros. ... 
Id. .,'íd. a Tenicntc-a los AÍÍCÍKÍS 
Médicos asimiiadcs D. Amo. 
liio A!bi Coll y oircs 
Id. .tícc'ar.indo" apto 'pata -ti asna-
sb y confiriéndó'e el eriiplco Ct 
Ttnicnrc al Alférez de Sani-
dad Militar D, Angel Mig«tl 
García ... 
Id. destinando a Ic.'i _ 
tés de IngcBifros -D. J««i 
' Aguifré Orfiz "di'Záríte y Stro. 
Id. iíd. .1 los OfIiial«"-fl('t''Ci¡til)¡) 
¿e • D; Aiftiáo' 
G'i!CC-cj .\íi!tón-Astray y o'.fcí. 
;M. .i-oncfdicntío la .McgallJ.ilt ?»-• 
íirimiano por la P.^ íria «"V 
Carlos Pedresa Pérez V 
-María Grafiac-a- de Püs.iQ.V."• 
Id. : ascendiendo'- "a -"Caritái" « ' 
Gomplvr.ieni0.-iic 'Oballítla^ i^' 
'" Tenifáte K). 'CórisUiitinó P'^  
i, Ccballcs-Escalera'.. • •' '"'-
Id. id. a Capitán de Comptec»-
• to de Cabalfcr-a"'."! to? l ' F - t ' 
-' t{s D. í-crnando Girón Caro-
• no y otros•""'. ' -•- r 
id. - id. ' í Capitán de Comr-í- ^ 
mtnro de Ingenieros, .el Tf»",'?"' . J 
fe D. Ramón Ftórtü - • 
Id. id. a Alférez de Comp^®^,. 
' Sanidad'MiH('ar"í-! '8;'S:-'_ ,¡( 
E>, J m i o •5«á't<z"R"' 
Id, con{!'Em;ndó'er>-?fet5fí , 
. fiada cié Compleftifó^ ^ \;:,¡ 
"riaatis al Sargento D. I-'" ..¡ 
Ratón tez '^» 
Complemento d« ¡.¡.r - I 
Erigida D- ñ 
• llsttiiny ,.•'; r -
IcK bc-rfívnsídó 
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Páginas 
Bdi Complemento de Infaa-
al Ssrgetttó' DI Tora»» 
XavVatóra Vareia . . . 
j4creíaría del Ejército' • 
'Ordín'ascendiendo al empleo ir, ' 
HKliato al Alférez inoro SegíT 
Btn Garni'V.. 
U. dtstinaníjo al Jefe, / O f i c i a . 
Its :(ie Aitilletía'' Comarida'ntí 
a Pedro Villegas Casado y 
otros . . . .';• •••. ••• ••••• 
IJ. id. a los J e f e s , r Oficiales 
dt 'pballcría Comandanfe a'on . 
Joaquín Lope?. Aguirre y 
otros ..••• 
a . id. a los Jefes y Oficiálcs de' 
Ingenieros Coinandatite d o ñ 
f'fjncisco Josa Domínguez y 
ottois - . 
Id. id; al Oficial del. Cuerpo' de 
Oficinas Militares D . Ildefon- ' 
so Castañeda González . . . . . . ' 
Ti. í3.' a los Oficiáles Vcterina- ' 
tíos D, Emilio Castiñei'ira A l - ' 
fopso y otros " . . . ' . . . 
B . áísponícndo pase a prestar 
.. •• «pricio donde se indica' el A l - ' 
• ,. í & z Médico de Compieinénto _ 
• ' D é M j ^ c i ó Ocija" Carredaño^ • 
í ' mi9 ~ 
A J e f i t n r a del Estado 
Ley de Bises creando el Régimca'.. 
Obligatorio de Subsidios F a n ñ i . , 
liares •...: , 
Ktaisterio de Asuntos 
Exteriores 
Picreto nombiando Sub-Agentf : 
aárgado de! Consulado en 
«asgow a.,D, Antonia P i n i -
Ua y Ramband,- Sectetatio de 
Hiniera clase .,., . ..... 
Ministerio de IndustWa 
y Comeriíió 
Orden-disponiendo q « a pai'tir. 
« 1 de agosto próximo se fac-' 
. «"n a los mismos precios ne-
«sqae reglan tn i8 de. julio 
®,f936 loa articules que rs-
..'aciona ... 
W ^ c b d o ' pública ,ia" séptima Z 
Ios-Cettif icado3.de 
que « e x ! . 
to Defensá^ ' • 
nscicínal 
^ concediendo-la asiinil^iój^ 
m Rodríguez .Modinos ..y, 
Maimel Gallego D u ^ ^ ' 











P i g i a a s 
fetirado, D . Julio G n « M .Ca.-,.. 
f tro í..^ . , . . . . . , 
Id.; habilitando' j íari ernpleo sii-
p í r j o r ináiedíáto' al' Irtnienté 
Cótonei de If lfsatería, D . En-
rique Rodríguez de l^á Herrán 
'"y otros . . . ,!.."•.".." . ' . r ' . . . 
Id. j ' íd ' . 'a l Comaiíd-aiilé C á b i ^ 
Ílería D.'TBcTaardo tíonzáíei 
Cáinpil io . . . 
Id.? id. al Ténie'ñte 'Me'dico' de ' 
'Sanidad Mij i tar D . ptanciscc;. 
Canella Cañete' ; . . ." . . . .'.. ' . . . 
ld.;concediend6 Ta Medalla Se Su- ' ' 
frinjientó por fa Patria a doña 
" Beatriz Núñez y R u i z de Hui-
^cib'to 7 otros.'.'. .; . . . ' 
íd.-í nombrancío Góbetiiád'or Mili-
tar 'de Málaga- al Coronel de 
É . M. . retirado, b : l l icardo 
- Gue'rrero ü g u e t . . . 
Subsecretaría del Ejército 
Orden asignaild'o' ant'igüíclad" de' 
•'-'renicnte IproVísionáf de Art i- ' 
Úeria al Alférez' 'Altñnnó - d b a 
t u i s Calle RelloSO... . . . • . . . ; 
Idilctisponiendo cese en el empleo 
4e'Sargento prcr.'isionál del Ba-
..i-tMlón de Orden Público 4:24 ; 
P . José Anca Redondo . . . v . . . 
Rcsbmen sobre expediente de jui-
<-cjo conif.idkt&rio pára 'áscéh- ' ' 
so por méritos de'guerra a fa-
vor del Capitán de Aviación 
'••p. .Carlos -de Haya González 
Ordeii disponiendo que e r T c ñ i e ü -
te de Complemento de Arti l le-
ría D . Fibirentifto Pfrei; Es-
cribano caüsc baja 'en su escala 
•.::y aestino y alta en la de C ó m -
l>lemento de Veterinaria . . . •;.. 
Id,. 'disponiendo cese en la sitúa-
" d ó n " A l Seri'icip del Protecto-
íado" el • Alfereíz provisional 
de Infantería p . 'Pernando "¿e 
'Madariaga y Ortega 
.Id, ', id. i>ase. a. situación , de re-
emplazo por enfermo. c L ' C a r 
p í t in de Artillería P . Jesús 
'García Nieto , . . ' . , . 
Id. i id. pase a la situación " A l 
Servicio del Protectorado" el 
.^Sargento de lafanEctía D . T o -
riiás lístevez Sánchez . . . . . . -..v 
Id. ;íd. cesen en la sitiiación " A l -
Servicio del • Proítectoíadó'' Tos 
• Tenientes provisioítales'de In-
Íaníeria P . ,Jís;á& Roijr íguez 
Eróla y o t ros ' , . ' . . , . , . 
Id'^  .;íd. pase a'"la' situación " Á í . 
• Servicio del P'róteitbrádo" el 
• Sargento de Lnfáñtírí'a P . Ai lr 
"Yonio Jaraminó Góirzi lez ' . . ." 
i d . ;ic(. continyc en. I3. situación 
, "Jy .Servicio",.Sel ..Protéct.ofldo''. 
' Teniente ^provisional de í u -
. 'Íaníeria D . Juüw. iiOtóflzyes; 
( (Soii'/.ik-z 
Id. ¡jc!. pase a, ^i.tii3c.lón ^"Al . 
del Protectorado." el S^r'-..' 
2 7 7 
2 7 7 
377 
2 7 8 
578 
..278' 




. . Píglnai 
i 
genta pravisional de Infantería 
D , Rafael Navarro Di-»-' 
Administración Cerítral 
E p U C A C I O N . N A C I O N A L . — 
Jefatura del Serv ido Nacional 
de Primera Enseñanz?. — Re- , 
guiando la. rehabilitación.y.des-
tino provisional de Maestros • 
procedentes de z o a a roja y re-
organizando la Edn'cación prí- ' ' 
. biaria en los territorios de' C a -
" taluña y Levante rescatados por • • 
nuestro victorioso-Ejército ; . . 2 8 1 " 
E D U C A C I O N N A C I O N A L . — 
Jefatura de los Servicios de A r -
chivos y Bibliotecas. — Obras ' 
inscriptas en el Registro provi-
sional de la Propiedad Inte-
lectual desde agosto de 1 9 3 6 
en adelante ' . . . . . . . . . z S i 
»IA 80 
^lihisterio de Organiaación 
; y Acción Sindica! . 
Orden organizando el Serv ido 
Nacional de Estadística • de est» ; 
• - .Ministerio-,- . , •.,. . . . ; - . • ; ' . . . .-28-$ 
Ministerio de Orden Público 
Orden destinando a los Jefes y 
Oficiales de la Guardia C i v i l 
Comandante P ^ Joaq.uin Ji-
ménez Vaquer y - otros 2 8 7 
Id. disponiendo pase a situación . • 
• de disponible gubernativo el 
Capitán de I-a Guardia -Civil . 
D . A n t o n i o Bcrmúdez de C a s ; 
tro Blanco . . . . . ! . . . . 28.7. 
Ministerio de Deíensa 
Nacional 
•Orden concediendo .la Medalla de 
Sufrimientos , por . 1». Patria a 
- D , Nicasio Guisasola D o m í n -
guez y otros , . . 2 8-j 
Id. militarizando en las industrias 
(}ue indica a Rafael Briacxu 
Rivera y otros a S o 
Id. id, a Juan José Calle L u n a 
y otros : . . a j » 
Subsecretaría del Ejército 
;Ordcn destinando a los Alféreces -
}>rovisionales de Iníendeaciar 
don Juan Marín Pariente y • 
otros -.:.. . . . , , . 2 9 5 
Siibsecretaria de Marina 
.Orden nombrando profesor de 
Educación Fííica de la-Escuela 
Naval al Capitán Médico don 
Juan V . Clay,ero . . . . . . . 
Id, id. id. de Navegación .al T e -
: ijieiiíe ue .Navjo D . J-eoiK>ldo • , 
B o a d o , , , : , . .".• . : 2 3 ^ -
I d , i i d , i d . a l . Te,-)ler^te, de, . N a v i o . . 
'í- P . José M,iría^.Saa;Vc4i-a 
Id, ieparando del'servicio al Prác- . 
,. fleo del Pi^ertp.de. Pasajes do.H .'.'• . . 
. . .Andrés Aríaaiejfdi . • ... 
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[Administración Central 
O B R A S , P U B L I C A S .^Subsícre-
. taria'.—Disponíctitía la cesan-
tía de la empleada de la Jun-
ta de Obras del puerto de San-
tander doña Encamación Doat-
to Martínez 257 
Sobreseyendo d expediente incoa-
do al ArvxUiaí de Olnas Públi-
cas D. Manuel Pérez ,Fernán-
dez ' 297 
Revocando la cesantía aco-rdídi 
del obretó marinero de la Jun-
ta de Obras del Puctto de San-
tander Leonardo Ycíarra Bo-
lado 257 
Jefatur;! del Servicio Nacional de 
Obras Hidráulicas.—Accedien-
do a la concesión solicitada 
por D. Luis Morales López 
Higuera . . . a g ; 
DIA 2Í 
iHinisíeiio de Agrieultuia 
Decreto dieiíírmiaando tos fines a 
nue se dcstiajiá paite d«í sal* 
do del Servicio Nacional del 
Tr igo . . . 30f' 
Vieepresideacia del Gobierno 
Orden nombiando a D . Heiibetto 
líamón García Maestro del Ser-
vicio de Enseñanza de tos T e -
rritoííoa españoles del Golfo 
de Guinea 
I<j nombrando a doña Contada 
Pérez Rodríguez, Maestra de la 
Inspección de Enseñanza de los 
Territorios españoles ícl Gol-
fo de'Guinca 
Ministerio ele Hacienda 
Orden señalando el recargo qué 
debe cobrarse por las Aíuanas 
en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel durante la 
tercera decena del mes de julio. 301 
Ministerio de Organización 
y Acción Siaáical 
Ríclificación a. la Orden "Organi' 
zando^ el Servicio Nacional de 
Estadística de este Ministerio" 301 
\íii\isteria ae Inaustria y 
Comerció 
Orden haciendo pública la octava 
relación de los cettiíicados de 
Productor Nacional que se ex-
presan 301 
Ministei'io de Deíciisa 
Nacional 
Orden fijando loa distintivos del 
personal asimilado del Servicio 
ie Defensa del Pairtmpnio Ar-
tístico Naciocil 
Í¿ . tíeterminanv'o n o r m a .s para 
unificar las disposicic!r.ss sobr» 
la conce.síóa &'« «Mpleos hono-




Hería, Ingenieros, Aviación y 
Cuerpo de Intendencia .. . . . . 
Id. habilitando para empleo su-
perior' al Teniente Coronel de 
E. M. don Lucas Cebreíros 
Cutieses y otros . . . 
Id, nombrando Maestros Herra-
dores provisionales a D . Anto-
nio González García y otros. 
Id. id. id. a Hanied Ben Hamud 
pisteli ; . . . . . . . . ' . . . 
Id. otorgando la 'Medalla de Sn-
frimieiitos por la Patria a don 
Antonio Montenegro Castro y 
otros 
Id. id. a Absclán Ben Hamed y 
otros . .: 
Id, id. a D. José Martínez Es-
parza y otros 
Subsecretaría del Ejército. 
Orden disponiendo cese en el em-
pleo de Alférez provisional 
D. Luis Navarro García . . . 
Id. destinando a los Jefes y Ofi-
ciales de Caballería D. Julián 
Samaaiego y otros 
Id. id a. los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad Militar 
D. Adolfo Chamorro Lobo y 
otros . . . 
Id. id. a los Alféreces asimilados 
del Seivicio de Recuperación 
de Autc^móviUs D . Pascual 
Cervera TribouC y otros 
Id. id. a los Jefes y Oficiales de 
Infantería D. Gonzalo Hernán-
dez Fonl y otros 
Id. id. a los Suboficialeí d« id 
D. Rcvmán Pérez del Río y 
otros 
Id. id. a los id. de Artillería don 
Pedro Rodríguez del T o r o y 
otros 
Id. id. el Comandante de Inge-
nieros D. Antonio Villalón 
Gordillo y un Capiián 
Id. destinando al A l f é r e z de 
Complemento de Ingenieros 
D. Ricardo Gandarias Urqúijo. 
Siibsecvefaria de Marina 
Orden confirmando resolución de 
retirado del Capitán -Médico 
D. José Pérez Llorca... 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios (Loterías). 
, Nota de los números a que han 
correspondido los catorce pre-
mios mayores del sorteo cele-
brado el 20 de julio de 1938. 
Prospecto de premios para el sor-
teo que se ha de celebrar en 
Burgos el día i de agosto d« 
1938 
Adm in is Ir ación Central 
A G R I C U L T U R A . _ Servicio 
Nacional de- Ganadería..:—Cua-
dro estadístico de Us enferme-
dades infecto cont.ígiosss y pa-
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anímales domésticos durante il 
mes de'mayo de igjR 
H A C I ^ I ^ . _ ^ . v i c i o Nació,, = 
de Deuda y Clases Pasiva. J , 
Relación de ias dcclaracioats di' 
• haberes pasivos concedidos k-
rante la segunda quínccna il 
mes de junio de 1038 
O B R A S PUBLICAS.-Snbswi. '' 
tana. — Aprobando el dtitiij 
del Interventor del Estado a 
la Explotación de FcrrocurJi 
D.^  Vicente Zumárraga Aii¡« ,¡¡ 1 
Confirmando en su destino eí 
Inspección de Transportes ji ; 
• carretera de la Jcfatim k 
Obras Públicas de Santandit iM 
Interventor del Estado en li 
Inspección de Fcrrocarrilts dci 
Luís Bourgón y López-Dó. 
riga 
Jefatura del Servicio Nacional d! 
Ferrocarriles. — Prorrogado 
a los poseedores' de billetes ki-
lométricos y de itinerario fijo 
una prórroga hasta el 30 dt 
septiembre próximo 
DIA 22 
Ministerio de Obras Públicw 
Orden creando una Comisión dis-
tinada al estudio y ordenación 
de los ferrocarriles españoles 
y su coordinación coa 1m 
transportes por carretera 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden llamando a fiUs al 4.'' 
trimestre del reemplazo lii 
1928 
Id. confiriendo empico ae Tenien-
te provisional de Artilletia 2 
los Alféreces D. José Ltí" 
Montoto y otros -
Id. id. Sargento provisional « 
id. al Cabo D. Luis Abadu 
Mavilla ... ••• •••. 
Id. i d . i d . de Ingenieros a IQI 
Alféreces D. José María Na«-
rrete Martínez y otros... 
Id. id. Sargento provisional «< 
Automovilismo a E». Eniií«« 
Alonso Lecinana ••; • • 
Id. concediendo las asimiUcioMS 
militares que india a !>• 
rique de Mésa y Godo/y otics. , 
Id. id, de Veterinario tercero > 
D. José del Río-Testera Mo«- J 
tero y otros 
Id. nombrando Ayudante é 
po del Excmo. Sr. Genera 
Brigada D. J o ' ^ ^ o ' £ 
Fernández al CapUM á» a^o 
Hería ,D. Joaquín 
Toledo y Meneos... ; •,, 
Id. id. del.Excmo.Sr^ M^;® 
; ,e de División D. «0! o ^ 
!ér.dez C,.cia!so, al 
le de- IntcndenOJ Li. - jí| 
González Mariscal ... 
ÍH. 31 
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asKiiS'jdo ti destino que in-
if, al Comandante de Caball;-
aria D. Ramóji de Meer Pardo. 
I íconccdicndo empleo de Co-
mandante honorario de Ing?-
nictos a D. Cirilo Martínez 
• iíartincz • , ' ; 
Id. id. Alfiirc? honorario de id. 
a!D. Jesús Gutiérrez Sáez . . . 
" U ftcctificando el apartado 5.° 
de lá Ord«n de 20 de julio^ de 
1938 sobre empleos honorifi-
Id.>signando la antigüedad que 
"indica en el empleo de Tenien-
te de Complemento de Acti-
llEtia a los Alféreces D. Fcr-
"• Bando E s c o b a r Márquez y 
•otros . • • 
J .^J^sccndicndO' a! empico supe-
' rior inmediato a los OHcialcs de 
fComplemento de Infantería don 
Julio Escala Fernández y otros. 
VL confirmando el empleo de 
Brigada de Complemento de 
Infantería al Sargento D . R a -
• _íacl Márquez de Prado y C e -
• . . . • 
• l<yconfi[Í£ndo empleo de C a p i -
tán de ComplemcntG de A r t i -
ilería a los Tenientes D . J u l i o 
^Esteban Ascensión y otros t . . 
^ id. Teniente id, de id. al A l -
férez D. Rafael Verástegui G a -
raz.... 
concediendo aptitud para el 
'Crvicio de Estado M a y o r al 
' imandante de Caballería don 
imón de Meer Pardo 
, R militarizando a José M a n í -
, Jncz Otero y otros 
Subsecretaría del E j é r c i t o 
Orden destinando al Comandante 
. tde Infantería D. Enrique N ú -
üez Cabezas 
W id. a los Capitanes de id',' d o n 
t-cderico, López del Pccbo y -
otro 
Id' id. a los Jefes y O f i c i a l e s d¿ 
f ingen,etos D. Josí Avi lés M e -
•^¡.Jmo y otros 
V ' ? S a r g e n t o s provislona--
' ' C á r a b i n e t o s 
Teodoro Goicoecbea Igarre-
Car.;as Oonl 
4 Alfére ® ' ' ' ^ • el 
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337 
Páginas 
na D . Bartolomé Pérez Ga-
llardo S37 
Id. nombrando Capitán honora-' 
rio de Sanidad Militar a don 
Viccnte de' Andrés Buano 337 
Id. destinando al Sargento de 
Comfilcmento. de Ingenieros 
D . José Calvo Cotelo 3 3 7 
Id. pasando a situación de dis-
ponible en la Sexta Región 
Militar el Coconel de Infante-
ría D . Gervasio Sáenz Quin-
lanilla 337 
Subsecreíaríji de Marina 
Orden aumeBtandjo la plantilla de 
fogoneros en los cañoneros ti-
po "Canalejas" 3 3 7 
Id. rectificando- la clasificación 
dada a D . Man.uel Zaldúa Ibá-
ñez y otros en la Reserva Na-
val Movilizada. 337 
Subsecretaría del Aire 
Orden disponiendo que el Tenien-
te Coronel de Artillería D . Jo-
sé Martín Montalvo y Gurrea 
continúe en su actual destino. 3.3 íJ 
id. concediendo el T í t u l o de T r i -
pulantes de Avión, de Guerra a 
los Oficiales D . Rarnón Gon-
zález de- Vega y otros 3 3 8 
Administración. Central " 
O B R A S P U B L I C A S . — J e f a t u r a 
del Servicio Nacional de Obras 
Hidráulicas. — Disponiendo 
que hasta tanto se libera C i u -
; dad Real, el despacho de los 
• asuntos que dependen de la Di-
visión Hidráulica del Guadiana 
se tramiten y resuelvan por 
"Obraí y Servicios del C i j a r a " . 338 
DIA 23 
Ministerio de Oi-dcn PúWiec 
Orden concediendo el ascenso a 
empleo iamediato al Coman-
dante -de U Guardia Civi l don 
Juan Montabes R u i z . . . . . . 3-t^ 
Id. disponiendo pase a la sitúa, 
t ,ción de "Disponible guberna-
tivo" el Teniente de la Guar-
dia Civi l D , José Cid Valdc-
pérez . . . 340 
Ministerio de Defensa ¿ 
Nacional ' 
Orden confiticado empleo de T e -
niente iJíovisional de Infantería 
al Alférez A l u m n o D . L u i s 
Montel T o u z e t 340 
Id. id. id', a. los Alféreces id. d o a 
Cesar Alvarez Cortinas y otros, 340 
Id. id. id. de Caballería a los 
Alféreces D . Enrique Fernández 
García y otros 3 4 1 
id. i d . . dt^  Sargento de Ingeiric-
ros a los Cabos PsOmán D í a z 
Guwret^ j ¡¡Xv» 3 4 1 
• Paginas 
Id. id. Oficial Moro de segunl,-
al. Sargento . LaLacbi Bcn lias-
sen Metiai . : . ' . . . .'..• . . . ' . , . . ^ ' 3 4 r \ 
Id. id. Alférez ¿ 1 ' S a r g e n t o rf¿ fl-',, • • 
Compañía cíí Mar 'de Ceuti", . ' 
D . Aatonio Aguilar I-ójíCi. . . ' , 34 v ^ 
Id. promoviendo ' a Brigadas d'í ' ' 
Infantería a ' los Sargentos- dpa 
Ismael Vicente Barrios y otras 341 • 
Id. cesando de Teniente boaori-, 
fico de Ingenieros don José 
M a r t í n ' A l o n s o 342 
Id. declarando apto para ascen-
der a Comandanta de Carabi» 
néros a D. Luis Maraver Sán-
chez . . . • 3 4 2 
Id. habilitando pata jimpleo- su- , , 
perior a lo?. Jefes y Oficíales 
de. Infantíría. D . Joaquín Fer-
nández Pérez y oíros ' . 3 4 2 . " 
Id. id. al Teniente id. D . Fran-
cisco Vil laaiayor Loríente . . . 342 
Id, id. a los Jefes- y Oficiales de 
Ingenieros D , Antonio F o n t í o 
de la Órdeii y otros . . . 342 
Id. i d . al Capitán de la Guar-
dia Civil D . Ríanufl Caxracedo 
Blázquez . . . „ . 3 4 2 
Id. militarizando a Manuel T o -
rres González y otros 342. 
Id. ascendiendo;' a Alférez de 
Complemento de Caballería al 
Brigada D . Manuel Vclasco 
March .... . . . . . . ..'. . . . 344 
Id. id. Capitán id. de lageniero» 
a los Tenientes D . Francisco 
Huesca Sasiaín y- oíros 344 
Subsecretaría del Ejército 
Orden cesando de Sargtnto ds 
Infantería D . Moisés Fuente» 
Gutiérrez . . . 3 45 
Id. destinando .t los Suboficiales 
de Infantería D'. Zacarías 
Lázcano Ur íza i y otros . . : .'.. 343 
Id', id. a los Jefes-y Oficiales de 7 
Ingenieros D . Juan Notcña. , 
Echeverría, y otros ' 345 
Id. id. al Capitán de id. D. Fran-
cisco Puerta Peralta 346 
Id. id. al id. de Intendencia don 
Joaquín dc-,Lcón Llopis 3.46 
Id. id. a los Oficiales 'del Ca.:rpo 
de Tren D . Antonio Torres .Al-
cázar y otroS' . . . • 346 
Id. id. al Teniííatíi Caronel da la 
Guardia C ivJ l 'D; Santiago V a -
llejo dtl R í o 346 
Id.- id. al Saa-gcjuo de id. don 
Eutimio-Arroj-aa Sic-rrJ . . . . . . 3 4 5 " ' 
Id. í-d. al Alférez de . la Compa-
ñía de Mar áe- Ceuita D . José 
Ramos. Fermauxlcz . . . •3.46 
Id. id. a l a s Maestros H-ctradoiiCS 
• D . Nicolás Nieto González y 
' otros • 346 •' 
14.. pasando, a retiirado.. E1= Tcnicn- -
te CorGiul ck. l a í a s t e t í j don 
Aorelijin® Mactíffiéz üriteii-ty > 34^ 
Id. id. el Teniente de la G a a i - ,>v. 
día Civi l D . Manuel Cañas 
Montes . . . . . . . . . 3 4 6 
.i-U:' 
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Id. id. id. el persoaal de id. doa 
Joaquín Iglesias Oilt i y otíoi 
Id. ni. el Marinero Franciscó 'dél' 
Aguila Gutiérrez, 
IJ . id. el Co^erje D , Manuel^ . 
Seijo Rouco'.! ' . ...'• . . . ; 
(d. señalando haber pasivo al T e -
niente Coroael'de Estado'Ma-
yor D . Gonzalo -de' Benito 
A'zorín • 
Id, pasando a "Disponible g«- -
bernativo" el. Alíete^ de i n f a n - ' 
tería D . Antonio Ayuso-Gaseo-
Subsecretaría de Marina 
Orden confiticad.o empleo iatije-' 
diato a los.Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad de la Ar-
mada al Teniente Coronel don 
José Valle Salgado y otros . i . 
Id. destinando a los Jefes del 
Cuerpo de Sanidad de la A r - . 
mada. Coronel D . José Valle 
Salgado y .otros . . . • 
Id. confirmando en su destino-al 
Comandante Médico de la A r -
roada D. Luis-.N'Jciras Otero y . 
otro i -. ^ — 
Id. destinando al Auxiliar de Of i -
cinas y Archivos, de la Armada 
D . Emilio Morgador 
Id. habilitando para .empleo iiame'i ; 
di j ío al Capitán, • de Corbeta 
D . Luis Rodríguez .Pascual-... • 
Id. concediendo licencia a! . -Au-.-
xiliar segundo de • Oficinas. .y 
Archivos de la Armada . D . ' N i -
colás Lajjique . . . .-.. 
Id. id. id. al Oficial segundo de 
la Reserva- Naval- ¡VIoviKzada 
D . Indalecio Llamas Aldacta 
Id. nombrando Maestro Armero 
de segunda Clase de Infantería 
di Marina al soldado D. Enri-
que Díaz López . . . V.. . . ; 
Jcj-atura de Movilización, Iris-
tnicción y Recuperación 
Convocando un curso dé íbrma'- ' 
ción de Alféreces de ' Infaiití-
ría ea las Academias de Gra-
nada.. Avila y Ríffien . . . , 
Destinando a los Oficíales d« 
Infantería D. Enrique Romero 
Aparicio y otros .'.. . . . 
Id. ai Comandante de id. D . José 
jordá ; V.-; • 
Jd, alAlférez id. D. Luís Pérez 
i d , al. Teniente D . Eugenio Qui-
tante . . . 
i d . al Alférez de ArtiUeíía.D. An- . . 
• tonio Ferrer Mur y otro • ...:-
td. al Capitán id. D; Andrés T o -
rrente ..•. . . . . . . 
Id, al Al ferr í d< Ingenieros••doH ' 
Miguel Maroadas Rosell . . . . • 
l á , al Capitini-de-la Guardiá '€i- ' ' 
vil D . Blas Motéii Beibédes 
Mdmhiistración Central 
INTERIOR.-:-.Co«siirSQ.dt a n i v > 
jJioyecto»' croquizídos para I j 
consttaciióa di jiii edUicia^dií?" ' 
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,tinado a estación radi<X-emisora 
en la priJViftcía de''Sevirla 
Subsecretaría.-^epsrando. dti 
servicio a D.'i^osi y .D. Loi;eto 
Garda Algora', dp la.Dercgáción-
de Indostria de Badajqz. 
O B R A S PUBLICAS.—Su';>secter. 
taría.—^DecUfaado concjusi. I j 
; información practicada , a . la 
Sociedad "Unión Cerraje» de, 
M o a d r a g ó n . . . . . . . . . . 
Id, id. de cj:pedien.te instruido 
' a herederos de D. Francisco 
Cachafeiro . . . . 
Id; id. di expediente' instruido 
' a D . Antonio lícdrígue/ Ara-




Decreto uombiandó Jefe del. Ser-
vicio Nacional de Sindicatos a. 
D . Añwii lo E. Ber^údez . . . . 
Alínisterio .de Jiisficia j . 
Orden record^níJs a, los, funcioi^a.-
rÍ9S de la A.drnióistració.n. de 
•• Justicia el cumplimiento de la 
' de 3 de marzo-pasado :..-• 
•fdi restableciendo el Consejo Su-
perior de Protección de Mého. 
•res '. . . . . . . ' ..;. ..'. 
Id. nombrando Vocales Electivos 
del Consejó Superior de" Pro-
tección df. Me.npres... 
Id. id. Vocales del id. id. a don 
:Ramó« P r i e t o . - N o r í e g j ' y a-
p . José María G u a l l a r t - . . . 
Id- id; Viceprcsíderite prímer-o del 
j d . id. a D. Mariano Puigdo-
jlers OUver . . . 
Id.' id. id. segundo del id, id. a 
P . Isidro Céspedes Mac Qrohn 
Id-: id. Secretario d?l íd.'íd. a don 
Clregorío Santiago .Castieíla.... 
Id. designando Vicesecretario dfl 
Consejo Superior de Protección 
ide Menores a doña Dolores Na-
varáii Sáez de Tejada . . . . . . 
Id. id. Tesorero de! id. id. a 














Ministerio. de Óéíerisa 
Nacional 
QrUc!) coníijk'ndó empleo '<ie TeV 
' ' píeme de iaíáütkii a los Al-" 
jfércces P . 'Manael' Gstvía Na-
. .virro y otros ••.';. \ . . " " . : , • 
Id.i id. Alférez"iíe id. i D. ' JüIiáii ' ' 
JTorres García ' . ' . . ^ . : • . . ; . ..' 
Id.; id. Teniente prfiviáibniil -de' 
Milicias a'' los' Alféreces' i íó i 
lídsé. Javier Arbízu Aguado, y 
«tros ...'•...";:•.•.••..'. 
Id,! id. SargeWto a 
ínfa^terlá P . Jáan Obeso, 
3-55; 
3 5 5 
3-Si 
Idi anulando ,el ascenso 3 Sirmi.' 
,al Cabo' José- Moreno M^tC 
Id, asceadiendt>^ a Sargento dt 
Artillería al Cai?o Francisco R¡. 
•vero Rodríg.uei . . . 
Id; id. Teniente de, Íjigenl¿tÓs'',i 
Alferez D . , Manuel Fidal.»' 
, : 
Id; id. Brigada de id. al Sargu! 
lo P . José Villaldta Moiil 
Id. iil. Teniente a! Alfonz i 
Íijtfndencí'a D. Humberto AI». 
ja Franco 
{di anulando el ascenso.? Sugea-
to, al Cabo de la Legión Josi 
Sánchez Martín- .... ... .-
Id/ ascendiendo a Sargento di 
S. .M. a los Cabos D, Jn« 
Antonio Pérez, Ruiz y airos 
Id. anulando, él_ ascenso a Oíiciil 
M.orp de sesuhda al Sarge.ito 
Mohanied Ben Mohamed ... 
Id,' concediendo Medalla de Su-
frimientos por la Patria, ai sol-
dado D. Juan José Tclljciicj 
íríaríe . . . . . . ... 
Id; ampliando,la de 21 dt julo 
• Xiltimo, del Capitán de Iní.io-
tería del Grupo de Fuerzas Re-
gulares indígenas núni. 2, don 
Félix Belloso Rozas ... ... ... 
Id;; concediendo repetida coadtco-
ración al marinero D. Antonio 
. Fernández Esparrell 
Id< ascendiendo a .Alférez de Com-
plemento de Artillería al Bri-
dada P , Antonio Carrau Trias 
Id.; id. a Cajjítán de id. id. al 
• . teniente P ' Antonio Órdovií 
.Bufcet y otros " 
Sábsecretaría del Ejército 
Orden destinando a Jos Jefes Y 
Oficiales de Infantería D, Aator 
nio Muñoz Valcáfcel y otros 
Id." id. a los de Caballería D. José 
Vallejo Najera y otros 
Id. id. al Tenicfite del Cuerpo i'-
t r e n P . Fernando García Prats 
Id, id. al Alférez de Catabint-
ros P . Francisco Flores Flgae-
roa -' -. ;; 
Id.' id. al Saigento de S. M. V. 
Juan Espín Márquez 
Id. considerando reingresado y as-
cendido a Brigada el Sargento 
de Infantería D, Facundo-Can-
tero Fernández .••• -
Id. rectificando la cantidad con 
que figura el Guardia pnajero 
de la Guardia Givit Diego La-
pez Vicente ..; .•;• ',", 
Id.: continuando "Al Servicio dd 
. Protectorado" el Teniea" .f' 
Infantería P . Antonio Ziiru» 
Boti . . . 
Subsecretaría del 
Ordén confiriendo cnipleo^'^?J'' 
•^aíeate d e r ' A r f f l í . M v T . -
los Alfítectí P.'Mlí"^' 
,:vjríi> Gáíain;?-^"?? 
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Pígtnas 
l^cción f.RefíWer^aóa 
B^tíüncc i'tós-Jeíü r O f i c i ^ 
• te'.de Infsnttrí.1 ,D.. Emííeíi<) 
AvÜJ Rodrigp y'éítios •... 
Rarificando' el" destino dt]" Co-
HBÍdantc D. .Antonio Mv.npz 
\gjci,-ccl :./•.'.•...•• 
Dtstinahdo al •.eapitin'de 'Irifau•-
íetú D, Pítiició''Martm Una-
306 
ranno • •• 
Dcjwio sin títcto el destino deV 
Capitán de Infanrctü • D. 'Esta-
nislao de Cubas' ..i 
iJfiíiffando al Alférez ds Infantí-
fia'D. Antonio Gon'41ez Ro-' 
Dtjjodo sin cfícto el .destinó ' del 
Teniente id. D, Victo; Z a b a l » 
Iriberri . . . . . " . ' •: • . • • 
Id. id. de id. D. Vida! ^5csan-
7.Í iSicni .' 
Id, id. del Capitán'id. D . V i c t o c 
Calderón l'cmándcí ... .' 
lá. id. del Saigento provisional 
id. D. Rddiigo González C o a -
i.álcz ... .'.. ..•. ... . . . . . . 
DIA , 
Jfíáíura dd Estado . :. 
Srrtílícsdón a los artícul;p's-"se-' 
gDsco y tcrcfro -de k "L/y de 
5., de. julio, modificando ei ai- ' 
«iculo 27 der Código' "penal 
común y Testablícicndo la' p'eña ' 
di muerte".(B O.'núni. ,7, fe-
«•fc 7 de julio de 1938..'.. 
'Kíerio de Just ic ia 
Orden interpretando- -el' act i íu lo ' 
. 9;° del Reglamento de Pr is io- ••'' 
Ees • . . • 
i Minibterio de E d u c á t i ó « 
' ' a í ional ' " . 
Otáen ,stableci¿ndo h s condicío- ' 
qne haji-Je cumplir . los 
^"Mos de .las KscMias de.Vc-'--
,0bt£ií¿íón del' 
i°"«pondiente ,tit«tó. ••cüaMb ' 
. " i ' , . ' dc:j«Uo de , 9 5 5 , .por 
en el e s c a l a f ó n . ' 
« c r o n a l . d e IngenLc . L 
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;ch!vo Histórico .6tr.€£ai . i .jícp ., 
l^icéfoto R o j o á a ñ z . ' . , 
Id. iTiodificando' ¿I' 'aítictJlo' -T-"',, 
fíe la de i 7 dé' junio'¿e ' ¡ff^}?,' 
relativa a' nóririjs' dá. ictuaclcn 
de la Scfeíeíád General 
,%tOres Españoles '.';: . . . . ; 
Idj dispc!>iendó'"f¡U€ n o ' í c ' d é en-
señanza cíticial' ni ¿o"'• o ñ c í a i ' 
. . . e n las Escueias'N'or'tófts 
^Magisterio Prímário pata les 
Alumnos varones hasta nueva-j 
orden . . . ' . . . ' . . . . . . . . . . . . ' . . . ' 
id!: sobre gtatuidád en los'itasía-'' 
]dos de matrícula para los fa-
, . miliares d'e '^funcionarios ' que 
cambian de íesülericia por cotí-' 
vénicncias del servicio 
Mmisterio de Organízaeióa y 
Acción SinOieal 
Orden csEabkcifndo la sustitución" 
de los Magistrados de T i a h á j o 
y teglameritándo cl procedi-
miento en las recusaciones de 
estos funcionarios . . . ' . . . ' . . . 
Idi. separando defínitiMmcnte .del 
servició y que 'sean baja en 
el Escalafón' a que pcrténeieri ' 
los señores que se 'expresan. 
Ministerio de Orden Público -
Orden destinando a: Ipf ;Jcfes. y . ; 
• Oficiales d? la Guardia Civi l 
Górónel D I^ s i d e o Cáceles .. 
. Ponce de L e ó n , y otros . . . . . . ; 
^finisterio de Obras. Públicas 
Orden disponiendo; la' separación 
del servicio del Peón-Gamineca 
.,-. Raimundo- Rayo.d '.Villanuev^í' 
Ministerio ¿p Defensa 
• Naciojual:, , - « 
Orden habilitando .para cjcrccí ef 
i.' empleo s'iíp'críor" iñnic'diatb ;'al 
Teniente Coroiit f 'de 'Aiti-tíftía, 
: ' retirado. D . 'AlTredó. Ziiric'al-' 
¿ay .de Ó t a ó b y'A'rana y 'e trbs . ' ' ' j . j f i . 
Id.'m!titaríZ¿hdo'''a Man^jl V á z - ' 








Súbsecretaría' dé ' Marina" ' " 
Orden 'con:enienuo la asimilación 
^c Teniente Au(utpr,„p,ípvi.s^o- ^ , 
¿al, al Honorario D. A-lípíso , 
Garrote Rojas '. ' . ' . 
Id.i asimiiando,de,Oficial Ra- ', 
áiotelcgrafi^ta,-. provisional^al. . : 
Óíical Meábante Rídio; D. . A n - ' • 
' •^pnio Martiníz Cabanas..... 
Id,:I dejando ;S¡.B .efecto f l ^i'oinBta-.. .-
ii?iento de í'eniente Audito.r", 
Honorario; a favor.-de .D. . Mar,,.-4 
áuel At!z^<»dL.y,.B;«i.z de V e - . 
• lasco . . . •,... 
fdJ ^áestinando al" Capitán de 
Navio D , ; G^í|letmO! Ci.ác,ttOfrv; ^ 
¿ui .-;v . ¡ f^gc ••T c^írV, .. 
dj: jdjnifiendp, ptoyisIonalfj-Krftei, ••'•ItxA 




: •• i . • • • . 
« • v i c i o df^ togoncres a .Jo^é 
Jtiómez y'ottQS 
]efsiiira de Movilización, Ins-. ' 
tmcción y 'Rec'upéración . 
Asignando los ¿¿stinos que-ea:pre.rf 
. sa a los Sjjjboficiales de Infan-' ' • ' 
ícria D. T o m í S Duran Bernie- • - .• . 
j p y otros 
Dejando sin ^c^eao, el. ¿tstino <lcl ' 
Alférez de, ¿ifantería-D. Pablo • 
, .García de l í i puente. .-.. ..'. /• 
Asignando los destinps que ex-
presa a los Oficiales de id. "doii ' " 
, , Arturo Hidalgo Mines" y otros; 
'id. al -Alférez id. D . Juan Gó-
mez Chaves... ' ,.'; . ' .: ' . . .". . ' ' : 
Dejando íin- tfectb el' destiñó del 
Sargento id. D ; A r n u o Casal 
Mingue;-. :.'. ..»•; •;' 
Id.- del Capitán id. D. Manuel 
•Castro 'Marín- . . . ' . . ' . ' : . . ' 
Rcctifk'a'ndo cl destino del Alfe--
rez D. Venancio Caro Martiri. 
Asignando cl 'destino que indica 
al Alférez rie Complemento de 
Gabaileria D. Angel Eucntcs 
Fuertes . . . - ' . . . ' ' . . . 
Id. al Capitán • «le- Artillería don 
J&íé .L, Msgaz Bermejo . . . . . . 
Id.: a! Sargento ide'Ingenieros don-
Efrca liarlolortié Chapcro . . . 
Dejando sin efecto el destino del 
Comandante'" de Gaballetía don 
Ramón Canalis González . . . 
/Vsignando cl destino que expre-
sa al Comandante id. D . José 
de Churruta Ausero . . . 
Id. C a p i t á n ' d e Coniplemento de • 
Ingenieros D.- Ramón l-lórez . 
Salazar ..;••.•-.. - '... . . . ' 
Adminisfracjón Cenfrat " . 
O R D E N P U B L I C O . — S u b s e c r c - . 
• íarla.—Disponiendo el cese, en 
el servició activo 'del- "Cuetpci' - -
de Correos- é incorporación en • 
lomisión de., destino a l a s ' ó r - . -
.. . dencs de l a ' A l t a ; Comisaria de ' : ' 
España eiy. '.íCÍT.rtuecos . de los . . 
Dficialcs señores ^Pernándcz y 
ivíiiroz J . . ' , , . ; ' . . . . .'.. . ,3.8c. 
DIA 26 . 
Ministerio de Agricultura 
brdcn 
'rcguláh'do' éV' ejercicio .de. ' . ; 
la c¿z3 mcrieí: ' . . ' . ' ' . ^ . . . ..'.''' 
í á i n i s t c r i o d i E d u c a G Í ó n : • ' 
: N a c i ó n » ! 
.. • ..- .. ; '•- •. > ,. r.- ;. -• , • 
Orden disponiejidó que las Jun-
J tas provinciales, de,. Beneítcen- -
fia remitan a esle. M^isUrit»', ' • 
' Jos documía^os relacionad*» v . -
cpn.Jas Biiid¿.¿enes beitéficftí' -
docentes . . . . ..... 3 ° 3 / . 
M i i o i s t e r i o des O b r a s P ú b l i c a » ' . 
I i ' ' . r * •" • ' ' ' " 
Críen. ¿-¡sn^^pil^ó H». t«f<s>.p.S'í:• '• .••• 
r'kción a siis" distinos del P«r- , 
,3.76' 
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sonal adscrito al Cinal de Ara-
gón y Cataluña qu£ se expícsa. 
Ministerio de Orden Público 
Orden disponiendo pase a la si-
tuación de disponibie guberna-
tivo el Comandante de la 
Guardia Civil D. Francisco La-
fuente González 
td. concediendo el premio de efec-
tividad a los Oficiales de la 
Guardia Civil Capitán D. José 
Rodríguez Valero y otros . . . 
ylinist&río áR Defensa 
Nacional 
Orden disponiendo qu€ los Alfé-
reces Médicos asimilados que 
presten, servicio gratuito en re-
taguardia sean ascendidos a T e -
nieníes Médicos si reúnen las 
condiciones que indica 
Id, aplicando las normas de la 
Orden de 3 o de junio de 1937 
al Curso pata Sargentos provi-
sionales de Artillería anuncia-
do por Orden de 14 del co-
rriente raes 
Id. haciendo extensivo el articu-
lo 66 del Estatuto de Clase» 
Pasivas a todos los individnos-
destinados en los "Enlaces Mo-
torizados de Frentes y Esta-
dos Mayores", fallecidos, heri-
dos o mutilados en actos di 
servicio 
confiriendo empleo de Tenien-
te provisional de Infantería a 
los Alféreces D . Antonio V i -
dal-Ribas y otros 
[d. id. de Teniente al Alférez 
de Ingenieros D. Jesús Alvarez 
Gómez . . . 
td. id. Teniente provisional a los 
Alféreces de Intendencia, don 
Emilio Hernández R u i z y 
otros 
Id. habilitaado para ejercer em-
pleo superior a lois Jefes y Ofi-
ciales de Infantería D . Manuel 
Fernández Manrique y otros. 
Id. id. a los Tenientes de id. don 
Dionisio Martínez y otro . . . 
Id. id. al Jefe y Oficiales de Ca-
ballería D . Esfiqne C o d l o y 
otros 
Id. id. al Comandante de Arti-
llería D. Enrique Torres Cha-
cón y otro» 
y . concediendo libsrtad condicio-
nal a! recluso Santiago Ferro 
Bragado . . . •, . . . 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos p o r la Patria a 
D . Martin Pascual y otros . . . 
Id. concediendo esta condecora-
ción a D . Francisco Fernández 
di Córdoba Antúnez y otros. 
Id. nombrando Presidente del 
C n n i í j o de Guerra Permanente 


















Ejército del Centro al Coronel 
D. Anatolio de Fuentes García, 
y Vocal a D". Alfredo Zurical-
day Otaala 
Id. asignando la antigüedad que 
indica al Teniente de Com-
plemento de Infantería D . An-
tonio. Montero 
Id. coticcáiírndo empico de Capi-
tán de Coiaplemcnto de Cába-
licria a los Tenientes D. José 
Betmúdez y 'otros 
Id. id. Teniente id. id. a los Al-
féreces D. Ernesto Bretón L ó 
pez y otros 
Id. nombrando Practicantes d j 
Veterinaria a los estudiantes 
D. Manuel Oñativia y otros. 
Id. rehabilitando en el empico de 
Alférez provisional a D. José 
María González Hernández . . . 
Subsecvetaria del Ejérciió 
Orden concediendo derechos pa-
sivos máximos al Brigada de 
Infantería D . Federico Alonso 
Ciprián 
Id. destinando a los Jefes y Ofi-
ciales de Infantería D. Juan 
Asensi Cepero y otios 
Id. id. a los Capitanes id. D . José 
Salto García y otros 
Id. id. a los Jefes y Oficiales de 
Caballería D. César Balmori 
Díaz y otros 
Id. id. al Coronel de Artillería 
D. Antonio Durán Salgado • •. 
Id. id. a los Jefes y Oficiales id. 
D. Fernando Roldán y otros. 
Id. id. a los Suboficiales id. don 
Angel Blanco y otros 
Id. id. a los ajustadores D. Juan 
García Jordana y otros .. . 
Id. id. al Maestro terrador don 
Antonio Morrajes , . . . 
Id. incluyendo en la escala de 
Complemento de Sanidad Mi-
litar como Teniente Médico a 
D. Sinforiano Francisco Vier-
na Trápaga » . 
Id. asignando destino a Subofi-
cial de Complemento de Infan-
tería D . Enrique Mora 
Id. id. al Brigada de Complemen-
to de Caballeria D . . Francisco 
Valdés y otro 
Id. rectificando la de 22 del ac-
tual sobre destinos de Jefes 
y Oficiales de Infantería 
Subsecretaría de Marina 
Orden sobre concesión de engan-
ches a Marinería e Infantería 
de Marina en las condiciones 
que expresa 
DIA 27 
Ministerio de Hacienda 
Orden autorizando a D. Fran 
cisco Fernández Guisado pa 
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ra satisfacer en H,«ál¡,„ ^^  
importe del limbh ... ' 
Ministerio de Agricn¡t„t, 
Ordjn e.«abIec¡endo cetúfiai, 
de v e j e z para b s 
tes (Brandies) y Uco,a , 
MinistíTio de Industrij 
y Comercio 
O r d e n separando del serriái 
A y u d a n t e principal de i ' i . 
se D . L u i s VaWcs Alv„« 
Id . id. al Ingeniero de 2.' Jj, 
Francisco Zufaiiiaga Picó 
Ministerio ds Defensa 
Nacional 
O r d e n concediendo" la Aledalli dt 
S u f r i m i e n t o s ¡Mr la Paliia ¡1 
T e n i e n t e Médico asimibio di 
Art i l ler ía D . Alfonso Argüi-
líes E g u i b a r y otros 
Id. id . al Teniente Médico jsi-
mi lado D . Benccíicto Miliji 
Garc ía y otros ... 
Id. declarando con derecho al p¡i-
c ibo de pensión a doña Vic:nti 
Margar ira isla Zamora y otrss. 
Subsecretaría del Ejácilo 
Orden destinando al Jefe y Ofi-
ciales de Artillería D. Fcrnindo: 
R o d r í g u e z y otros 
Id. disponiendo el pase a la sitoi-
ción "Disponible gubernativo' 
d;Í A l f é r e z provisional de In-
fantería D . Arscnio Gonzáta 
R i c a 
Id. id . a la situación "Al Servi-
cio del Protectorado" a los Al-
féreces D . Manuel Gonzálfi 
L ó p e z y otros . . . ... ... 
Id. id. cese en esta siiuacíón 
C a p i t á n de Infantería don 
E d u a r d o Sánchez 
Subsecretaría del Aire 
Orden disponiendo la baja en ti 
. A r m a de Aviación del Auxilí" 
de Meteorología D, José Ma-
ría Lasa Sarasola 
Administración Central 
H A C I E N D A . — Servicio Nwo-
nal de Deuda y Clases Pafas-
Relación de las declaraciona 
- de haberes'pasivos concedido» 
durante la primera quinces « 
j u l i o de 1 9 3 8 . . . 
V I C E P R E S I D E N C I A DEL GO-
B I E R N O , — Sítocretana.-
N o m b r a n d o Juez de 
Instancia a D , Antonio U"» 
García 
A G R I C U L T U R A . — Sabat"' 
tar ia .—Separando dei , 
al Guarda Forestal Joí^A^»" 
Id. al G u a r d a ' r o r c 5 i j l V.!!:"" 
Bc/'íSterw Carbó .•• 
ti y 
-i nm 
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i DIA 28 
í^üiiMíTio del Interior 
Or>4M circular disponiendo la 
ob'i?3CÍón d£ sufragar los gas-
tos de las Coraisionis del Cuer-
po ¿e Mutilados por parte de 
IJS Diputaciones provinciales y 
los ftYmtamientos respectivos. 
Ministerio de Affricuttura 
•f 
Oiika fyi ido los precios base de 
iasa mínimos y máximos del 
maiz ¿ait el de agosto 
¿ti año actual al 31 de ju l io 
de TTP9 
Stlnist^ de Orden Público 
C&dni ¿y^niendo la separación 
y fea tti ti Escalafón del 
Gnirdii: Asalto Manuel 
Fetnínte Alonso 
IHbisterio de Oefeasa 
líscional 
#rdm caacediendo la AWalia de 
Sufrimientos por J a Patria al 
T r ó a t c del Tercio de Reque-
*« ik Navarra D. Constantino 
GjgrótJonachvili y ortos 
Eí. id. al Brigada de Infantería 
D. Coistantc Moreira Sanz y 
oíros 
B. amrtiMdo la Orden de 9 de 
f.-brem último B. O. núme-
^ f 7 « ) , sobre pensión al 
de Infantería d o a 
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^retaría de Marina 
P«f«a timbrando Inspector G e -
í Armada al General 
^ d a de Sanidad E x « . 
^«•mo Sr. D . Faustino B e -
BMin Landa 
d imensiones 'y 
S : ' de España 
llevar las banderas 
^ ^ I t u q u í s de guerra 
^ « n d o quinquenios y 
o aumentos de 
de la A r m a -
Tajuelo Fernández y 
cont inuaci fe 
que se expresa 
Profesor de Q u í l 
de la Escue-
1 M.l,tar al C a p i t á a 
^ « " d e l a A r m a d , don 
o Llano Pacheco 
dd Aire 
l ^ r ^ o la baja en el 










te de Complemento de Artille-
ría D. Joíc Gómez Gil 
Id. id. del Capitán del Cuerpo 
de Inválidos D. Ricardo Soto 
Sáinz 
cfaíuva de Movilización, Ins 
trucción y Recuperación 
Asignando los destinos que indi-
ca a los Alféreces píovisiona/¿s 
de Infantería D. Ildefonso 
Miró Segre y otros 
Dejando .<;in efecto el destino: asig-
nado al Alférez provisional de 
id. D. Alberto Rodríguez de 
Mendoza 
Confiriendo el díJtino qn.« radi-
ca al Teniente de liifanteria 
D. Elíseo Pérez Vázquez . . . 
Id al Sargento habilitado de id. 
D. Pablo Amenedo Reboredo. 
Id. a los Capitanes id. D. Santia-
go Fernández Miranda y otro. 
Id. al Teniente provisional id. 
D. Antonio Miguel Santilla-
na 
Id. al Teniente id. D. Paulino 
Biurrún Bella 
Dejando sin efecto el dertino del 
Capitán id. D . Juan Rodrí-
guez Macias 
Asignando el destino que expresa 
al Capitán id. D . Fernando 
González Fernández 
Id. al Teniente id. ES*. Andrés 
Sánchcz Rico 
Id. al Capitán de Infantería don 
José Merino Cisniros 
Dejando sin efecto el destino 
asignado al Alférez de id. don 
José Morales Mofet 
Destinando al Sargento id. don 
Francisco Villén Roldan 
Dejando sin efecto el destino del 
Sargento id. D. Cristóbal Mon-
ge Sánchez 
Destinando al Sargento id. don 
Saturnino Pérez Martín 
Id. al Teniente id. D. Teodosio 
Iglesias Hernández 
Dejando sin efecto el destino del 
Alférez id. D. Elipio Pérez 
Pastor 
Asignando destino al Teniente 
id. D. Diego López Utor . . . 
Id, al Alférez id. D. Alberto A y -
guavives Catrecases 
Id. al id. id. D. Cargos Baizán 
García . . . 
Id. a los Suboficiales id. D. Ma-
nuel Pardo Miradaner y otros. 
Id. a los Oficiales de Infantería 
D. Juan Fariñas Carvajal y 
otros 
Id. id. los id. D . Servando Lo-
renzo Lodeiro y otros 
Id. a los Jefes de id. D. Joaquín 
Escolano Mateos y otros . . . 
Id. a los Oíiciales de id. D. Ju-
lián Torres García y otros... 
Id. id. el Jefe id. D. Eduardo 
Rovira Torres y otros . ,, ^ 
418 
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Ministerio de Orden Pnbüeo 
)rJcn confirmando la separaciós 
del servicio y su baja en el-
Escalafón del ex Agente del 
Cuerpo de Investigación y V i -
gilancia D . Enriqite Fig\i«roa 
Cermeño 
Id. id. a D. Luis Donaire Arroyo, 
d. disponiendo id. Agente id. 
D. Carlos Arizmendi Veysn. 
d. id. D, Tomás Prieto Melgar, 
d. id. a D . Francisco Pascual 
Pa-edes 
d. id. a D. Enrique Olivares 
Barba 
d. imponiendo el correctivo qne 
se indica al Agente Anxilisr 
del Cuerpo de Investigación y 
Vigiancia D. Julio Ubcda Mal-
donado 
IJ. disponiendo lean dados de b« 
ja los Agentes Anxiliareí In-
terinos del Cuerpo de Investi-
gación -y Vigilancia D . R c g d i o 
Roncero Vidal y otros 
d. nombrando Agentes -Auxilia-
res Interinos del Cuerpo de In-
vestigación y Vigilancia a don 
Nicolás Toianzo González y 
otros . . . . . . 
Ministerio dé Defensa 
Naciohal 
Orden ampliando la norma 4." 
de la Orden de lianiamicnto 
del 4.° trimestre de 1 9 2 8 . . . 
Id. creando una Comandancia de 
Ingenieros qne se denominará 
de "Levante" 
Id. disponiendp que Ta amplia-
ción dada al artículo 11 de la 
Orden de 21 de enero último 
comprende a los Batallones de 
Trabajadores Especialistas del 
Servicio- de Recuperación d« 
Automóviies 
d. rectificando la Orden de 5 del 
actual, respecto al empleo de 
D. Felipe García Ufano 
d. confiriendo empleo de Te-
niente al Alférez de Infante-
ría D. Bcujamin Espinosa Gar-
cía 
d. id. empleo de Sargento provi-
sional a los Cabos D. Sabino 
Martín Palomo y otros 
d. confirmando el empleo de A l -
férez a los Brigadas de Caba-
llería D .Alvaro González Bar-
ba y otros 
Id, concediendo empleo xie T e -
niente provisional de Artillería 
a los Alféreces D. Miguel Z u -
rita Barrio y otros 
d . id. Sargento provisional de 
. Artillería a los Cabos Marcelo 
Romero y otros . . . 
d. id. empleo inmediato al Co-
mandante de Ingenieros don 
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Páginas 
Id. id. J.1 Teniente id. D. Ma -' 
nucí- Poyeiano • Anóyo ' :•. '427' 
Id. id. id. pfox'isioiMl a los Ai íé ' 
reces ídi D. Manuel Botris-
Patís 'V otros . . . . . f ' 4 2 ? ' 
id. id.-; Sargento provlsfónjt - i ' 
los Cabos de S. M . Piicído". 
Cea .M-atO'y p t r « .•..- •...• 427-
-Id. id. Brigada a los Sargentos 
de la Legión D. -Victoriano •• 
Sánchez Cl!v,o y otros . . . . . . . 458 
Id. id. empleo inmediato'al Ca-
bo id. José-Alonso Pédrég03.i'.' ' '428 
Id. .'HOíilbraTido- Ayüdahte-^ ;,dí'' 
Campo del Excino -Sr. General 
D. Josí Baigorri Aguado al" 
Comandante de Infantería don" ' 
Mariana Gome?,; de- las Gorti-
nai' y At-ietiza .-.. •..:' . . . ' 4 2 8 
Id, diSi^oniendo- cesé •••e! - cargd • 
de Gobernador Mil i t ir 'QÍ Gui'- ' 
púzcoa el Coro'nel • de'-Attíilei'"-
ría D. Alfonso-Velarde'Arríotí. ; 428 
.id. disponiendo que- el Ccírónel ' 
de E . ' M . don Luis ívliJaria-• ' ' 
ga Espinos^/ continúe'-désíiná-" , 
do éií el Cuartel' General de ' 1 
". S. E. el' General is imó-. . . '.•.'•. ' 42S 
lu. coiícediendí) la Medalia' cíe Su-' ' ; 
• frimientos por la' Patria a. dó'n • • ; ' 
Josí Luii Pv.eboil:ó " SSen7. y' ' ' 
• otros 428 
Id. milíijrizandij' • en " lis- indús- • ' ' . 
trias qüe 'indica a F j l i i -Ron-
da 'Vaibüciia" y OÍTOÍ . . : '450 
Id. nómbiándb Goberradcr'' Mi-
litar de Guipúzcoa al Excelen- ' ' 
tisiiiicí 'Si'. Genera!' d'e BrigaJi ' . ' 
D .JO.-;Í Ba'igorrí Aguatio . . . 4 ' ; 2 
Id. asféh'anda la anfigüídad ijiíí' ' , 
indica al Teaíenfe "de" Cojnpie- ' ' 
' ni-;nto de Infántefíi "ID.'' Mar- ' ' • 
tin''Riv.ís--Buitrot ':'.:Í ' ' 4 3 3 
IJ. confirniari'J'ó. él ^'cftiijleo-'de' i 
Brigada de'Conipíemenvo ,;de ' 
Infantrt-ia al: S'afgeiít.o O . 'Ge-'-
rardt)'W-ahiqui'z \ . ' . . • ' • . • . . •..'•'' ' '452 
Id. ascétidicndo i Ténkñíe de ' 
Complementen de' Akillería 'á' 
los AIKteces D. Emil íc í 'Mií í i - '' 
neí. Cañaí-íte y 'otips ,;. ' T.'"' 
Id. ÍÍ;''Á!ÍÍÍC7. de'ÍDL'JF Bii- ' j 
gada. D. Rafaol UUcia Bárrtíh.' , 4 3 2 
Id. id." Id! d; Ingetiiérci' a'.ló"' . ' -
Brigad.;s D. Ignacio Goo'/á'cz 
Reyes y oíros .. , . . ' .r. . . . ' . . . ' 432' 
Id. id. Tchicntc id. d: Iñtendeh-
cia arAlf^re/. D. Roberto SII'-
jeítrom 432 
Siihsecvefjita del Ejérriió'' ' 
Ordfii 'd-:jiim!o sin' e.'édíó-'e! as-' ' ' ; 
censo a Teniente del'. AlféreT: 
provisional de. Infantería' don' ' 
Miguel de M i g u e l ' B l . i n c . ' 4 J 2 
Id. destinando al Jefe y Oiidíales ' ; 
de Ini'.iníeria D. Ricardo Ena- 1 
morado Alvarez Casitiüóíí Y -
• • orros . . . ..';• ...-• 432 
Id. id. á los Oficiales de id.'dort 
Pciegriii - Rodrígíicz, Muñoí' y '' ¡ ' 
otros . , , ' , . . •.•::.• ' 3 
Páginas 
M 
id. id. 3 los Sjuboficjjies id. don 
Majíííé! "Veigá' Gofi/ále/, y '. 
otros T.. . . . . . . 
Id. id.' al Teniente'id. P; . Caye-
tano' 'M iñoz''Klart!ne7,. . . . . . . 
Id. id. al p'ersóñal asTiínlado-dcíii 
Franct) Guítait SÍevilfa .y otros. 
13. id.'^al Auxiliar 
vo D. Jesús Orczcó ,y otro . . . 
Id. id. , j los" Maestros Herradores 
D. Éust'asip Marén Bermejo y ' 
• otros . . . '.' .,'.",..-''.',r . . . 
1 .. ... I.- . 
SuhsccKiaría 'de Marina-
Orden disponiendo quede rebaja-
do ca un año el limite de du-
ración del. Vestuario. facilitado 
al persc^al'....dé'.Infantería de 
Marina iqne se- encuentra, desti-
nado , en. las .Fuerzas-del B lo , 
queo:y .eíribarpdas,,en los des-
truc{(?r?.'i ..... ... ... ... ... . 
Id. ascendie.ndq al •.cmpi-.'o inme-
diato al: Capitán,, ¿e- Fragata, 
D. Raínóii Ozámiz Lastra y . 
otros 
Subsecretaría 'Aire 
Orden rectificaado la de,4 de ma-. 
yo último, que concede empleo 
di -Teuiínte >,-prOTÍsioitai[-' de-
Aviación a D. 'Einiliano: M u -
ñoz--... í.-. . . . V i . . ' ' ' . . • . 
Id. di-;pc5niendo- caíise- baja.- en el-
Servicio de AntiEeroajatira. el 
I Alférez de Comp'.eínento de 
.^rtilhria D. Ramón. Garalt 
Mata ... -•.. 
]e¡ciFi!ta de Miyi.'ilizáci'ón, Jns-j 
irucctón y, Recupé.rac¡ón ,. < 
Destinaricte a ' l cs ' JeíeS",''Oficiales 
de Art^üefía D.-Ar.tonio Gó- ' 
mez y . : ' f . :• '... 
Id. a! ' A'lféríz ' de JCompkmento 
D. Jojf'Biiigos-WoTeno .-.: ..'. 
AdtninishacLárí.Qc'nij'a-l' 
I.NDUSTRIA Y C.ÓíxíERCIO. 
Subsecretária'.-^Modifidando ' el 
Reglam.-nto para- 'd"- Rrcdnóci-
miento de la; Erribarcaciones 
Mercantés. vigente... ' . '.'._.. . 
" D Í A ' 3 » . , . -
Ministerio de Hat i en i 
Oi-dei dando-normas para facili-
tar él' -curfipHrtHem'o ' d"; • fus ' 
obli'gáci6heí íi's'calte'• 3'-los có'n-
• tribuyentes direcfarfreri'te afeífá-
dos' pb'r' -la dornin'aclón'íu^is-:'' 
ta o po'r 'lá ' gu-írra- ; . . . . . 
Id. dispónie.'ido qite ¡os 'íomcr-
. ciante.s filáíélicüs <¡tie tributan 
por- la'Sección' •>•' ¿lis; qúe de-
talla l'ó ha j jn idemás con el 
SO' % dé'^la' cuota de comer-
ciantes c.KpbrtBÚOrés..;, 
Id. prorrogando la inoratória' en 
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M i u i s t e r i o de Justicia 
O r d e n convocando cutsopij-
proveer -cnatro' plaris d.'j,,, 
quitcctos de -.Prisiona „•.,.„. 
Ministerio de Industtij 
y Comercio 
Orden .transmitiendo-«03. (W 
sición de carácter giaiñil 
; relación con la ttamiiaciáiil 
b.ayi de darse a los espidiiíjl 
de registro de pertenfKUi ¿ | 
ñeras 
Id. referente al: expediente d¡ & 1 
licitad-, de Registró-al Wii't 
terio de. Industria y CoHiitid' 
. acerca de la ptoadintu 4 | 
o t o r g a r el titulo de propidii 
Id. disponiendo entre a 
parte del- Comité Sin&ltó [ 
Papel y Cartón un rnJrHiSM'íj 
te denlos' Servicios,Nji'ios#| 
de Archivos y Biblioiecis. 
M i n i s t e r i o dé Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo cmpjeo di Tí-^  
nierite. proráional 'de l.iÍJSlw , 
a- los. Arféreces D. Aurelio ; 
.mez Escolar >' otros ••• 
Id. id.- Alférez, id. a' D. Jm 
A n t ó f t í o -BaS- Quirói ... ..'•' 
Id. id. Tenienté id. d' 
a l o s ' A l f c r c « s " D . P.'to Gm" 
. rra Padrón f: otroj-...'.-- •;•] 
Id. id. Teniente id..aeCwlteí 
a los Alféreces D. 
' Mon'toto.Vaíeroyotro?.-":, ,! 
Id. id. Sargento id, id. a lo.»/-': 
bos •josé, ynias™o.r 'NUtl!»I. 
- • otros ., • . 'it--] 
Id. id; Teniíhlíe id. •'^ '""'.f 
a los ,Alféreces D. EnnqM''":. 
paiTez' y ó'ííos ": 
Id. concéd¡¿ñdoVíM5''^"f"L/: 1 
desempeñó del empleo 
' • rez a! Alumno D. .FeriU>i«| 
Muñiz-Aia V ' j Fií-I 
Id. ascendiéndo-.al t'np!™, ; ,,,1 
macéutico 2." a los 
D . Mann'él PrieW V f , 
Id. coníediéndo b Crui m 
• Méri to Militar a l^ s _ 
telcfc.ni.«as-Concepcon " I 
• pero SáncBez-Rea Y " ' J 
Id . 'as ignando los y 
• • expresa a los O. « 
Cuen>o J'-Tifi^" 
José Manuel López 
' Rodrigue?, y Otro.^ . 
Id. mitiíarizaildo » I 
• R u i z R o j o y 
Id. concediendo 
inmediato a ' f 
Complémentodcliií 
• Javier : 
Id. id. cmpleodeC » 
de Bus:os y ' ' AIIÍ-
Id, id. Tenin"^ lá-









JCSC LUIS ftlartíncz de 
AWlanósa • • • , • • • : • • ' 
W W, Aifrtt/- id, id. a los B r i - • 
. jjdjs D. José .León y otro . ' 
¡ i ^ C i p i t á n íd. de Arti l lería 
1 los Ttolantcs D. J u ü n i E l o y . 
SSbrino García y .otrp, . . . . 
w id.'Tcniíntc id. id, a los A l -
ffrtas D. Rafael 'de C o z a t L a - • • 
Mllt-y otro •••-• •• 
;d. confirmando el ascenso- al «ii---
pya^amccüato al. Sargento- de-... 
Complcmen'io de IntendeMÍa 
D, gBcnjamin Gómez 
W. sctndiendo al empleo- de F a r -
maautíco 2.* de -Coniplemen.to 
de Sr ' i M . al tercero D , Gui l ler-
mo i'Viccns .-i. .••'. 
Subsecretaría del Ejercitó , 
OtHctt .concediendo ascenso al, em-
-pltli^nmcdijto al personal del 
Ctieipo de. Mutilados. D . . J o s í 
Pjtíds Carballo y otros ' . 
al Brigada del !d. D , F r u c -
• m ¡ o Valbuena Carnet? y . o t ro 
U. tatínando a los Oficiales de 
Aiólkila D. Salvador. Heira ' 
GoMslt?. y otros : . . . - . • . . . . . 
Ü W^al Jcíe 7 Oficiales .d«; I n -
«10! D. Antonio J c l a t e r t . 
fíoaar y oífoj 
^ !l Jefe y Oficiales' de 
Vrtttinaria D. Victorio N i e t o -
Al^ án y otros 
w.-W, a loj Capellanes D . B c n i í o 
Gacó Santana y otros • 
^ecrcfaría de, Marina 
O í d a disponiendo las condiciones 
«»para el ascenso han ~ de éx í -
a los Jefés y Oficíales del 
CSttpo de Infantería M a r i n a . • 
fe """dicfldo la antigüedad de 
• ^ Wí agosto al C a p i t á n d e 
W i o D. Rafael festrada y A r -
^ y ,sueldo correspondientí,-
•P?«.r _dE la revista, ¿dniinis:-
"wy^ siguiente . 
^f'ra de Movilización. Ins' 
^^'ruccion y Recuperación ^ 
^ áel.Te. 
* Artilleria VX. Anto-
^•""nte Raniiicz . ' 
>1 Comandante id. 
Rodríguez..;. • 
N ' G S " ' ' ^ Complemento 
de ' l n g ; ; i c „ s 
H " " « « . L á m e l a y, pHos 
Alféreces id. D . A l f r e d o 
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Id. al Tei)lente CorópcX id. <Jon 
Nicolás'Mocholi Guerrero . . . 
Id. al .Tenieate del Cuerpo de: 
Mutilados b . _Ga6í)cl Parra. 
Dejando, sin. cfccto el ticjtind .del 
Teniente Coronel de la Guar-, 
dia Civil D'. Santiago Valfcjo. 
Asignando' Tos destirios "que ex-
presa 2; Icí's Arféfe«3,prQvisio-. 
nales ' de ÍÁfanteria^ D. Julio 
Moiitijarió García y otros ' . . . 
Dejando sin efecto el destino asig-
nado al Sargento de Infante-
lia D . Juan Atangüena SCÓR> 
nc . . . ' ' 
Administración Central 
I N D U S T R I A • 'Y C O M E R C I O . 
Jefatura de los Servicios Ccn-
trales. Anunciando e l ' c o -
mienzo • de los cjírtícios del 
Concurso para la provisión de 
-sesenta- p¡.-.7.'as de 
Administrativos teniporalts á f ' 
este Ministerio :.'. . . . "...' . . . 450 
DIA 3i 
Ministerio de Hácifiiaa 
Orden dispeniíndo que durante 
el segundo semestre del año ac« - < 
tu-il se apliquen, en orden a la 
Patente de -Girculación de A u -
tomóviles, las normas del De- - . 
creto n.ÚBi-...i.54 .- . , . 4 5 3 
Ministerio del Interior 
Orden. , derogando í1 ¿rt-. del 
Reglamento para aplicación tfel 
Decretó réorgínízandó el- sub-
sidio- a las familias de los coia- . • 
batientes, de 30 abril ¡de 1938 454 
Id. adaratori.! del Reglamento' de « 7 < 
4 de febrero ,de 1937, refc- .. , 
tente a la mauha económico- > : 
administrativa de las Fiscalía» 
Delegadas de la'Vivifchdá . . . . V . 4 5 4 
Ministerio de Industria 
y-Comércio 
Orden seíialando" el curso que ha ' . 
de seguir la petición de autori-
zaciones del art. sexto de la 
Ley de tran'saccíón'eS minéras... 454 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden, sobte.devengos a ..los ahim- r. 
nos.^el próximo, curso de Al;-. i 
fércfcs d,c infantería, . . , 455 
Id. decUr^ndo apfp. pata .a.sccnsc>.; 'j 
y confiriéndole de.Tenien.le. al ! 
Alférez. de,,Cabajlerí.a.'D. !Fer-,. ; . -
naijdo ..Qonzí.l?/. ,;Rcdopdo ..... 455 
Id. íd.-a. lopjAlffreces (Je Artill^ria. ,. i 
D.-Gerardo. Gépieí. y. .otro. ...i , 4^5 
Id. asfcndiendp , a,: .Te.niente , ;de. . 
, Ingenieros al A!.fc-i;.ez. D, Joa-, , i 
quí.n I fv jo ,Goi\7,Mc7:. .TabUs. , .1455 
¡ .y . i-.!, n Ins;AKíiccfs' de ímtn,- .• . 
dencia D. Julio Peñas y otros 455 
Píginat 
Id. asimilando de .'Veterihatio' se-
gundo/a los terceros D . Ramón 
Ramos .Fontechá y otros . . . 455 
Id. id. de Veterinario, tercero a 
los .soldados D . • Fernando Bue-
no. Gómez y otros . . . . . . 4 5 6 
Id. id. id. a don Bartolomé Bru-
. ta», y otros . . . ..-.' . . . 456 
Id. destinando al Comandante de-
Infantería de Marina D. Casi-• 
miro González Rodríguez . . . 4 5 6 
Id. id. al , Oficial segundo del 
Cuerpo- de Oficinas- Militares 
D . (Valentín, Díaz de Rada.. . 4^6 
Id. id. al. Capitín dit Infantería 
¿el Servicio.de E. M. D, Luis 
- Fernández Castañeda Cánovas 456 
Id. habilitando para Comandante: 
• al Capitán de Infantería.D. Jo-. 
sé Gistan Castilla - 4 5 6 
Id. id. empleo superior a los T e -
nientes jd.. D. León Castilla 
Gonzalo y otro . . . .' ; 4 5 6 
Id. id,, al Comandante de Artillc-
ria^D. .loaquín Carvallo 4 5 6 
Id. id. al Teniente. de id. don . 
José Carrasco Soto 4 5 6 
Id. id. .al Comandgnte de Inten-
dencia D. . José Fuciños 4 5 6 
Id. id. al Tíniente id. D. Alberto 
Campos Porrata .". 4 5 6 
Id. a los Tenientes de Infantería 
D . Rafael Cárdenas y otro . . . 4 5 7 
Id. id. al Veterinario segundo 
D: José Lora y Suárez de Ur- , 
457. 
Id. id. al, Capitán de Infantería 
D . Andrés San Germán 4575 
Id. nombrando, .Maestros Herra-
dores 3. los moldados D . José 
Herrera Gómez y otros ..1 . . . 4 5 7 
Id. ascendiendo a Alférez de 
Coniplcinento de Artillería a 
los,Brigada? D. Antonio Ma-
fia.Reselló, Andieu 7 otro . . . <57 
Id. id. a Alférez de Complemen- . 
to.de Ingenieros al Erigida don 
Tomás Botas Rodríguez . . . . . . 4 5 7 
Id. id. a, Alférez de Complemen-
to de Intendencia a los Bi lgat 
das D Agustín Leoncio R u í z 
Ramírez y otros . . . . . . . . . . . . . . 
Id. considerándose, en la situación 
de actiyiclad y ascendido de 
. Comandante al Capitán dt In-, 
genicros D . Alfonso Aguirre 
Vila, muerto en acción de guf- ' 
; "A . . . . . . 4 5 7 
Subse.crefaría del Ejérciío 
Orden .asimilandp de B.rigada da 
Farmacia al scddada D.". José 
María Palomej:. Vila'r . . . . . . . . . 4 5 5 
Id. cesando en ..la id, . de • Alfe-
rcz Médico el id. civil D., S.c- ' 
cundino Réllán González 4 5 3 
Id. id! W..de,.id. D . Luis Placer 
, Martínez de Lecea . 4 5 8 
Id. id, : íd. D i Arturo Martínez 4 5 S 
Id. asinxiJando , de .: .Sargento- . 
i Practicante a D. Francis.cp . 
' Garcia de Villegas, y Aladre... 4 5 ? 
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Id. as imilando ,a los estudiantes 
D . Justo Sa lgado O r t i z y . o t r o s 
Id. n o m b c a n d o A y u d a n t e del 
E x c m o . General Subsecretario 
si T é n i e a t e Coronel de E . M , 
D , A l f o n s o Casans R a m ó n . . . 
' I d . siendo b a j a de A l f é r e z de 
Infanter ía D . José M a í r a . . . 
Id . id. c o m o S j r g e n t o id. id. , 
D . M s n u c l T o r r e s A n d r i n o . . . 
• Id. concediendo deretlios pas ivos 
má.s'imos al Sargín<o de In-
fantería D . José F'Jster R i c o 
Id. declarando apto p a r a ascenso 
a los T e n i e n t e s de S . M . t ion 
José Casaus Coarasa y o t r o . . . 
Id. destinando a los Jefes y O f i -
ciales de Infanter ía , T í n i e n l e 
C o r o a e l D . A n t o n i o G ó m e z 
Iglesias y 'otros . . . . ... 
, Id. id . al Maestro A r m e r o d o n 
T e ó f i l o P e r n i n d e z y o t r o . . . 
Id , id. al Sargenlp de Z a p a d o -
res D . Esteban S á i z G i l 
' I d . id . al C o m a n d a n t e de Inten-
dencia D . T o m á s Baudilio . . . 
Id . confirm.inclo el a.sccn.so a 
Br igada de C o m p l e m e n t o de 
.Sanidad a los 'Sargento.'! d o n 
Jdaq.tiin V e g a T o r K S y o t r o 
Subsecretaría de Aíatina . 
Orden d e j i n d o sin efecto cl n o m -
• bra'miento de T e n i e n t e A u d i -
t o r h o n o r a r i o D . M a n u t l A r i z -
ti niendi y Ruiz, de V c l a s c o . . . 
- Id. c o n t i n u a n d o de C a b o , de F o -
goneros d¿ U A r m a d o ' J o s é 
\ M e i z o s o T e n r e i r o y o t r o s . . . 
Id. n o m b r a n d o la . lunia cic Ad'-
ministración del C o l e g i o d : 
H u é r f a n o s y e Generales. J e f e : 
. y Ofic iales de la A r r a á c l a . . . . 
Id. recti f icando la de c de jiviiio 
d - 1 9 3 7 - ( B . O . . 2 2 7 ) . sobre 
. Iiaber pas ivo mensual que lia de 
percibir cl O p e r a r i o de la Scc-
•:ión del C . A . S . ' T . A . d o n 
A n t a n i o S a n m a r t í n . . . 
Subsecretaría del Aire-
Orden a m p l i a n d o la de 23 del 
corr iente-mes- . (B . O . 2 4 ) . as-
cendiendo a los Alféreces d o n 
M i g u e l N a v a r r o y otros . . . 
Jefatura de Movilización, 
liisírvcción y Recuperación 
A n . p l i a n d o la C o n v o c a t o r i a para 
Alféreces de Infanter ía para los 
Batal lones de T r a b a j a d o r e s , . . 
Id. p.irá. Sargentos para id. id . 
D i c t a n d o n o r m a s para i n c o r p o -
ración a las U n i d a d e s del E j é r -
cito de los Jefes. Of ic ia les y 
Ciases, altas de Hospi ta l 
D e s t i n a n d o al A l f é r e z de I n f a n -
tería D . P e d r o M o r e n o 
Id . a los T e n i e n t e s ¡d. id . D . J o a -
quín ' A g ü i n a d o y otros 
í í . a los Oficiales í3. D. Fetnan-





















D e j a n d o sin efecto el de§tino del 
A l f é r e z de Art i l l er ía D . Fel i - . 
c iano G ó m e z Pedíeira 4 6 2 
A s i g n a n d o destino al A l f é r e z de 
C o m p l e m e n t o id. D . J u l i o 
Sánchez N i e v a Ferrand 4 6 2 
R e c t i f i c a n d o la O r d e n de desti-
nos de 2 2 del actual ( B . O . 
2 4 ) , referente al A r m a de p r o -
cedencia de! T e n i e n t e D . M i -
guel Sáez Sánchez 4(3.> 
D e s t i n a n d o a los Alféreces de In-
fantería D . E u s t a q u i o D o m í n -
guez A l v a r e z y otros 4 0 2 
Id. a los Sargentos i d . D . P e d r o 
Sánchez M a r t í n y otro 4 C 5 
Id. al C o m a n d a n t e id . D . E n r i -
que de ' la Rosa BrCa 4 6 5 
Id. al A l f é r e z id. D . Francisco 
G r a c i a n o Estepa 4 6 5 
Id. al C a p i t á n id, D . A t s í n i o 
Barges P o z u r a m a ' . . 4 ^ 5 
D e j a n d o sin efecto el destino del 
C a p i t á n id. D . /^ngel Ferrer 
y conf ir iéndole o t r o n u e v o . . . 4 6 5 
Id. id. al T e n i e n t e id. D . A n g e l 
Sánchez Nenclares . . . -. 4 6 5 
D s s t i n a n d o al C a p i t á n id. de 
C o m p l e m e n t o D . José Bruna. 4'65 
Id, al C o m a n d a n t e id. D . Ismael 
Sepúlved.i C r u z a 4 6 5 
Id. al A l f é r e z id. d o n T o m á s 
Ketterer García 4 6 5 
R e c t i f i c a n d o el id. del Al férez , 
id . D . J o ; é A i d a o Q u e i m a d e l o s 465 
D e s t i n a n d o al A l f é r e z id . D . A n -
tonio Hernández Na.lda 4 6 5 
D e j a n d o sin efecto el id. d?l id. 
i d . - D . T e o d o r o , M a r t í n 4 6 5 
Id., del C o m a n d a n t e id . D . A d b l -
- f o R o d r í g u e z A lgarra 4 C 5 
Dest inando al T e n i e n t e id. don 
E u g e n i o • M a r t í n e z Nestar . . . 4 6 6 
Id. al Jefe y Oficialas de Art i l l e -
ría D . Pedro S o f í a s - y o t r o s . . . 4-66 
Id. las O f i c i a l c í id. D . A n t o n i o 
O r d o v á s Burget y o t r o 4 6 6 
Id. al. C o m a n d a n t e ' id. D . A m o -
nio. P i ta Iglesias . . . 4 6 6 
Id. al C a p i t á n de id- D . Nicolás 
C a l o n g e R u i z ' . . . 4 6 6 
id; los Capitanes id. D . J u l i o . . 
Estebari Ascensión y o t r o . . . 4 6 6 
Id. el .Teniente de C o m p l e m e n t o 
de Cabal lería D . R a m ó n E%-
trada Carboncl l 4 6 6 
Id. el C a p i t á n id. id. D . José 
L u i s A r a n t e g u i . Mochales . . . ' 4 6 6 
Id. el. A l f é r e z id. id. D.- M a r i a n o 
A k i i b i c r r c Lacasa 4 6 6 
C o n f i r m a n d o en sii di:sl¡no al 
C o m a n d a n t e de Cabal ler ía d o n 
José G o n z á l e z Gvizmán 4 6 6 
Dest inando al Jefe y O f i c i a l t s de 
Carabineros don E m i l i o Ortega 
García y otros 4 6 6 
Id. al T e n i e n t e de la G u a r d i a 
C i v i l D . Baltasar C o r t é s 466 
Id. los Sargentos, id, D . F r á n c i s -
co Bcdegal y o t r o . . . 4(16 
Id, a los Alféreces id. D . M a -
aucl Merino Rodríeuez y.ottos 4^7 
td . al A l f é r e z de Infantctii jen 
José M o l i n a Ballesteros ..,. 
Id. al Comandante id. D. & 
nuel R o d r í g u e z Olio 
Id. a los Alféreces id. D. huí' 
m o Esteban Ejerique y ol'a , J 
Id. al Comandante id. D . I 
drés Cr iado Molina m 
Id. al Sargento id. D..Bíníéi«ii,' 
Cata l ina Toribiós 
Id. el teniente de Complemeaii 
id. D . Mariano Carsi Veigi,,, 
Id. al A i fércz id. D. Ni;» 
Fernández Blanco 
Id. al Capitán de Infantería ita 
Francisco Jiménez Gil 
Id. a ios Alféreces id. D, Aíjil 
Fraile Olivei.ra y ottos 
Id. al id. D . iVligucI Foritzji 
Marcet 
Id. al Teniente id. D. Enriqii 
Crespo Mella 
Id. al A l f é r e z id. D. Matceliío 
A l o n s o Pueyo ... 
Rect i f icando la orden 23 ¡«li» 
actual ( B . O. 24), «spKlo 
del nombre y apellidos díl Ti-
niente D . Francisco de Pulí 
Dest inando a los Satjsntos de 
Infantería D. Emilio PieiK 
Barros y otros • 
Id. a los Sufaofidilcs de Atiilli-
ria D . Pascual I-otn!cs Péi" 
y otros • •• •.• 
Id. al A l f é r e z de ComplerntiHoi" 
Caballería D . Félix Scnime-
nat Güel l ••, :•• . 
Id. al Capitán id. id. D. Joso.Mj-JJ 
ria Sicat Llopis ' 
Id. a los Sargentos * - M f -
ría D . José Rodríguez Mto»-
so y otros v 
Id. al id. id. id. D. JOKN«P" 
reirá NcspcreÍH .. 
Id. los id, id. D, Julio » Al-
varez y otros -y , v ' „ " ¿ . 
Id. los Tenientes id. .d. D ^ 
L u i s Bolda 
Id los Oficialrt id. D. toe W 
García Sáe . r 
Id. los Sargtntos id, U. 
Brenes Orozco 
Id. al Brigada C o ¿ _ 
de Infantena D, 
, zola Lairañaga .; 
D. Eustasio ROJO J " CO-
de id. D , I.U.5 , ... 
b.is 
Administración Cen^J 
INDUSTRIA Y COMBFJJ; 
Snbsecretatia. - - ^ „ ,1 
situación de «'"V 
Servicio NacifMl d " 
rita Manuela LPPÍ^ 
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CÚMITE D E M O N' E D A 
^ f X T B A N J E R A 
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Wia 31 de julio de 1938 
• Ganíbios de compra de m o n e d a s 
publicados de acuerdo con l a s d is -
posiciones oficiales: 











ni moneda legal, 2,25 
las checas 30,— 
las suecas- 2,19 
las ¡loruegas 2,14 
fca^ danesas 1,90 
LIBRES I M P O R T A D A S 





íraicos suizos ... . "" ' 245 40 
. ::: 48:25 
PESO moneda legal 2,80 
¡ÜRSAL DE LA (ÍAJA GENE-
RAI DE DEPOSITOS 
B a d a j o z » 
•V, A N U N C I O 
..Habiéndose extraviado, el res-
ifed'o de la Caja de Depósitos, en 
.:CE|ceptQ de "Necesario sin inte-
núm. 279 de entrada y 14.531 
'«registro, que fué con.stituído en 
Sucursal el -dia 8 de julio de 
M'i' por Pedro Bueno, comproba-
In s/ el terreno, características 
.. Astrales Dehesa Conejo, de Do-
Valdivia, 0i ^ disposición de In-
! SSfiiero Jefe de'Valoración Fores-
tóscjor valor de pesetas quinisn-
sesenta y dos con cincuenta 
e t o t i m o s , se previene a la persona 
to cuyo poder se halle que lo pre-
en esta Sucursal de la Caja 
i «depósitos (Intervención), en la 
de que están tomadas 
precauciones oporkinas 
para que no se entregue el referi-
do -depósito si' no a su legitimo 
dueño, quedando dicho resguardo 
sin, ningún valor tii efecto, trans-
curridos que sean dos meses des-
de la publicación de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, en Burgos, y el "Boletín 
Oficial" de la provincia sin haber-
lo presentado con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 36 .iel Regla-
mento de la Caja de Depósitos de 
19 do noviembre de 1929. 
Badajoz, 28 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Delegado de 
Hacienda, (ilegible). 
A n u n c i o s p a i * f ¡ e o l a r e $ 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
P a m p l o n a 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósito núm. 44.664, de 
Obligaciones de la Electra Bedón 
al 6 i %, de 12.500 pesetas nomina-
les expedido por esta Sucursal el 
22 de enero de 1935, a favor de 
don Lupicio Ferhández de Piéro-
l i y Baaumont, se anuncia al pú-
blico para que el que crea con 
derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a con-
tar desde la inserción de este 
anuncio en el BOMITIN OFICIAL 
DSL ESTADO y "El Castellano", de 
Burgos, y en el "Diario de Nava-
rra' , de Pampldna, advirtiendo 
que, transcuiTido dicho plazo sin 
reclamación algun.a, se expedirá el 
'ccrrespondiente duplicado de dicho 
resguardo, anulando el primitivo 
y quedando el'Banco exento-dé to-
da responsabilidad. 
Pamplona, 28 de julio de 1938.— 
IIÍ Año Triunfal.—El Secretario, 
Julio de Carlos. 
B A N C O D E E S Í A Ñ A 
L e ó n 
Habiendo sufrido extravio los 
resguardos de depósito voluntarios 
transmisibles número 11.287, de 
pesetas nominales 14.000; número 
12ul5S, de pesetas nominales 28.000, 
y número 15.003, de pesetas nomi-
nales 66.000, todos ellos de la Deu-
da Perpetua 4% Interior, constituí-
dos en esta Sucursal los días 23 de 
marzo de 1925, 4 de abril de 1827 y 
13 de febrero de 1936, a favor dé 
don Aníbal Bécares Mas y doña 
María Hernández Carvajal ( indi* ' 
tintamente), se anuncia al público 
para que el que se crea con dere-
cho a reclamar lo verifique dentro 
del pla-ZD de un mes, a contar des-
de la publicación de esVe anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO y primera inserción del 
mismo en el "EioMin Oficial" de 
la pioviiicia de León y eii "Proa", 
de León, según determina el ar-
ticulo 41' del Reglameiito vigente 
del Banco de España, advirtiéndo-
se aue transcurrido dicho plaao s ia 
que se haya presentado reclama-
ción alguna, la Sucursal procederá 
a expedir los duplicados co i ' i^-
pendientes, anulando los primiti-' 
vos y quedando el Banco exente 
de toda re^nsabi l idad . 
León, 29 de julio de 1938.— 
III Año Tri-unfal.—El Secretaño, 
Antonio Pariente. 
SAN SEBASTiaN 
Don Luis Quer Rius, .Tuez D-cano 
de los de Primera Instancia de 
esta ciudad y su pattido.. 
Hago saber: Que en el expediente 
de declaración de herederos abin-
testato que se sigue ant-e este Juz-
gado a instancia del señor Aboga-
do del Estado, en representacióa 
del Estado, he acordado, en provi-
dencia de esta,fecha, citar per ter-
cera vez, por medio d51 presente, 
que se insei-tará en los "Boletines 
Oficiales" de la provincj;a de Gui-
púzcoa y Sevilla y en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, de Bur-
go;;. y se fijará' en los sitios públi-
cos de costumbre de este Juzgado, 
a los parientes o personas que se 
crean - con derecho a In herencia 
del. finado don Rafael Socuéllanos 
Cortecedo, natural de Madrid, y 
que falleció en San Juan de Aznal-
fart^che (Sevilla), el día 11 de abril 
de 1934, a la edad de 91 años, sin 
otorgar testamento, a f in de que 
ccn-iparezca en dicho expediente y 
ante este Juzgado, dentro del tér-
mino de 60 días, a partir de la 
inserción del presente en el BOLE-
TIN OFICIAL, respectivo, a recla-
mar su derecho, bajo ape:cibimien-
to de que si no lo verifican les pa-
rará el perjuicio a qae hubiere lu-
gar en derecho. 
Dado en San Sebastián a 9 de 
noviembre de 1937.—n Año Triun-
fal.—El Juez de Primera Instancia. 
PXGINX 7 2 '"NÚIT- ' I I X - B O L E t l Ñ O F i C I A I ^ D E L ^ E S Í f A D O ¡ . - ~ M JULIO 1 9 3 4 
m i 
lüto Qüer RÍUS.—P. 8. M.j Lic. José 
•M. Paternlna. • 
B A N D E 
t í o i r D u á n H e m r a R é y é s , í u e z d e 
Primera Irísíariciá'cléi paritóo de 
Celfthova, con jurisdicción prc-
wjpgeda pará os te Sé Bantíe. • 
Hago saber:. Que en.,este de mi 
• cai-gó se trainita, a iritancia de 
í^éi;flra Fernández Viariho, ekpe-
^e i i t e de declaración' de, ausencia 
de su esposo Elias Pérez Alva,ré2, 
$1. Que - fu4 declarado aiissníe por 
«lito de ésta fecha y en su cpiise-
cuencia se llama a dicho ausente 
' y io mismo a los que se crean con 
derecho a la administración de 
Sus bienes si aqviél no se. presen-
tare, cuyo derecho deberán justi-
ficar con los correspondieivies do-
cumentos al comparecer ante este 
juzgado y se previene a unos y a 
Otros que, de no concurrir dentro 
dél término legal, les parará !el 
peí juicio a que haya lugar én áfi-. 
techo. 
Dado en Bande a 18 de mayo de. 
193a.—n Año Triunfal.—El Juea de 
Primera Instancia, Juan Herrera;- -: 
El Secretario, R. Pardo. 
• c • ' ' • 
8 E P V L V E D A 
Don Pedro Luis Sanz Bedcñdo, Juez 
^e Primera Instancia dé Sepúl 
véda y su partido. . • 
Hago saber: Que w autos de 
mayor cuantía, seguido entre las 
partes que luego se indican/ se ha 
dictado sentencia, cuyo erlcabeza-
.miento y parte' dispositiva dicbn 
literalmente lo ^guient?, 
. '.'Sentencia.—En la villa de Se-
púl veda a dos de julio de mil no-
vecientos treinta y ocho. II Año 
T:.:ivinfaL Vistos por el señor don 
Pedro Luis Sanz Redondo, J\iez 
. de Primera Instancia de la mis-
ma y su partido y designado espe-
cial por la .Superioridati, para : el 
¿enocimiento de los presentes a;u-
tos de juicio declarativo de mayor 
cuantía y procedentes del de igüál 
clase, de<,Riaza, instados por leí 
Procurador don Mariano Cristó-
bal López, en nombre y represen-^ 
tación de don Antonio de AntoniÓ 
• Ct>1, m a y o r de ^ e d a d y v t c i n o dé 
Vi l leguUlo , y d e f e n d i d o poi- e l i j é -
• trado don Luig Sánchez, de To-
ledo. contra y coiioo deriiandados 
lo.'; heredjr^ de don Pedro' Muni-í 
• CÍO Rcdríg'üéz, al igual vecino que 
• lo íué de dicha Villa á e Bíaíí'a y áo-
bic reclamación-fie cantidad.' 
i'ailo: Que estimando la deman-
da Interpuesta por el R-ecBra-dor, 
don. M a ü a n o Cfistobat López, fen. 
Kcrnbre y representacióji-tde,,don 
Aiítonio.dfl Antonio: Gil y cujjas 
circunstancias consún , contra | y 
ccmo demandados, hoy .en: rebela 
día los heredearos- de don Pedro Mu-
nlcio Rodríguez, vecino que lo.-fué 
de la villa de ;Riaza, debo de con-
denar y condeno a los ique .se .crean-
con derecho a la iierencia dei .m^-
nio, a que abonen al demandante 
dicho la suma de seseitia.-.y dos 
mii setecientas veintiocho .peseras 
con, noventa y cinco cén.timos .de 
principal e interés .legal del -^ é^is 
por ciento anual de expresada cajn-
tidad. desde el día vei^itisiete ide 
marzo de mil novecientos treinta 
y seis hasta la terminación, de ésr 
ta litis; con expresa imposición jde 
ccsías a los. demandados que !se; 
de.ian dichos;, y para la notifica--
ción de la presente a ios -misidos 
y . dada su situación de rebeldía 
y no conociéndose por :otra par--
te hasta el presente--momento :eli 
tloinicilio de expresados demanriia-
tío£, publiquense. los oportunos 
edictos en el "Boletín de- la Pr.ovih-
eic • y OFICIAL DEL ESTADO, fen 
Burgos, con el encabezamiento y 
parte- dispositiva' de - la preseiite 
resolución". - . ; 
Dicha-sentencia fué-:publicada en 
íornia en el mismo día ríe su fecha. 
Y para que sirva ¿j-not-ificación 
a repetidos, demandados, • expido' el 
presente en Sepúlvedá a siete de 
3u}io de mil noyecientos treinta' y 
oíího.—II Año tr iunfaÍ . -El Juez de 
Primera Instancia, Pedro Luis Sai^z 
Redondo,:—El . Seeretari,o, Gregorio 
Bragado.' ' ' ' ; •• 
"LA ESTRADA' , . 
Dtrr. Fermín Bquza .Brey Trilio, 
Juez de- Primera Instancia ,d,e, 
ta villa y su partido.. . . . .„; / ' 
Hago público: Que por Aurórá 
Cajarville Balado, mayor de edad, 
labradora, vecina. de la parroquia 
de Cora,''en este diátrito, se siguió, 
eií este'Juzgado expediente''sobre' 
deCiarafeión- dé ausencia de'stf'^s; 
posó Igriació Cájdi^illó Ccray .ídé. 
las •mismas'''cil'eüñfefan",!?..? 'y Vífcín-.. 
dad ciue- la •prohiov'éntéV'e'fí ''el '-cúal 
re&sj'ó autb" coa 'íecha- veintidós 
'üé-'nDyi'embi^ ''íiltim-tí,' ci-ya- parte 
ois-positiva' díceV'; " • • • • ^ ^ 
"Que debía''déClai-ar y decláraba 
tiúfsnte ren ignorado pí:rsd€ro; á 
ígníicio «ajavville'Cora; caísadó«c'pn 
•Aurora Cájarville-Salado, parár.to--
dcs ios efectos legales, cv.ya:decla-
ración no surtirá efecto hasta que 
publicación en loj'periá 
c í a l e s . . , . . . . .' • ' 
.. , L a Estrad9, 'a 'nueTe^'g 
mil novecie;itog tointí^ i 
Í I i í ñ o , T r i u n f a l . - ^ E r ' í i j ( 
•jiifra. Instancia, Feroin Bi 
.El Secretario, ManuelLKÍ 
-:/ J E R E Z . D É 'LA.FROSLFFII 
Edicto 
En virtvLd.de lo dLsjuüt 
señor Juez "de Primera-k 
del Juzgado número 2 deestíá 
dad, en autos de conciirso» 
•tario dé acreedores di 
-M. d'e.-León y Chacón, p il 5 
Kñte se convofia a tod^ tM 
personas- ostenten tal eaiétlK 
i acreedoras dé don JuanM, deli( 
y Chacón, para Que ei día 1 
septiembre próximo, y hora di ij 
once,' comparezcan ante estt f 
ga.do, sito.en la calle de-Pér«Gl 
dfe.'núm. 6, piso.-alto, a-atíl 
de ^istir;,a la Junta de aci ' 
para el reconocimiento de c 
,qH€.'tendrá:lugar en talesílaji 
;rá.. .apercibidas 'que, dé.Mco 
,ri;ir.'les ipa'rará el pi'rjfli'c'^ .p 
tiente en derecbo. 
Jerez de la Frontera,dieciwi| 
iulio de mil novecientos: 
•ocho.—n Año Triunfal.-ElSía 
tario, Roque Stern. 
: SAN- SEBASTIAN 
D o n L u i s .Quer R m , Juez 
. d e los de Primera fnstaná 
. . ^ f s t a é i u t f á d ' y su 'j»Éd¿ ' 
i f & e o s a b e r : Que en.w^ ! 
d a , y . , a .irjs'tancig de^doS?-); 
Apoxga. y..2rarauz,'se ícamifa. 
p e d i e n í e 'en solicitud, de gü(. 
declares ausente en. ignorado-
radero. 'a . s\i .hermano donríto 
c p . A ñ o r g a y Zarauz, y-£? ()ti 
a .la 'misma sii-representacióii,J 
a d í n i n i s t r a c i ó n de los biínw' 
..ni.ismó, .del ,que no se tim t 
,,c;as d e s p u é s , d e halMrse'.susé 
,a . la 'iiep'úbíicra. ArgentlM, 
, h a c e m á s de.20'anos, y.en. 
•,'íéncia",d,e,.,.esta .fecha, d í f ^ 
eí ^ .mencionado expedísaíf, 
4(spvi'es.tp. l a • expedición' dd P 
seiíte 'edi 'cto, por el que 
m a y emplaza al auseate 
S£-do ' a ó n ' Francisco- Añoi'ga ,!'^ ' 
rau2, . .p3ra - que-dentro del 
de dos meses-compamtn era: 
e:5)edien-tfr, - .llamándose -«¡"^ .'J 
p o r e l mismo a los ' L 
•cmr derecho- a-Ja a d m i n i " ; ^ 
d e los bienes del auseníe/^^ 
j o i f s títulos Que JOS : 
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aj!2 is íccurreiU'e dcjia 
a Záráü^'jes-qife'dé-
fcñfptócír asi"bírii- 'éH ' e í ' 
fte «presado, ec'.r'Jós coi'-
pfM'dociráíííit-cíi que jús-' 
«iii dérfclio- " ' 
ten San ^ b á s t i a n a 2á d é 
|m¡r ncVecieíítiw' f r e i h f a y 
¿ l Afio'Triür.fáí;---fel ^uez' 
Jera InstSLUcia, Luis Quer ' 
, S. í.í;. Jcié'-ir h Patér-
Larti-
EJiric- • • • • • 
Go.ñiále^ Toca. A i f é r e í . 
tóntefia M a n n a . J ^ ^ 
a D G&nzález 
I- por pémi® del «tulo de; 
dad' ia etiibáícactOEi 
brada -"Angel ¿ e ' í a -Gua^-
íUo i:0&r'de la irisci-ípcipn 
ju'^ rco 
"(SABER; QU3 por D s c t e t ó 
tiiáó fe lá Súperior A u t o n -
i;]-áp'aHatoentb' M á r t t i i h o 
írcj; se'díciara ' iiuló' y - sin-
ryaíor e l áiudttío t i tulo, i n -
y ó ' en í s s p o t i s a O d a t i q u t e n 
isíd y no haga e n t r e g a " d e l ' 
en' el p l ^ M ' d e ' ú n ' 'mes., a 
de esta ' l e c h a , • • ' ' 
io 'en G'ijóii a 2í d<? I iüio d e 
LUI 'Añ6"Triunfal.-^El Juez-
ucíor. Juan Gmizáiéz." 
B I L B A O 
Edicto • ' 
An íQiüq^  yuií gas^ ' Gal'l! fa^ Jdez 
fceti'a!' num. 1' Se' ínaautaclóii-
mem'&evizisja:: ' r 
r éí'prassiile' c'iíó"a ios;señbres 
É
i final se''4iran' pára '^ue empi-
can áiité éste Juzgado Espe-
sitó • en • ibáñéz' ae Éílbá&;' 22, 
iíniihó" de ófchó' 'dias' hábiles, 
aiido IcS' hechos y-'ühtebas ;de 
srgto qué' éstlmaíén pertiiíéri-
fe. los'.ejc^ientes que "s^-íes' 
' para declarar lá resporisabi-
civil eti qué hubíéraii podldb 
ürr-r por actividades ántípa-
picas en relación cotí e í . M o v i -
w.to Nscíohaí", ápérclbiéiidól-es' 
• de nó cóinpar'écer les parár& 
iPerjüicíb a que haya lugar en 
cho. • • • , . • • 
i RELACION QUE S E C I T A 
Ispedieiite núm. 102, doiia C a -
•aa Abui'to Uribg. . 
íE-m 105, don Mariuíí Sáiaa 
líinoiia. ^ 
m , dor. Justo Dieg.j. 3o-
mi 
Itism 108, don José Luis 
t e ^ í i i : "'- " • ••V ' . ' - ' - • 
-Meíri Katíii^l-de 'Alda 
•Idím'ílO,- ¡ioñ Ambrosio Cxarbisu 
Pérez; " •'• • - ' -
•'Idem 115, dotf Luts ZStrrabeilia.. 
léetn lió; doií' Antonio-MaTtmez 
• Mem^ l'22v dch • José G^minde 
^Arsthávála. - ' ' ' ' " ' •' 
ídem laSv dGü Santiago • Asólb 
M'Ijandéa."- •/• •• -í • • -
Idem-124 don José Aldecoa AréU 
• • • • •• 
• Tdein 123 don Juán'' Madariaga 
Aiitigarraga. • ^ • • 
• Idtffl'126'don Luis Arana Goiri. 
187 don Betóto- Areso Al-
biSÍl; ^ / 1- ' 
• Idem 126, doñ PráúBlsco Azo^n 
Izquierdo. • - • " ' • ; 
•Idem laOi-don'Bs'nito Rulz Riiiz. 
• Idem 149, tíon Victoriano Aldon"-
Za Ortlz. •• • • • - : . 
; • rdein 151. dtañá: Beatriz -Sautua 
Barroetabeñav ' ' 
••-Idem •ISTV doií' Josff María Zal-
ijíciegoitía EgQía; ; • • ^ • 
ídem 163; doña'^'MaiHiela Prado 
Matibtóiii; " ' . 
Iáé5h*17i ,'-'dén< M i.g'li e 1 Uriarte 
Oñát»-.- - - í ; - • 
•<'-Iáem l7&;'-don' Ildéíouso • I r- a 1 a 
García. - •• • 
•s Idem- tóO: doña Ramo&a- lifeaso? 
• • IcSem 183,'d'Gin:'Frafficísco Vtlar 
Játireguibeitia;'* : • ; 
Idem 184,-'dí)n ®ruño-'Cí-arcía Zá.^  
' "•ihcía léQrmÁ'iíbbhñQ L ' a u g a -
" • ; , 
' 4 d e m lá7,-Viuifa áe T^'Abad,, ' 
Idein 191, don Manuel 'S?:iás^ i 
Idenv ^.QQ^Victoriano Mateo. 
Bilbao,' 22 iulío de 1938)— 
III Ano •Trranfffi.—Eí' Juez, Anto-
nio xmiegás.—EF Secreéaricf,; Julián 
Mendiguren; 
^ ^ ' ' 'ReqmsñoríÁ [ ' 
. D?i. Val. TJscn- .(Manuél), natural 
da Alpartir. dg.estado tacado.,,pro-, 
fegión alfarero,.; de 58 pños^ hijo 
de Pedip y Jacqba, .domiciliado úl-
timamente en Alpartir, procesado 
por. delito de lesiciies, ..corí¡parecer 
rá en término de diez dias ante el. 
Juzgado de Instrucción de La Al-
munia de Dofia GpdLna., 
• La;Almunía a catoree de diciem-
bre .de mil, novecientos treinta y 
siete.—El Juez .de Instrur.íión (ile-
güíle); , • , . • 
L A R A M B 1. A _ 
Don Rafael Moreno Loveia, -¿uez 
de Instrucción int-erino de esta 
partido. 
• Por el presente.se requiere a.Ai-
íonso Arroyo Fernández,, v.eci.no de 
Sari Sebastián dé. los Ball-e^teros y 
cuyo'actual pagadero, se igóora, pa-
r-a que comparezca ante este. Juz-
gado e.=«pe'cíal, establecido en ía ca-
sa númeio 2 de lá, 'calle de Miguel 
de Cervantes, dentro del término 
de ocho diás hábiles, bien perso-
nalmente o. por escrito, liara.flue 
""alegué y pruebe eñ su cicfehsá lo 
qu<r estime procedente cíi las ac-
tuaciones que contra el nnsma se 
siguen para exigirle ;a iWjJoñsa-
biiidád' civil en que ha incurrido 
•por sus actos antipatrióticos y con-
trarios 0.1 Movimiento Naeidhal. 
Salvador de la' Patria, pievinien-
doi¿ que si no comparece íe para-
rá el perjuicio' qiie, proceda. : 
'Dado en La Rámbla u 30 cíe .1u-
ijio' de 1338.—íf Año TriunM.— 
'É! Juez;dé Instrucción, Káíáel;Mo-
reno, 
' / z ' A R ' A G : o ^ z ' A 
RéCIU.isifotia . ; • 
José María Andreu •Burilio. hijo 
de Vicente y de .Dorot?a, natural 
de Escucha, de. .22 años,de esjad, 
§pll>e'rb, pintor; Antonio. Galindo 
Zárdóya, hijo de Miguel y, de Jua-
na, natural de Zaragczi, de 28 
años de '€dád,"soliErq. £-bárt:&ta. y 
PéSro" Juan 'Alcocer, hijo dé 'Juan 
y de' Üáiinun'da; "ñatuírál dé .'2'ára-
i^ é'cfeá. de'25 años de'edad',' soltero, 
metalúrgico,''los'' tres doniiCilitóos 
úKiniánréhte'éii 2ai-ago.^a'y cuyo 
'actual páradei-d''Sé ignó'i'a/'cWjpa-
•recsrán dentro-del término fie'diez 
tlías ante £l Juzgado -le Instruc-
•ción número 2 dé Zaragoza, sito 
en Democracia. 64, con el flrf de 
cCnstituirse en- prisión, •decretada 
por. la Superioridad en c&.usa se-
guida contra; los mismos, con el 
núnkro 439 de 1935, sobre delito 
de- atentado, .y lesiones, con apeí-
eibirniento que de no comparecer 
serán. dEclarados. rebeldés. 
Al propio tiempo se encarga a 
tedas las autoridades y Agentes 
d<í la Policía judicial procedan a la 
busca y captura de dichos proce-
sados. y caso de. ser habidos se les 
ingrese . en prisión a disposición 
de .este Juzgado y resultas del- ex-
presado sumario. 
. Zaragoza a 17 de. febrero ,derl9-3-8. 
II Año Triunfal.-rEl Juez.de I«s-
triicción, (ilegible). . . 
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AKE 
EJEA DE LOS CABALLEROS 
Requisitoria 
San Aguatin San Agustín, A^arci-
s¡>, expósito, de padres descono-^ 
cidos, de 34 años, soltsro, labrador j 
. y chófer, natural de Huesca, .do-
inieiliado últimamente en Faras-
tíués, cuyo actual paradero se ig-
nora, comparecerá deníro del tér-
mino de dies días ants el Juzgado 
d3 Instrucción de Ejea de los Ca-
fcalleros, a ñn de notificarle auto 
d2 procesamiento, recibirle inda-
gr.ioria y constituirse en prisión 
eii el Depósito municipal de esta 
viila, por tonsrlo asi fxortíado en 
el sumario que contra dicho indi-
viduo se instruye con él núme-
'ro 46 de 1&S7, sobre muerte, lesio-
ri:s y. daños. 
rijsa de les Caballeros, 5 de fe-
brero de 1S38.—H Año Triunfal.— 
IÍ:I Juez de Instrucción, Eduardo 
¿izpuru. 
TALAYERA DE LA REINA 
Don Tomás Pérts-Valiente y Mu-
ñiz, Jusz municipal de esta ciu-
dad, Lstrado. en funciones de 
Jusz de Instrucción di la misma 
y £u partido. • 
Por el presente se cita y llama 
El denunciante, denunciado y tes-
tigos del sumario que en este Juz-' 
irado se instruyó non ¿1 número 
150-G36 por el delito de lesiones, 
hccho tenido lugar en el pueblo de 
Ssii Bartolcmé de las Abiertas, ds 
E.-te partido, sobre el 20 ó 25 de ju-
nio de 193S y cuyo sumario se ha 
rcordado en providencia de. hoy su 
i\-producción, para qrie en el tér-
' mino'de. cinco días s? presenten 
aiite este Juzgado al objeto de re-
cibirles declaración. ap~rcibidc.s ds 
r;u; si no comparecen les parará 
el perjuicio a que haya lugar en 
derecho, debiendo, ccmparcccr du-
rante el mismo término y bajo los 
mismos apercibimientos el Médico 
_ cue prestara asistencia a la per-
í.:na lesionada. 
Al propio tiempo y í^ or medio 
ce; presente, círece.i las accio-
nes del procedimiento conforme 
ditermina el articulo 109 de la Ley 
Enjuiciamiento Criminal al le-
sionado. y si fuere menor'de edad, 
a £U representante legal, por te-
nerlo asi acordado en expresado 
sumario. 
Dado en Talavera de la Reina a 
. 17 de marz» de 1938.—II Año 
T r i u n f a l . - ^ Juez Municipal, To-
más Pérez-Valients.—SI Secreta-
rio judicial. Miguel Alvarez. 
S E V I L L A 
Den Luis Marchena Mariscal, Ma-
gistrado, Juez de Instrucción nú-
mero 3 de esta-capital, habilita-
do para el ejercicio de funciones 
juridico-militares y Delegado pa-
ra el cumplimiento de ejecuto-
rias. 
Por la presente requisitoria y 
como comprendido en el articulo 
C63 del Código de Justicia Militar, 
se cita, llama y emplaza al reo 
Antonio López Morales, de 24 años 
de edad, casado, hijo ds. Diego y 
de Antonia, natural 7 vecino de 
Píilma del Rio, soldado tífl Regi-
miento de Infantería de Granada 
número 6, evadido de las Prisiones 
!Kínitares de esta plaza en quince 
del pasado febrero, cuyo actual 
paradero se-ignora, y condenado 
por el Consejo de Guerra de esta 
plaza a treinta años de reclusión 
mayor, ccmo res-ponsabl3 de un 
delito de rebelión militar, en su-
mario núm. 14 de 1237, ejecutoria 
146, para que dentro d°l término 
de diez días, a partir de la inser-
ción del presente en -1 BOLETIN 
OFICIAL DEL E.STADO y de la 
provincia, se ccnstituya en prisión 
en la Cárcel provincial da esta ca-
pital. apercibiéndole que de no ve-
rificarlo será declarado rebelde, pa-
rándole el perjuicio a qü3 haya lu-
gar en derecho. 
Al propio tiempo rusgo y encar-
go a todas las autorilaries, tanto 
civiles como militares e individuos 
de la Policía Judicial, que procedan 
a la busca y captura del referido 
condenado, poniéndolo si fuera ha-
bido a disposición de este Juzgado 
en la Prisión provincial de esta ca-
pital. 
Dado en Sevilla a nueve de ma-
yo de mil novecientos treinta y 
ocho.—n Año Triunfal.—El Juez 
Militar-Delegado, Luis Marchená. 
El Secretario (ilegible). 
COMISION DE INCAUTACION DE 
BIENES DE MELHLLA 
Edictos 
En el expediente que ,«obre de-
claración de responsabilidad civil 
me hallo instruyendo contra el ve-
cino de Melilla Manuel Rcmerales 
Quintero, he acordado citar por 
medio del presente edicto y por 
espacio de diez días a cuant-as per-
sonas, bien de palabra o por escri-
to, expresando en este caso sus 
senas quieran deponer 
mo haciéndolo ante 
especial, sito en Piuj. ' 
ro 6 de esta plaza, " 
Melilla, 13 de enero ^ 
II Ano :Triunfal,-El hn^ 
(ilegible). 
En el expediente que jf 
claración de reiponsab'/ 
me hallo instruyendo c/ 
ciño de Melilla Enriqt 
Quiñones, he acordado^ ! 
medio del presente edi , 
espacio de diez fiias a ci^  ' 
sonas, bien de palabra of 
to. expresando en este,-' 
señas, quieran deponer n 
mo haciéndolo ante estó 
especial, sito en Plus ültiit 
ro 6 de esta plaza. 
Melilla, 13 de enero del 
n Año Triunfal.-El Juez 1 
(ilegible). 
En el expediente que icbie 
claración de responsabilidMí 
me hallo instruyendo omn(' 
cirio de Melilla José lisá 
güeras, he acordado citai 
medio del presente edicto 
espacio de diez días a canl 
sonas, bien de palabra o pori 
to, expresando en fste ea 
señas, quieran deponer eo 
mo. haciéndolo ante fste 
especial, sito en Plus Ulíi 
ro 6 de esta plaza. 
Melilla, 13 de enero de'' 
II- Año Triunfal.-El Juez t 
(ilegible!. 
En el expediente que 
claración ds rssponsa-biiitísij 
me hallo instruyendo conírüí 
eino de Melilla Pedro Reí 
Fajardo, he acordado citm 
medio del presente edicto l| 
espacio de diez días a cuaníail 
sonas, bien de palabra o pwi 
te, expresando- en este caso; 
señes, quieran deponer -?:i d 
mo, 'haciéndolo ante cst? W 
especial, sito en^PIas ültin o' 
ro fí de esta plaza. 
Melilla, 13 de «cero ás 
n Año TI-iunfal.-El Juez (¥ 
(ilegible). 
BURGOS 
